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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto responde a la propuesta didáctica de la cátedra de Proyecto 
Pedagógico Investigativo de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad libre Bogotá, en el 10° 
semestre. 
A partir de estos criterios y, ante la cercanía del tema por parte del investigador, el 
equipo de voleibol masculino de la Universidad libre de Colombia se convierte en 
un escenario oportuno de reflexiones y análisis profesionales. En el equipo de 
Volleyball masculino de la universidad libre Bogotá, y en compañía del entrenador 
institucional, se realizaron, en primera estancia, una serie de preguntas 
espontáneas para indagar un poco el origen del problema, cabe aclarar que estas 
preguntas son directas del investigador y no vienen de ninguna encuesta,  
únicamente de la curiosidad del investigador,  para encontrar la raíz del problema 
seguido de pruebas diagnósticas consistentes en batería de test físicos y técnico 
tácticos, a través de los cuales se observan deficiencias en diversos frentes. 
Sin embargo, llama la atención las dificultades que tienen los jugadores para 
ejecutar correctamente la técnica de recepción del servicio, lo cual afecta de manera 
exponencial en el rendimiento del equipo. Con este proyecto de investigación se 
busca mejorar dichas dificultades, para lo cual se han analizado diversas estrategias 
de la educación física y el deporte, llegando a la conclusión de que el Modelo 
Comprensivo de la enseñanza deportiva a partir delos juegos modificados sería apta 
para apreciar si como herramienta pedagógica podrían ayudar en la superación de 
dicha dificultad. 
A partir del diagnóstico realizado el presente proyecto propone un método 
alternativo para aprender la técnica deportiva, denominada como Modelo 
Comprensivo, este acerca a los jugadores a un deporte en específico a partir de 
juego modificado, y sabiendo que el juego es la manera más efectiva en el 
aprendizaje, convierte a esta estrategia la mejor opción para cualificar a los 
jugadores del equipo de Volleyball y así, mejorar el rendimiento del equipo 
masculino de la Universidad Libre.  
Se reconoce como factor importante de validación al presente proyecto, que el 
investigador es participe del equipo ya mencionado, lo que permite una interacción 
más cercana con los sujetos y con el fenómeno propiamente dicho. 
El objetivo de este proyecto es cualificar la técnica de recepción de servicio de los 
jugadores de la Universidad Libre Bogotá, observando a los individuos 
  
individualmente con un test, intentando localizar en qué nivel se encuentran los 
jugadores de la universidad, para que posteriormente se pueda planificar el 
entrenamiento de los jugadores y con esto, al final de terminar, evaluarlos con el 
mismo test y ver si hubo o no una mejora razonable 
El proyecto además de ver la recepción, también hace referencia al contexto 
deportivo en el que estamos, es decir a los jugadores al del equipo de la universidad 
libre Colombia, a la historia de la educación física con el fin de saber dónde viene, 
y una explicación de lo que es la E.F. en la actualidad, y de su importancia para la 
formación de los deportistas, se habla de la actualidad del deporte, del voleibol y de 
los fundamentos del voleibol, y por ultimo hablamos de la estrategia que se utilizará 
en el proyecto, que, en este caso son el Modelo comprensivo y los juegos 
modificados. 
 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Antecedentes  
El presente proyecto investigativo se crea a partir de que el equipo de voleibol 
masculino de la Universidad Libre Bogotá muestra deficiencias en su desempeño 
deportivo representando a la Universidad, observando posibles deficiencias en todo 
tipo de ámbitos que pueden influir en su representación en los diferentes torneos 
que se juegan a nivel universitario.  
 
La representación a nivel universitario, es una de las muchas maneras en que se 
está dando a conocer la Universidad y posiblemente a nivel nacional, y al ver que el 
desempeño es bajo, en relación con la cantidad de partidos que jugamos y cuanto 
de estos ganamos.  
 
Entenderla la falta de experiencia de los jugadores que se encuentran en el equipo 
ya que una gran parte de ellos son jugadores iniciados en el Volleyball en la misma 
universidad, pocos son los que realmente han participado antes en competencias 
de dicho deporte antes o a parte de su estadía en la Universidad libre, esto es una 
de las razones por las cuales nace el Proyecto investigativo, al ser docente del área 
de la educación física, recreación y deportes, es necesario indagar cómo es más 
factible cualificar estas deficiencias. 
A partir de distintas herramientas como lo fueron el diálogo directo con el 
entrenador, de una planilla Volistat y La planilla con el sistema Schroeder; ambas 
  
extraídas del libro Voleibol entrenamiento por fases de Alcázar Alex, Jorge1 y de 
una observación directa, donde se grabaron 2 partidos para poder obtener los datos 
en las planillas ya mencionadas se logró evidenciar que el equipo de la universidad 
Libre Colombia de voleibol masculino, por encima de otras varias deficiencias, tenía 
grandes dificultades con un sistema técnico táctico básico del voleibol llamado 
recepción. 
Además de las dos planillas que se aplican en el proyecto, se realiza un test técnico 
táctico, el cual nos abre al panorama directamente a la realización de la técnica de 
recepción se servicio. 
Este test nos plantea dos elementos a calificar, la eficacia con la que se hace la 
ejecución de la técnica, es decir si realmente está llegando al lugar adecuado y 
además con la altura que debe llegar el balón. Pero también tiene un elemento de 
calificación de la técnica pura; califica los movimientos básicos relacionados con la 
técnica ideal como: la altura de la cadera, la posición de los hombros, las manos y 
su relación, pero también la posición de los pies y las rodillas. Todos estos 
elementos determinan si hay una buena técnica de recepción. 
 
Estos dos elementos de diagnóstico y evaluación, nos da a ver un panorama más 
claro de cuáles son las dificultades que tienen los jugadores, y cuáles son los 
elementos que están fallando.  
Es necesario reconocer que la recepción de servicio en el desarrollo de un partido 
de voleibol es un pilar fundamental y que al tener dificultades afecta notoriamente 
en el desempeño de los partidos que se van a jugar posteriormente. Este es uno de 
los motivos más relevantes por el cual nace el presente proyecto investigativo. 
La técnica en el deporte es un pilar por el cual se logra llegar y evolucionar 
completamente el desarrollo de un partido, pero, si la técnica en el deporte es débil, 
todo aquello que se quiera aprovechar a partir de una táctica o con una estrategia 
se va a ver afectado desde sus cimientos.  
Desde que estamos en el colegio estamos evolucionando empezando, por ejemplo, 
de la lateralidad hasta las habilidades básicas compuestas, y mucho más, pero si 
desde el inicio, esto se ve afectado y no hay una buena enseñanza, no se logrará 
en un futuro llegar a un grado el cual nos deje aumentar de nivel. Para corregir estos 
errores constantes y ya estructurados que tenemos interiorizados, se habla de 
Desaprender y Reaprender, es decir, dejar de hacer lo mismo, de la misma manera, 
encontrando o descubriendo distintas métodos con los cuales podemos llegar al 
mismo lugar pero con el “plus” de que al momento de conocer distintos caminos se 
liberan gran cantidades de limitaciones. Dicho esto vemos además de que se 
logrará o se espera lograr una mejora en la técnica deportiva, también se espera 
enseñar distintas maneras de solucionar problemas, lo cual es un gran instrumento 
                                                 
1 ALCAZAR ALEIX, Jorge. Voleibol entrenamiento por fases. Barcelona, España, Ediotiral paidotribo, 2011. 
Pg, 170 – 173. 
  
para que los deportistas puedan desarrollarse y desenvolverse en diferentes 
ámbitos de la vida reconociendo que si se aprende distintos métodos se pueden 
abrir gran cantidad de puertas. 
Si la técnica deportiva es tan relevante en el deporte, y lo que se busca es que los 
deportistas puedan abrir sus horizontes a diferentes métodos, el juego es una 
herramienta que puede aportar en gran medida.  
El método comprensivo para el aprendizaje de una técnica busca que desde lo más 
mínimo hasta lo más específico, se entienda de manera progresiva, buscando que 
los jugadores adopten una técnica más pulcra, este modelo empieza desde los 
juegos modificados, para hacer movimientos básicos, hasta el juego real modificado 
para que sea lo más productivo posible y, a partir de distintas herramientas, opta 
por hacer un feedback positivo constante, además de tener ayudas visuales 
constantemente en el recorrido propuesto.  
Este modelo opta por adquirir un modelo parecido al Modelo Global pero con el fin 
de llegar y acercarse lo más posible a un Método Analítico, este modelo busca abrir 
las fronteras mentales de los jugadores, haciéndolos vivenciar distintos escenarios 
que crean un apertura en su forma de ver el juego, dándoles y cargándose de 
muchas otras herramientas y aportándoles la posibilidad de ver el juego de una 
manera totalmente diferentes y más consciente de lo que está sucediendo; todo con 
el fin de mejorar la técnica de recepción de servicio. 
 
 
 
1.1.2 Definición del Proyecto 
 
El presente proyecto busca que a partir de una estrategia pedagógica basada en el 
Modelo Comprensivo para  mejorar la técnica de recepción de servicio de los 
deportistas del equipo de voleibol masculino de la universidad libre Colombia, 
buscando que fortalecer uno de los fundamentos del voleibol, para mejorar el 
desempeño deportivo del equipo. Se buscará utilizar una metodología alternativa a 
la repetición de una técnica para su perfeccionamiento, que serían los algunos 
modelos de enseñanza a partir del juegos con el fin de proveer además de una 
secuencia de ejercicios consecutivos, distintas aptitudes que pueden ser más 
productivas en el momento de entablar un partido competitivo. 
 
Se comprobó a partir de una planilla Voleistat y La planilla con el sistema Schroeder, 
además se implementó una prueba de test técnico, táctico, ratificando  que los 
jugadores tenían problemas al momento de recepcionar un servicio. Estas planillas 
tienen como método de uso el Scouting (obtener datos a partir de la observación); 
dos grabaciones de partidos oficiales fueron el material de observación, y ya que 
las planillas tienen determinadas sus métodos de empleos, se reconoció que la 
deficiencia más relevante es la de la recepción, por encima de las otras 6. 
 
  
El test se implementó el primera día para diagnosticar a los jugadores del equipo, 
este nos demostró que varias de las labores tácticas a la hora de recepcionar 
estaban fallando y además se hizo un ejercicio para evaluar la técnica deportiva, y 
nos dio un resultado, a partir de este resultado se inicia este proyecto de grado. 
 
Al observar los resultados de esta aplicación, ya que se valora cuantitativamente el 
resultado del test, se hace un promedio de las calificaciones que obtuvieron, siendo 
una calificación de 0 a 5, donde 0 es la calificación más baja y el 5 es la más alta. 
El promedio de los jugadores en uno delos elementos calificados, directamente en 
la técnica de recepción, es de 2,43. Este resultados está por debajo de la mitad de 
la calificación máxima, y esto se repite en casi todos los elementos evaluados, de 
aquí se parte de la base que hay un problema alrededor de la técnica de recepción 
del equipo de la Universidad. 
 
Estos dos elementos nos permitieron determinar cuál era el elemento que más 
deficiencia tenía. 
 
Se pudo determinar a partir de esta herramienta que el equipo de voleibol tiene una 
deficiencia más marcada a la hora de realizar una buena recepción de servicio 
adecuada. Al aplicar estas dos planillas, las cuales, a partir de número y estadística, 
nos deja ver si el movimiento descrito se realiza de manera adecuada teniendo en 
cuenta ciertas variantes, como el posicionamiento del balón luego de realizar la 
defensa, la eficacia del movimiento previo, la facilidad con que el “pasador” (jugador 
que coloca el balón para que el equipo realice un ataque) puede colocar el balón en 
juego, etc. Esta planilla se basa en la observación o en el “scouting” a partir de 
videos tomados de distintas competencias se aplicó en el equipo, y nos dio este 
resultado descrito. 
 
La efectividad de una metodología como es el juego se verá reflejada en el momento 
de evaluar a los deportistas y ver qué eficacia puede tener en un ámbito deportivo. 
 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  
 
 
¿Cuál es la incidencia del Método Comprensivo en el aprendizaje de la técnica de 
Recepción de servicio en jugadores de voleibol de la Universidad Libre de Bogotá? 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Es necesario reconocer que la Recepción, es una táctica de real importancia en un 
partido de Volleyball es aquella estructura que, como lo dice su nombre, recepciona 
el primer acto del equipo contrario, creando la oportunidad de hacer el primer ataque 
en contra. Pero para que se logre una recepción efectiva, hay que estructurar y crear 
  
una huella motriz en los jugadores para que en situaciones de estrés realicen la 
técnica adecuada.  
 
El juego es una metodología por la cual se intentará que los deportistas logren 
pararse en el campo de juego con más seguridad y comprensión delo que están 
realizando y cómo lo deben realizar. 
 
El juego modificado será la principal herramienta en este proceso de aprendizaje 
con los jugadores de la universidad. Es tipo de juego modifica las reglas del deporte 
que se está realizando y tiene una aglomeración de principio y metodologías para 
que el estudiante logre comprender y entender lo que estamos realizando en el 
entrenamiento.  
 
Pero además es necesario recalcar que estos métodos alternativos para el 
aprendizaje de una técnica no son bien vistos en el del deporte, lo cual es una 
oportunidad para poder reconocer si en verdad pueden ser de utilidad y si en 
realidad efectivos al momento de mejorar y disponer a los jugadores a realizar una 
técnica adecuada. 
El modelo comprensivo a partir del juego modificado busca convertirse en el 
escenario ideal para que se implemente la estrategia para la cualificación de 
aspectos  técnicos y tácticos del equipo, a partir de recreaciones previas a un 
deporte en específico, dándole la posibilidad a los deportistas de analizar la 
actividad que se está efectuando, en vez de seguir con el conductismo normal de la 
repetición de un patrón para la adquisición de un engrama motor. Se busca que los 
deportistas del equipo de voleibol además de mejorar la técnica de recepción, pueda 
concientizarse de porque se están realizando estos procedimientos y con qué fin se 
realizan, dando la posibilidad de aplicarlo con mayor eficacia en los encuentros con 
otro equipos. 
 
Si un jugador en el campo no es lo suficientemente inteligente y no reconoce en qué 
situación está, todo el equipo se verá afectado. Buscamos en este proyecto 
investigativo, además de que los jugadores se apropien de una técnica adecuada 
en la recepción de servicio, a partir dela metodología implementada que entiendan 
con mayor eficacia el elemento del volleyball que están realizando, y la necesidad 
de que éste sea bien efectuado. 
 
“Con el juego se proporciona espacios para compartir y comprender experiencias 
de aprendizaje en las cuales se pueden identificar fortalezas y debilidades propios 
y de las otras personas”2 
 
 
                                                 
2
 CHVERRA, Beatriz Elena. JUEGO Y DEPORTE: REFLEXIONES CONCEPTUALES HACIA LA 
INCLUSIÓN. Medellín, Funámbulos Editores, 2009. P, 26  
  
1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General:  
 
Determinar la incidencia del modelo comprensivo en la cualificación de la técnica de 
recepción de servicio, a partir de los juegos modificados, en equipo de la 
Universidad Libre Bogotá 
 
 
 
 
 
 
1.4.2  Objetivos Específicos  
 
1. Diagnosticar las deficiencias que los jugadores tienen al momento de realizar 
la Recepción de servicio, para saber en qué nivel se encuentra el equipo y 
como se puede cualificar su rendimiento. 
 
2. Diseñar el plan de entrenamiento o de prácticas para aplicarlo al equipo de 
voleibol masculino de la universidad libre. 
 
3. Evaluar la técnica de Recepción, a partir del mismo test implementado en el 
diagnóstico con el fin de medir los niveles de cualificación obtenidos. 
 
 
 
 
2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
1. Proyecto a nivel distrital 
 
“EL JUEGO APLICADO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL PROCESO 
DE FUNDAMENTACIÓN DEL PASE EN EL FÚTBOL, EN NIÑOS DE 12 AÑOS 
DEL CLUB DEPORTIVO DE FÚTBOL LANÚS – COLOMBIA.”  
 
Su autor es: JOSÉ FERNANDO CORTES MORENO Licenciado En Educación 
Básica Con Énfasis En Educación Física Recreación Y Deportes, Universidad Libre. 
 
Este trabajo fue diseñado con el fin de buscar que la esencia del juego se mantenga 
en el deporte, a partir de implementar una estrategia pedagógica donde el juego sea 
la base del aprendizaje del niño. Se basa en que ahora, en al momento de empezar 
la práctica de una deporte, loes entrenadores se enfatizan demasiado en que el niño 
debe mejorar con el único fin de ganar, olvidándose de que además de ser un 
  
deporte es un juego y que en el momento de practicarlo es necesario que el niño 
sea capaz de divertiste. 
Todo esto está aplicado para mejoramiento de la fundamentación en el pase de 
football, usando gran variedad de juegos. 
 
 
 
2. Proyecto a nivel distrital 
 
“JUEGOS PREDEPORTIVOS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA 
ENSEÑANZA DEL PASE CON BORDE INTERNO” 
 
Sus autores son: LUIS ALEJANDRO GÓMEZ FLECHAS, JOHN ALEXANDER 
SANABRIA PICO y MARITZA PINTO ROMERO. Licenciados En Educación Básica 
con énfasis en Educación Física Recreación Y Deportes, CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS. 
 
3. Proyecto a nivel distrital. 
 
“EL JUEGO COMO ESTRATEGIA PARA ENSEÑANZA APLICADA AL 
ATLETISMO (100 MT. PLANOS Y SALTO CON PÉRTIGA) EN NIÑOSY 
NIÑASDEL GRADO 7 -01 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ENRIQUE 
OLAYA HERRERA DE GUATEQUE (BOYACÁ)”. 
 
Sus autores son: JUAN PABLO RAMIREZ HIDALGO, UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA NACIONAL CENTRO VALLE DE TENZA LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN SUTATENZA - (BOYACÁ2013) 
 
El presente trabajo responde a la necesidad de la aplicación del juego como 
estrategia de enseñanza en el atletismo (100 metros planos y salto con pértiga). Por 
lo tanto el trabajo investigativo constituye una metodología adecuada acorde a la 
población desarrollando y perfeccionando cada una de las capacidades físicas 
iniciando el proceso de formación deportiva por medio de una propuesta pedagógica 
a los docentes y docentes en formación, encargados en el área de la educación 
física, el deporte y la recreación, con el fin de demostrar la importancia del juego en 
todas sus dimensiones como eje de formación deportiva e integral para la práctica 
de estos deportes. 
Por tal motivo permite homogeneizar los diferentes modelos de enseñanza acordes 
a la educación física, unificando a la vez criterios relacionados con el juego, las 
capacidades físicas básicas y específicas, la condición física, la enseñanza, entre 
otras; teniendo en cuenta la encuesta, las medidas antropométricas, los test 
específicos (fase inicial) y (fase final).Demostrando a su vez la efectividad de la 
propuesta pedagógica en cuanto a análisis y resultados obtenidos en el tiempo de 
duración del proceso investigativo. 
  
 
4. Proyecto a nivel Nacional. 
 
“FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN  
FÚTBOL DE SALÓN A NIVEL RURAL DEL MUNICIPIO DE SUTATENZA 
BOYACÁ, POR MEDIO DE ACTIVIDADES DE FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA  
PARA NIÑOS DE 14 A 17 AÑOS”. 
 
Sus autores son: Diana Cristina Luna Rincón, UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL CENTRO VALLE DE TENZA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN SUTATENZA, BOYACÁ. 
 
5. Proyecto a nivel Internacional. 
 
“Iniciación deportiva a través de juegos modificados”. 
Su autora es: Leticia Cerecinos Martín, UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Trabajo 
de fin de grado de Educación física. 
 
Este proyecto de grado nos habla directamente de la utilización de los juegos 
Molificados en la iniciación deportiva. Donde la autora busca interceder en un grupo 
de estudiantes, desde unos juegos con dificultados progresivas y objetivos 
marcados sin olvidar la importancia de la fundamentación teórica para los 
estudiantes. Se denota la importancia y la relevancia que tiene los juegos 
modificados en la formación de estos estudiantes. 
 
6. Proyecto a nivel Internacional. 
“Conocimiento técnico y rendimiento de juego en situaciones ofensivas de un 
deporte de invasión” 
Su autor es: David Sánchez Mora Moreno, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. 
“El objetivo de esta investigación ha sido contrastar el impacto sobre el conocimiento 
táctico y el rendimiento de juego de tres programas de enseñanza. Dos de ello, con 
un modelo comprensivo, uno focalizado en aprender a mantener la posesión del 
balón y el otro en aprender a progresar hacia la portería contaría, el tercero, que 
actúo como grupo de control recibió, una enseñanza tradicional o técnica”3. 
 
  
                                                 
3 MORA MORENOS, David Sánchez. Conocimiento técnico y rendimiento de juego en situaciones ofensivas 
de un deporte de invasión. Universidad de la Mancha. Pg., 18. 
  
 
3 MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
3.1.1 El juego 
 
“Dice Schiller, citado por Navarro (2002:70): El juegos es una actividad que se 
relaciona con el trabajo y la vida en la práctica y su finalidad es el recreo, siendo el 
placer un elemento natural e intrínseco; el juego, el azar y la ley están siendo 
relacionada naturalmente y por ello se considera que el hombre es más humano 
cuando juega”4. 
 
El juego se caracteriza por ser algo espontaneo aquello que surge de la nada, una 
simple casualidad del destino  que está destinada a generar placer, confianza y 
enriquecerse de distintas cualidades, siendo de esta manera tiene que ser una 
acción meramente libre y voluntaria, donde no hay una preocupación alguna 
obligatoriedad, nada de presiones, es totalmente abierto al destino, donde la 
voluntad de los participantes sea lo más importante. Como en todo hay reglas o 
normas estipuladas por los participantes, donde cada uno llegó a un acuerdo, es 
necesario que ambas partes están totalmente de acuerdo para su total desarrollo y 
respeten las normas estipuladas anteriormente, aunque, es posible que durante el 
transcurso del tiempo puedan ser modificadas o erradicadas. 
 
“V. Navarro afirma: (…) la autonomía supone el final de todos los caminos a los que 
condice el aprendizaje. Mediante el juego se pueden alcanzar grados de autonomía 
muy importantes, pues con él se educan la persistencia, el autocontrol, la 
benevolencia, los valores estéticos, la autoconfianza, la participación, la solidaridad, 
la cooperación, la integración, la independencia, los dominios motores, capacidades 
físicas… Fácilmente se entiende que manejamos una actividad, el juego con un 
amplísimo espectro de posibilidades”5. 
 
Esto es una herramienta fundamental en cualquier aspecto de la vida, el que sea, 
es una posibilidad llenas de infinitas posibilidades, algo que abarca tantas opciones 
tiende a ser inútil, pero el juego en sí es algo que sólo por el hecho de realizarlo se 
convierte en un gran aprendizaje, “Con el juego se proporciona espacios para 
compartir y comprender experiencias de aprendizaje en las cuales se pueden 
identificar fortalezas y debilidades propios y de las otras personas”6 es por esto que 
el juego llega a ser algo tan necesario para formación en cualquier ambiente, ya sea 
                                                 
4
 CHVERRA, Beatriz Elena. JUEGO Y DEPORTE: REFLEXIONS CONCEPTUALES HACIA LA 
INCLUSIÓN. Medellín, Funámbulos Editores, 2009. P, 24 
5
 Ibíd. P, 26. 
6
 Ibíd. P, 26. 
  
en la educación de nuestros niños o en al recreo de algunas personas mayores, o 
también en lo que manejamos en este proyecto, el deporte universitario. 
 
3.1.2 Modelos de enseñanza del deporte a partir del juego. 
 
“La enseñanza del deporte ha estado tradicionalmente asociada a una orientación 
mecanicista, basada en el aprendizaje de la técnica. Esta concepción es una lógica 
consecuencia del proceso de racionalización que, desde su aparición, ha 
experimentado el deporte moderno en la búsqueda de conocimientos y métodos 
que mejoren el rendimiento de los deportistas”7. 
Ahora si se este tipo de modelos de aprendizaje se quieren desarrollar en ámbitos 
tan sensibles como son los de un deporte escolar u universitario donde la formación 
es más pedagógica y se busca explotar todas las posibilidades además de un 
aprendizaje meramente lógico, matemático, el modelo tradicional de aprendizaje de 
una técnica limitaría mucho todas las posibilidades de un deportista. 
 
“En la actualidad, tal como plantean Devis y Sánchez(1996), la búsqueda de la 
comprensión en el aprendizaje y preocupación por facilitar aprendizajes 
significativos, así como la primicia en el ámbito educativo de las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que conceden a los alumnos un papel más activo, ha 
proporcionado la aparición de modelos alternativos de enseñanza en el deporte” 8 
 
Es necesario para comprender los modelos alternativos de enseñanza en el 
deporte, se reconozca cuales el modelo tradicional, aquel que es más utilizados por 
los entrenadores. 
 
3.1.2.1 Modelo tradicional 
 
“Este modelo arranca de la concepción del ser humano como una biomáquina y por 
tanto la enseñanza del deporte se orienta hacia la coordinación de una serie de 
habilidades motrices específicas. En términos generales, desde este enfoque de la 
enseñanza del deporte, se considera que el aprendizaje de los componentes 
técnicos debe preceder a la introducción de los alumnos y alumnas en los 
contenidos tácticos o estratégicos, considerado de suma importancia que éstos 
adquieran correctamente los fundamentos técnicos, aun a costa de sacrificar sus 
propios estilos e iniciativas”9 
 
                                                 
7
 GARCÍA FERRANDO, M. Aspectos sociales del deporte. Una reflexión sociológica. Madrid, Editorial, 
1990. P, 42. 
8 JIMENEZ, Francisco. LOS MODELOS DE ENSEÑANZA DE LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS. Licencia Creative Commons 2010.< 
https://campusvirtual.ull.es/ocw/pluginfile.php/1836/mod_resource/content/0/Tema6-IniDep-10-
11.pdf>  
9
 RUIZ PÉREZ, L.M. Deporte y aprendizaje. Madrid, Editorial Visor, 1994. P, 145. 
  
Este modelo pretende a partir de mecanización de movimientos, aprendiendo una 
técnica indispensable para la práctica de un deporte, siendo más sencillo la manera 
en la que la evaluamos, que otros elementos como son la lectura de juego, toma de 
decisiones, inteligencia en el juego, etc. 
 
Este modelo se ve muy influenciado por la práctica de los deportes individuales 
donde el individuo que tenga mejor técnica va a potenciar su eficacia de juego, 
dándole un mayor rendimiento. Pero de este manera en este tipo de enseñanza la 
táctica entra a un segundo plano, empieza  darse en el momento en que se aprende 
correctamente o está correctamente desarrollada la técnica. 
 
 
“Sánchez (1992) describe una serie de fases para explicar qué progresión lleva este 
modelo tradicional. La primera fase empieza por una enseñanza de las habilidades 
específicas de la modalidad deportiva de la que se trate, fuera del contexto de juego. 
Estas habilidades tienen como referente un modelo de ejecución, que responde a 
la manera más óptima de realizar las diferentes habilidades, sin saber bien qué 
criterio se utiliza para definir la eficacia (…)En una segunda fase se pretende 
integrar esta habilidad en situaciones simuladas de  juego. Para ello se reproducen 
determinadas situaciones de juego en las que la nueva habilidad va adquiriendo 
sentido y significado para los aprendices, repitiendo su aplicación en cada situación 
de manera mecánica. En una tercera fase se integran las habilidades en situaciones 
reales de juego, apareciendo en esta fase de forma progresiva la enseñanza de los 
aspectos tácticos individuales y colectivos.”10. 
 
Este tipo de modelo sugiere que el la enseñanza se da desde un movimiento simple 
se aprenda operaciones más complejas donde se olvidan las habilidades 
cualitativas. Se practica la comunicación unidireccional donde el entrenador expresa 
un conocimiento de manera clara y precisa sobre un modelo a seguir, la técnica, 
pero por parte del jugador no hay más que una respuesta meramente pasiva, se 
olvida de lo que piensa y hace caso a la instrucción del entrenador. 
 
3.1.2.2 Modelo Estructural. 
 
“Bayer (1992) plantea una secuencia en la que distingue tres momentos en el 
aprendizaje: 1) “orientación – investigación”, en el que el jugador afronta una 
situación problema; 2) “habituación conjunción”, en la cual el jugador capta cuáles 
son los elementos esenciales de la situación a los que ha de prestar mayor atención 
para conseguir la respuesta adecuada; y 3) “refuerzo o estabilización”, necesaria 
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 ALARCÓN LÓPEZ, Francisco. La metodología de enseñanza en los deportes de equipo En: Revista de 
Investigación en Educación, nº 7, 2010, pp. 91-103 < 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEw
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para fijar y automatizar las respuestas, variando las condiciones del entorno para 
que la respuesta sea flexible”11. 
 
En la iniciación deportiva se aborda desde el inicio del aprendizaje la lógica interna 
de las distintas actividades y funcionalidades para, que a partir de lo vivenciado y 
donde se vivencie, se aprendan objetivos más específicos. Se propone que este 
modelo hayan situaciones de juego reales pero simplificadas, donde por medio de 
objetivos se promueva una evolución y con participación directa de los involucrados, 
en este caso los jugadores. Abriéndole pasó a la aplicación por naturalidad de una 
estrategia básica. 
 
“Antón (1998) propone que, para la formación táctica grupal, que persigue el 
aprendizaje, perfeccionamiento y estabilización de la acción cooperativa de los 
jugadores, se utilicen las siguientes fases como progresión de enseñanza:  
 
1. Fase de aprendizaje previo de las habilidades, destrezas específicas o 
intenciones tácticas. Esta fase no pertenecería al entrenamiento de la táctica grupal, 
pero es requisito que el jugador para ello domine lashabilidades específicas 
individuales. 
 
2. Fase de desarrollo específico inicial de los medios grupales en forma globalizada. 
En esta fase se utilizan tareas elementales (situaciones reducidas de 2, 3 y más 
jugadores) y situaciones competitivas globales, manejando su nivel de dificultad 
para favorecer el aprendizaje de los medios tácticos grupales. 
 
3. Fase de desarrollo básico analítico-sintético de los medios grupales en el 
dispositivo de ataque. El objetivo de esta fase es desarrollar las posibilidades del 
medio táctico en el espacio correspondiente a los diferentes puestos específicos del 
ataque. También se utilizaran tantas tareas elementales, en grupos 
pequeños y fuera del contexto de juego, con situaciones similares a la competición. 
 
4. Fase de perfeccionamiento, estabilización e integración en el sistema de juego. 
En esta fase se plantean situaciones idénticas a la competición o más difíciles, tanto 
en el aspecto físico como perceptivo o coordinativo. Se pretende integrar los medios 
trabajados con el resto de medios en una estructura global de juego y en las distintas 
fases de ataque”12.  
 
En este modelo podemos observar que su metodología parte de un juego global, 
planteando situaciones de juego a los individuos de los equipos donde tengan que 
solucionar problemas y en progresión dependiendo de los niveles en que se 
encuentren cada uno, donde lo aprendido se realicen en situaciones muy cercanas 
a un juego real. 
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3.1.2.3 Modelo integrado. 
 
“Su propuesta de enseñanza de los deporte de colaboración-oposición se basa en 
la diferenciación, dentro de la conducta motriz del jugador, entre la técnica y la 
táctica”13.  
 
Estos autores proponen que este modelo busque que tanto la técnica como la 
táctica van a estar en ambos, es decir, en el momento en que se trabaje la técnica 
la táctica va aparecer de manera reducida, de manera en que la técnica sea el 
elemento principal pero la táctica tenga una relevancia suficiente para que afecte la 
manera de ver el juego del jugador. 
En una segunda fase se entraría a jugar en situaciones de juego real donde estas 
tareas deben tener una colaboración-oposición y la alternancia en el juego de 
ataque y defensa. 
 
Hay que tener en cuenta que en el momento en que los jugadores van progresando 
hay que lograr ejercicios donde no se les de la misma cantidad de información que 
cuando se estaban formando, dándoles las posibilidades de solucionar problemas 
ellos mismos. “los autores proponen para ello la utilización de “reglas de acción”  
focalizando así la atención de los jugadores hacia los puntos importantes para 
cumplir con los principios de juego”14 
 
3.1.2.4 Modelo constructivista 
 
“La progresión para la enseñanza y aprendizaje de los deportes de invasión que 
plantean Contreras y otros (2001) tiene un carácter cíclico y busca sobre todo el 
entendimiento, por parte de los jugadores, de las posibles soluciones a los 
problemas que surgen en el juego”15. 
 
Se proponen dos facetas para este modelo: 
 
1. Exploración e identificación de problemas.  
En esta faceta se busca que el entrenador se centre en un objetivo, donde las tareas 
propuesta tienen que lograrse para llegar al objetivo ya planteado. Ahora se buscará 
proponer problemas dentro de la ejecución donde el jugador sea el que solucione 
las distintas situaciones, buscando que sea meramente él el que vea que elementos 
puede usar para superar y lograr el objetivo de juego. En esta facetas se pueden 
poner distintas instrucciones o reglas para cumplir pequeñas cosas como sean 
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aprenderse la técnica de manera adecuada o algún elemento de juego, eso lo 
dispondrá el entrenador. 
 
2. Análisis y reflexión. 
La idea es que el entrenador logre que los jugadores puedan reflexionar y analizar 
a partir de distintas preguntas, ayudando a los jugadores reforzando las respuestas 
y dándoles opciones dentro de ejemplos de un juego real. Hace consiente a los 
jugadores de posibles soluciones, donde estas preguntas están encaminadas a 
darle el por qué el jugador debe actuar de esta manera. 
 
 
MODELOS 
ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 
PROGRESIÓN TIPO DE TAREAS COMUNICACIÓN 
 
 
TRADICIONAL 
Blázquez (1999) 
Delgado (1991) 
Sánchez Bañuelos 
(1992) 
1ª Fase: Analítica 
y/o 
analítica por partes. 
2ª Fase: Situaciones 
simuladas de juego 
mediante repetición. 
3ª Fase: Situaciones 
globales de juego. 
 
 
Tareas inespecíficas y/o 
específicas globales. 
Tareas definidas de tipo 
II. 
Información Inicial: 
Intención: Explicativa. 
Canal: Verbal y 
Visual. 
Feedback: 
Masivo y general. 
Intención: Descriptiva 
o 
de reforzamiento. 
Tipo: Sobre la 
ejecución. 
ESTRUCTURAL 
Antón (1998) 
Bayer (1992) 
Blázquez (1986; 1995) 
Graça (1999) 
Hernández y Jiménez 
(2000) 
1ª Fase: Global. 
2ª Fase: Situaciones 
de 
menor complejidad: 
de 
lo individual a lo 
colectivo. 
3ª Fase: Situaciones 
similares de juego. 
 
 
Tareas específicas 
según la modificación 
del entorno y según el 
grado de libertad, 
mediante juegos 
modificados. 
Tareas semidefinidas. 
Información Inicial 
Clara y concisa 
Poco dirigida al 
contenido 
de la tarea. 
Intención: Descriptiva 
y 
de focalizar la 
atención. 
Feedback 
Intención: Descriptiva, 
evaluativa, 
comparativa y 
de reforzamiento. 
COGNITIVOS 
Delgado (1991) 
Mosston (1993) 
1ª Fase: Exposición 
del tema. 
2ª Fase: 
Planteamiento del 
problema a superar. 
3ª Fase: Condiciones 
y normas del 
problema. 
 
 
 
Tareas semidefinidas de 
tipo II. 
Información inicial 
Canal: Verbal o 
Visual. 
Intención: Describir. 
Feedback 
Intención: Reforzar 
positivamente. 
  
COMPRENSIVO 
Devís y Peiró (1992) 
Giménez y Sáenz-
López 
(2000) 
Thorpe, Bunker y 
Almond 
(1986) 
1ª Fase: Globalidad 
del 
juego no específico. 
2ª Fase: Juego 
modificado 
específico. 
3ª Fase: Juego 
deportivo. 
 
 
Tareas semiespecíficas 
o inespecíficas (1ª fase) 
y tareas específicas (2ª 
y 3ª Fase). 
Tareas semidefinidas de 
tipo II. 
Información inicial 
Canal: Verbal o Visual 
Intención: Describir. 
Feedback 
Intención: Reforzar 
positivamente y 
provocar 
la reflexión. 
INTEGRADO 
Castejón (2004) 
López y Castejón 
(1998ª) 
López y Castejón 
(1998b) 
Navarro y Jiménez 
(1998ª) 
Navarro y Jiménez 
(1998b) 
Navarro y Jiménez 
(1999ª) 
Navarro y Jiménez 
(1999b) 
 
 
1ª Fase: Enseñanza 
de 
la técnica con 
implicación táctica. 
2ª Fase: Presentación 
de 
situaciones similares 
al 
juego real. 
 
 
Tareas específicas 
según la modificación 
del entorno y según el 
grado de libertad. 
Tareas definidas de tipo 
II y semidefinidas de 
tipo II. 
 
 
Información inicial 
Intención: Describir, 
explicar y focalizar la 
atención. 
Feedback 
Intención: Provocar la 
reflexión. 
Tipo: Fase efectora. 
 
“Tabla 1. Estrategia de intervención utilizada por los diferentes modelos de enseñanza”16. 
 
 
3.1.2.5 Modelo Comprensivo. 
 
“Este enfoque de los “juegos para la comprensión” o la enseñanza comprensiva 
(Thorpe y otros, 1986) pone el énfasis no en el desarrollo de la ejecución, sino en el 
papel del reconocimiento y la comprensión. Bajo este modelo, la enseñanza 
comienza con “juegos modificados”. Se introducen estrategias generales con la 
intensión de desarrollar un conocimiento táctico del juega y la capacidad de tomar 
decisiones en cuanto a “que hacer””17 
 
Lo que busca este modelo es llegar a punto de contacto entre un modelo global para 
lograr llegar un modelo analítico, finalizando de manera global siendo así una 
estrategia mixta. El entrenador es fundamental en este modelo de enseñanza 
porque es aquel que tiene que lograr que los jugadores llegan a descubrirse a ellos 
mismo con experiencias y vivencia que se den en el ejercicio, transformando toda 
situación o ejercicio en una situación que simule la realidad de un juego. 
 
“Bunker y Thorpe junto a Almond, estructuraron una nueva manera de enseñanza 
deportiva, la cual como dice Devís (1996) se caracteriza por: Esta forma de abordar 
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la enseñanza se caracteriza por orientarla básicamente de la táctica a la técnica 
mediante el uso de juegos modificados que poseen similitudes tácticas con los 
deportes estándar de cada tipo o forma de juego deportivo, y buscando la 
comprensión de los principios existentes en cada una de dichas formas o tipos 
mediante la participación. (p.42)”18 
 
En este tipo de modelos se busca que el alumno tenga una participación directa en 
su proceso formativo, basado en el aprendizaje comprensivo y reflexivo. El cual 
debe siempre estar orientado al correcto aprendizaje de la táctica y la técnica 
deportiva, este modelo tiene como principal herramienta los juegos modificados. 
Esta herramienta busca que la participación de los estudiante sea casi total, donde 
las actividades buscan democratizar la práctica deportiva. 
 
“Figura 1” 19 
 
Como lo vemos en esta imagen hay 6 factores que se tienen en cuenta a la hora 
dela realización de dicho modelo. 
 
1. Juego: Se plantea un juego a los niños involucrados, donde se tendrá en cuenta 
la experiencia del niño, la edad que tenga y con base en este se hacen unas 
modificaciones en las reglas el espacio el tipo de material y cantidad de jugadores. 
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2. Apreciación del juego: Se le explica al jugador la activada a realizar, es 
necesario que el alumno comprenda la actividad, por qué se realiza el paraqué y el 
cómo. 
 
3. Conciencia táctica: ya que este modelo se basa por encima de todo la táctica 
deportiva, es necesario que alumno, luego de haber entendido el juego, las reglas 
del mismo y como se realiza correctamente, tiene que empezar a tomar consciencia 
del aspecto táctico que hay detrás de todo. 
4. Toma de decisiones: Este momento es uno de los más importantes en este 
modelo ya que el alumno pone en práctica su toma de decisiones frente al juego 
decidiendo que quiere y que va  hacer durante el juego deportivo. 
 
5. Ejecución de habilidades: El alumno opta por afianzar sus aprendizajes de 
forma práctica poniendo en escena los aspectos tácticos aprendidos y las 
decisiones que tomó en otras ocasiones, siempre teniendo en cuenta el contexto 
del alumno, 
 
6. Resultados de realización: Resultados que parecen luego de la realización del 
juego deportivo. 
 
Esta es la secuencia que proponen Bunker & Thrope para conseguir lo que el 
modelo espera encontrar siendo los alumnos la parte fundamental de este modelo 
y convirtiéndolos en los protagonistas de su aprendizaje comprendiendo el juego 
que acaban de realizar, reflexionando su utilidad para su aprendizaje y 
enseñándoles a tomar decisiones en situaciones adversas. 
 
“Los trabajos de los autores británicos Thorpe, Bunker y Almond (1986, cit. Devís y 
Sánchez, 1996:173), han ejercido una influencia directa en este modelo de 
enseñanza del deporte. Este modelo comprensivo basa su propuesta de enseñanza 
en tres fases: una de iniciación integrada y horizontal realizada mediante juegos 
deportivos modificados; otra de transición donde se emplean juegos modificados, 
situaciones de juego y mini deportes y; por último la introducción a los deportes 
estándar, donde se trata específicamente el deporte elegido. En la primera de estas 
fases, se organiza el conocimiento táctico en cuatro grandes grupos de juegos 
deportivos, atendiendo a las similitudes que comparten”20. 
 
Principios para la puesta en práctica. 
 
Principio de Elaboración de juegos modificados: En este ámbito se puede 
modificar todos los aspectos básicos del deporte, El espacio, el material y las 
reglas sin perder le esencia del deporte. 
                                                 
20 JIMENEZ JIMENEZ, Francisco. MODELOS DE ENSEÑANZA DE LOSJUEGOS DEPORTIVOS. 
Licencia Creative Commons 2010. Pg,.8. < 
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Principios tácticos: En este principio es necesario objetivizar los que se busca 
con el juego a realizar, el profesor debe escoger que aspectos tácticos se 
utilizarán y  que es oportuno utilizar con el fin de mejorar. 
 
 
Principio progresivo: Este principio es de vital importancia porque pretende darle 
al alumno el camino progresivo para aprender, es decir, permite al alumno 
entender las bases del deporte que se está enseñando. Se tiene en cuenta que el 
aspecto técnico propio del deporte también va en progresión, donde en un 
principio la técnica tiene que ser reducida, pero poco apoco se van introduciendo 
distintas situaciones, hasta llegar al deporte. 
 
Principio para mejora: Es principio busca valorar el tipo de juegos modificados 
que se van a realizar, reflexionando el tipo de juego, los posibles problemas que 
se presenten y reflexionando constantemente el juego realizado. 
 
Principio para el desarrollo de estrategias de compresión: Este principio tiene 
una particularidad y es que los alumnos van a tener un espacio de tiempo que invite 
a la reflexión del ejercicio, donde se les presentaran preguntas generadoras para 
incentivar la reflexión del alumnado. 
 
Principio de evaluación: En este espacio no toca solo valorar la parte cognitiva de 
los estudiantes si no que se debe hacer una observación constante del alumnado 
para visualizar si han entendido los ejercicios. Esto se puede valorar más fácilmente 
dándoles la tarea de que realicen un juego modificado ellos. 
 
 
Isabel Gutiérrez Andrade21 Hace referencia a Devís y Pieró donde muestra las 
características del modelo compresivo: 
 
- El deporte requiere por encima de todo el conocimiento práctico, es decir, el 
saber cómo. Si el alumno entiende y luego realiza el movimiento, también 
tiene que ser capaz de explicar y demostrar cómo lo hizo. 
- Se deben hacer ejercicio en base a pensamientos más complejos como por 
ejemplo la anticipación o toma de decisiones. 
- El modelo además de enseñar el movimiento adecuado y como realizarlo, se 
preocupa del cómo se va a realizar en el juego. 
- El juego modificado, siendo la herramienta más importante, da la facilidad a 
los profesores de adaptarse a distintos niveles, motivaciones y espacios. 
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- Se pretende que los alumnos entienda las reglas primarias, normas básicas 
del juego, pero también las secundarias donde se verá involucrado, el tiempo 
de juego, el objetivo y el espacio. 
- Conciencia táctica, dándole al alumno los primero conocimientos de juego 
para que empiecen a reflexionar sobre el mismo 
 
Estos son algunas de las características que tiene el modelo comprensivo, luego 
una de las herramientas más importantes aparece en estas características. El juego 
modificado es un ente primordial en la realización correcta de este método. 
 
Se ven como aquel juego que exagera los principios tácticos y reduce la exigencia 
o demandas técnicas, no son situaciones fuera del juego, sin una continuidad en 
algún movimiento o desarrollo. 
 
 
3.2 Juegos Modificados 
 
Según Antonio Méndez Giménez “Este enfoque contempla la técnica deportiva 
como un medio para realizar las acciones por lo que su enseñanza no se comprende 
como un objetivo en sí mismo, sino como solución motriz a un problema contextual. 
Inicialmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje aplica técnicas de enseñanzas 
poco directivas, -mediante indagación o búsqueda-, a partir de juegos modificados 
y de la resolución de problemas contextúales que generan”22  
 
El juego modificado acentúa su intención dirigida a los aspectos tácticos, como lo 
hacen otro tipo de juego como los reducidos o mini deporte, la diferencia de esta 
modalidad de juego es que tanto el profesor como el estudiante tienen la capacidad 
de intervenir y de replantear el tipo y la manera del juego. 
 
“Según Riera (1995) la táctica deportiva está definida por tres rasgos: se trata de un 
objetivo parcial dentro de una estrategia global, y se caracteriza por la velocidad en 
la toma de decisiones y la actuación en función del oponente. Riera considera que 
sólo encontramos manifestaciones tácticas en los deportes denominados de 
oposición, y sostiene que únicamente los propios deportistas actúan tácticamente. 
A nuestro entender, esta capacidad puede y debe ser entrenada desde las primeras 
etapas a través de situaciones modificada del juego”23. 
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Este enfoque recae casi totalmente en la capacidad y conocimiento táctico del 
profesor. La construcción en este modalidad de juego se ve determinada por la 
capacidad teórica y el conocimiento de la misma del quien lo realiza. 
Se puede entender que el juego modificado está enfocado meramente al estudiante 
y la facilidad con la que este puede adquirir nuevos conocimientos dentro del el 
deporte que se quiere enseñar. 
 
El modelo de enseñanza planteado tiene como herramienta fundamental los juegos 
modificados los cuales están divididos por categorías y está centrado 
principalmente en la táctica, la estrategia y la adquisición de habilidades necesarias 
para el desarrollo del juego. Por un parte hay tener en cuenta si los alumnos están 
en capacidad para adquirir conocimientos y como esto se ve determinado por el tipo 
de juego que se utilicen; tienen que ser adecuados para el público con el que se 
trabaje. 
 
Este tipo de juego aunque recae en gran medida en la táctica, tiene como elemento 
secundario la mejora de la técnica deportiva. Esta herramienta acoge en gran 
medida las características de un juego global estándar pero el juego preserva la 
autenticidad del juego real, teniendo siempre en relación de cooperación/oposición.  
 
Una característica fundamental de este tipo de juego es que es totalmente inclusivo, 
al adaptarse al género a la edad, a las necesidades de su alumnado,  etc. Y 
realmente permite que el alumno sea el ente principal en su proceso de aprendizaje, 
pero además es una herramienta que facilita en gran medida los primero 
conocimientos tácticos básicos del deporte. 
 
A través de delos juegos modificados se espera que en primera instancia los 
jugadores conozcan el objetivo táctico del deporte, pero además tomen consciencia 
de cómo quieren realizar y que variantes puede tener, sin olvidar que para que se 
realice con eficacia deben mejorar las técnicas necesarias para llevarla a cabo. 
 
 
“David Sánchez Mora nombra los principios pedagógicos introducidos por Bunker y 
Thorpe (1982) constituyen el fundamentos de las distintas modificaciones que se 
pueden realizar a las versiones adultas de los juegos o deporte para adaptarlos al 
nivel de los jugadores, reducir su complejidad y enfatizar los problemas tácticos”24 
 
Hay cuatros principios fundamentales ahora de realizar los juegos modificados: 
 
 Ejemplificación: Da la posibilidad a los jugadores de reconocer las diferencias 
que hay entre los juegos  
 Representación: Es necesario guardar una equivalencia táctica para que no 
se pierda la esencia del juego y los alumnos entiendan su cometido táctico. 
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 Exageración: Este apartado cambia las reglas secundarias del juego, tanto 
como el tamaño de la cancha pero también puede aportar condiciones a la 
hora de realizar un movimiento en el juego. 
 Complejidad táctica: Ajustar las complejidades tácticas para los alumnos es 
fundamental, ya que hay problemas tácticos que para ciertas edades o 
poblaciones pueden ser complicadas y deben acomodarse al contexto donde 
se aplica. 
 
De los 4 principios los dos que más relevancia tienen son la exageración y la 
representación. 
 
 
 
3.2.1 Deporte.  
 
La enciclopedia del deporte, de Antonio Alcoba25, da muchas teorías que dan inicio 
al deporte dentro de la historia, lo que es llamado deporte en sí. Se habla de un 
inicio en la antigua gracia, de una teoría donde se implica el nombre de homero y 
sus reconocidas obras la odisea  la Ilíada, donde se aplicaba la carrera de carros 
que era el evento más importante de la época. Este concepto de deporte y los juegos 
olímpicos pueden verse muy involucrados, ya que prácticamente la columna 
vertebral del deporte griego son éstos. 
 
Se da hacia el año 776 a.C se cree que se inician los primeros juegos donde se 
inmersa, además de la cultura griega, la cultura romana, donde el deporte se da a 
partir de toda actividad lúdica, del movimiento, cualquier cosa que hiciera mover al 
cuerpo tenía un origen y un fin religioso, pero al mismo tiempo sin un sentido de 
inicio y de fin, no se sabía de dónde provenía. Pero, aun así, el fin de estos juegos 
era rendirles homenaje y honor a sus dioses. 
 
Ya por el siglo primero a.C se constituyó las batallas de gladiadores como algo legal 
u oficial dentro de la cultura. Su fin, se suponía, que era aplacar a los muertos darle 
honor a éstos, pero el pueblo en algún momento dejó de creer, poco a poco la 
cultura y creencias se fueron dirigiendo a otros rumbos, ahora, asistían por un 
simple placer, manteniendo ciertas costumbres como la de cómo vestirse o no 
comer en el momento de la “acción” pero esto ya era meramente formalismo. 
 
El deporte en sí que es, es una actividad física que tiene un reglamento que, 
básicamente, busca en sí mismo mejorar ciertas condiciones físicas dependiendo 
de qué disciplina practique. La real academia española (RAE) lo define como: 
“Actividad física, ejercida como juego o competición, cuya práctica supone 
entrenamiento y sujeción a normas.” 
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En la edad media con la caída del imperio romano y la invasión bárbara, provocando 
así desapariciones de grandes ciudades, la destrucción de vías extensas y 
esenciales para la comunicación y el mercadeo, fue una de las muchas causas que 
hicieron que este momento de la historia tuviera tantos retrasos y retroceso en lo 
que fue la cultura. La mayoría de la información valiosa se vio resguardad en los 
monasterios, por los monjes; libros que  se salvaron de la “cremación” de las tribus 
que invadieron. 
 
En este momento se vio afectado los hábitos creados por las antiguas civilizaciones, 
todos aquellos que estaba relacionado con la actividad física y la misma educación 
que de ésta deriva. 
 
“El feudalismo se caracterizó por una total desigualdad social en la que tres clases 
aparecen claramente definidas y separadas por amplios conceptos culturales y 
sociales”26 en la punta de las tres categorías, como siempre, se encuentra la 
nobleza, la cual seguía con fervor a la iglesia cristiana, esta que manejaba todo lo 
que se refería a funciones sociales y a los militares de los señores, que por 
consiguiente era la segunda clase social y por último se veía involucrado lo que 
quedaba del pueblo, la cual era conformada por los campesinos, artesanos, 
agricultores, etc. Y además de estas arduas tareas, dotaban al ejército de personas 
para la guerra. 
 
Estas tres categorías fueron la influencia directa dentro del marco de la educación 
física, la nobleza lo veía como una actividad divertida y de entrenamiento. La misma 
iglesia consideraba que la misma actividad física como algo peligroso para las 
denominadas “virtudes cristianas”. 
 
Los caballeros, obviamente, educados en un entorno y un “estrato social” más 
elevado, explosivo, se en mostraba el juego-deporte de manera totalmente diferente 
a los que era la plebe. La actividad física, basada en la el poder y el poder 
económico de la época, por los grandes costos de los implementos para el mismo, 
excluía de manera indirecta la posible participación del proletariado. Justas y 
torneos, bastante violentos, terminando con la vida de varios caballeros. 
 
Muchas veces se ha dicho o se ve que el deporte en esta época solo pertenecía a 
los señores, a la nobleza, pero la misma plebe tenía sus formas de realizar sus 
propias actividades, más que con un fin físico, era un fin de ocio. Obviamente con 
el consentimiento de sus señores, realizaban distintos juegos y fiestas. 
 
“El deporte moderno, esto es la actividad lúdico motriz estandarizada y regulada, 
practicada por sujetos de diferentes clases en la sociedad secularizadas post 
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revolucionarias burguesas, no es la continuidad en el tiempo de las contiendas 
romanas ni de los festivales griegos”27 
  
3.2.2.1. Tipos de deporte 
 
Deporte Formativo 
 
“El Deporte formativo es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo 
integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y 
perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los programas del sector 
educativo formal y no normal, como en los programas desescolarizados de las 
Escuelas de Formación Deportiva y semejantes”28. 
 
Deporte Competitivo 
 
Coldeportes define el concepto de deporte competitivo como: “Es el conjunto de 
certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo primordial es lograr un nivel técnico 
calificado. Su manejo corresponde a los organismos que conforman la estructura del 
deporte asociado”29 
Este tipo de deporte tiene una característica especial y es que la competencia de con 
el equipo contrario o con el contrincante, pero también hay un proceso evolutivo donde 
el deportista tiene un enfrentamiento con el mismo y necesita superarse a el mismo. 
Este tipo de deporte siempre está en búsqueda de los grandes resultados siendo un 
blanco perfecto para aquellos que no van a favor de las normas, en varias ocasiones 
se ve que el medio si es válido para el fin. Pero además tiene un componente importante 
y es la cantidad de tiempo y horas que los participantes de este deporte requieren para 
poder llegar a su máximo potencial. 
 
Esta orientación tiene un principio de selectividad, el deporte de elite suele ser bastante 
exclusivo y la cantidad de jugadores que logran llegar a ser profesionales es una 
cantidad muy baja, esto requiere un compromiso completo de y vida y alma al deporte 
que se está practicado, y esto conlleva gran cantidad de responsabilidad. 
 
3.3 Volleyball. 
 
El voleibol o antiguamente llamado mintonette nació en el año de 1895 en los 
Estados Unidos de América por un llamado William G. Morgan, este hombre al ver 
la demanda de varios empresarios que se negaban a jugar baloncesto, buscó la 
manera de realizar un deporte que le diera la posibilidad de cubrir esas exigencias 
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que le daban este tipo de personas. De aquí naceun nuevo deporte llamado 
Mintonette. 
 
“En 1896 durante un partido de demostración de mintonette en un viejo gimnasio en 
la Escuela de Trabajadores Cristianos (ahora Springfield College) un miembro de la 
facultad, Alfred T. Halstead, sugirió que ya que la acción de volea era tan 
característica del juego, el nombre de la actividad deberías ser cambiado a 
voleibol”30. 
 
Este deporte en especial tiene una característica que pocos deportes tienen y es la 
posibilidad de que personas de varias edades puedan practicarlo y además de que 
en ciertos lugares del mundo tienen competición para cualquier cantidad de edades 
donde los ponen en varios grupos entre elemental hasta superior. También es el 
único deporte que se puede jugar profesionalmente de forma mixta y además es un 
deporte que el mismo Morgan al momento de desarrollarlo lo hizo menos arduo que 
el baloncesto. 
 
En 1900 el voleibol empezó a expandirse a otros horizontes pasando fronteras 
cercanas hacia Canadá siendo el segundo país donde se empezó la práctica de 
este deporte. “En aquel entonces, la Asociación Cristiana de Jóvenes, organismo 
de gran relevancia y tradiciones hasta nuestros días, en donde se practican las más 
variadas disciplinas deportivas, se transformó en un verdadero agente difusor del 
vóleibol tanto dentro de los Estados Unidos como en el extranjero”31. 
 
Poco a poco el deporte se empezó a jugar en diferentes partes del mundo, 
volviéndose un deporte más popular alrededor del mundo, pero en donde realmente 
tuvo la posibilidad de ser observado fue, con las tropas de los Estados Unidos en la 
segunda guerra mundial, donde llevaron el deporte al continente, donde éstos lo 
acogieron. 
 
El deporte al ser un juego que aún no era internacional, y con esto me refiero a que 
no tenía unas reglas estipuladas como generales para todos los países, fue 
adaptándose a las reglas de cada uno de los países que lo acogieron, hasta llegar 
al punto de empezar a ser un deporte nacional. “Rusia, Polonia, Checoslovaquia y 
una Yugoslavia, entonces semi anexada al sistema imperante en ese lugar del 
planeta, conformaron una liga de tanta capacidad y atractivo, que generalmente sus 
torneos resultaban más interesante y de mejor nivel que los torneos internacionales, 
tanto oficiales como de invitación”32 
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El primer momento que se intentó internacionalizar el deporte fue en el año de 1936 
donde se intentó llevar a los Olímpicos pero lastimosamente la iniciativa fue un 
rondo fracaso. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial “puesto que los 
anteriores y fallidos intentos de formar una organización a nivel internacional se 
vieron coronados por el éxito cuando en Francia, en 1946, a iniciativa de los 
anfitriones y con la participación de la URSS, Polonia, Yugoslavia y Checoslovaquia, 
se fundó la Federación Internacional de vóleibol, en la que originalmente estuvieron 
representados 19 países”33. Actualmente se llega a más de 120 representantes. 
 
El primer campeonato del mundo de vóleibol se dio en el año de 1949 en Praga, la 
capital de Checoslovaquia donde hubo una participación de 10 países. En Europa 
se empezaron a ver los primeros torneos en 1948 en Roma con 6 participantes. 
 
El voleibol al ser un deporte que tuvo gran popularidad en los países Soviéticos, 
estos países empezaron a dominar lo que fue este deporte, y su supremacía fue 
durante un largo período ejerciendo una gran diferencia de nivel en las 
competencias mundiales.  
 
“La difusión Explosiva del vóleibol en el mundo desde luego no es accidental. El 
juego, tal como originalmente se desarrolló, fue altamente recreativo y aún 
sobrevive con esas características”34. Aunque para la época es un juego que 
requiere grandes cualidades físicas, capacidades físicas, grandes aspecto técnicos, 
tácticos y obviamente psicológicos para poderse practicar de manera profesional, 
es un deporte que exige al máximo a los jugadores. 
 
El voleibol llega a los Olímpicos en el año de 1964 en Tokio donde fue aceptado 
para las categorías femeninas y masculinas.  
 
 
 
 
3.3.1 Fundamentos el voleibol 
 
Ya que el presente proyecto busca mejorar la técnica de recepción de servicio del 
deporte se hará una leve introducción a técnicas básicas que se realizan en el 
deporte y dar a conocer cuál es la importancia de cada uno de ellos. 
 
Existen 7 movimientos fundamentales en el voleibol: el saque, el golpe de 
antebrazo, el golpe de dedos, el remate y el bloqueo. 
 
- Saque 
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Es aquel gesto técnico por el cual se pone el balón en juego. En la gran diversidad 
de saques que existen hay tres fases que son fundamentales para realizarlos, la 
primera fase es la preparatoria donde el individuo que se prepara a sacar se coloca 
de una manera específica para realizar la siguiente fase, la fase de pegada es donde 
se produce la técnica del saque que se quiera realizar, se busca lograr que con un 
movimiento el balón salga con una característica especial. Y por último el fase de 
final, es aquel movimiento que hace el individuo después de contactar el balón.  
En este movimiento se puede producir varios errores que afectan la efectividad del 
golpe, como la altura con la que se lanza el balón, la posición del cuerpo respecto 
al balón, el movimiento previo al balón, etc. 
 
- Golpe de antebrazo 
“Se utiliza para recepción de saque y defensa de ataque. El movimiento se realiza 
desde una posición inicial de alerta-relajada, y el jugador se concentra en el que 
saca y en el vuelo del balón. Es el primer contacto del balón con el jugador después 
de un saque o remate; es la clave de la ofensiva.”35 
 
Así como el movimiento anterior, éste tiene 3 posiciones esenciales para su correcta 
ejecución, la posición inicial donde podemos ver la correcta ejecución de la técnica, 
la manera de colocar tanto los brazos como el cuerpo para estar preparado a la hora 
de la llegada del balón, luego se habla de la posición en el momento de contacto 
con el balón, donde vemos que el jugador requiera hacer un desplazamiento previo 
al contacto con el fin de colocarse justo al frente de la trayectoria a la cual se dirige 
el balón, donde se da la correcta posición del cuerpo en el momento del contacto 
con el balón. Y por último la posición final donde se explica el movimiento posterior 
al contacto con el balón. 
 
- Pase de dedos 
 
 
“El voleo es el gesto técnico que se utiliza para realizar el pase de colocación, su 
principal cometido es poner el balón, en alguna zona de la red, en posición de ser 
atacado (tercer toque en el propio campo) por otro compañero, sus principales 
componentes a nivel técnico de ejecución son el control y la precisión, y para que 
esto sea posible, una correcta y adecuada ubicación ante el balón que se va a 
golpear”36. 
 
 
- Remate. 
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“Un remate en voleibol es el acto de golpear una pelota, colocada previamente, 
desde una altura superior a la de la red hacia el campo contrario. Se compone de 
aproximación, salto, movimiento de golpeo con el brazo, movimiento de 
acompañamiento y aterrizaje. El remate es probablemente la técnica de voleibol 
más difícil de dominar puesto que exige una gran dosis de control y coordinación 
corporal mientras el jugador está en el aire”37.  
 
Además de ser una técnica de realizar también se ve muy afectada por las 
capacidades condicionales físicas del deportista que la realice ya que entre más alto 
golpee el balón y con mayor fuerza, sin olvidar la técnica, el deportista tendrá más 
posibilidades de anotar un punto. 
 
 
      -   Bloqueo 
 
“bloquear es uno de los elementos necesarios para ganar en Voleibol. 
El bloqueo tiene dos funciones: 
 
● Detener la pelota en su trayectoria a través de la red. Este final abrupto de la 
acción resultará en un punto o en un fuera de banda para el equipo 
bloqueador. 
● Desviar la pelota hacia el equipo bloqueador de forma que los tres contactos 
puedan emplearse para efectuar un remate ofensivo.”38 
 
Estas son las cualidades individuales que se ven en el transcurso de un partido o 
de un entrenamiento de voleibol, pero además de estas también se tienen en cuenta 
gran cantidad de variables que afectan directamente, tanto el desarrollo del juego, 
como la efectividad de los jugadores, etc. Son factores, físicos, mentales, técnicas, 
tácticos, etc. Se puede decir este deporte abarca gran cantidad de variables para 
que se pueda efectuar de manera correcta y organizada. Pero a decir verdad si 
estos fundamentos individuales no están en su correcta condición y uso será 
realmente perjudicial para cualquier equipo que pretende participar en este deporte. 
 
El factor que más afecta al equipo de voleibol masculino de la Universidad Libre 
Colombia es el de la recepción, podemos ver que el realizar el diagnóstico de juego, 
el equipo sufre en mayor medida en este ámbito, afectando el transcurso del juego 
posterior, y además influyendo en la condición mental de los jugadores. 
 
 
3.4 Recepción 
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“El concepto recepción remite tanto a la acción técnico-táctico individual como a la 
colectiva mediante la cual se intenta evitar la consecución de los objetivos que 
pretendía conseguir el equipo adversario con su saque y facilitar simultáneamente 
la realización del ataque propio, es decir, es a la vez defensa y pase, de ahí su 
dificultad”39 
 
Fröhner (1988), Tíbet (1991) y Bratton (1993) destacan la recepción como la fase 
del juego más importante del voleibol, una acción clave para éxito, que mantiene 
una dualidad entre el ataque y la defensa”40. 
 
Se podría decir que el ritmo de juego y la manera de desarrollarse está limitada por 
la calidad, la eficacia y la efectividad de la recepción de un equipo. Se ha dicho que 
afecta tanto este elemento en el transcurso del juego que la altura de la recepción 
puede afectar la manera y la forma en la que el colocador supone el balón para el 
atacante.  
 
Si un balón está bien recibido para el colocador este tiene la posibilidad de abrir un 
balón a cualquier atacante haciendo que el equipo contrario tenga que defender 
más posibilidades de ataque del  equipo contrario. Si el balón, por lo contrario, es 
mal recibido y no cae en la zona adecuada, reduce la posibilidad del atacante 
haciendo más fácil para el equipo contrario posicionarse mejor y prever donde va el 
ataque.  
 
Se puede decir que en la recepción puede tener dos objetivos dependiendo de lo 
que se quiera. Podemos decir que una recepción es defensiva cuando ésta supone 
que el saque del equipo contrario no haga un punto directo protegiendo todo el 
terreno posible. Y si hablamos de una recepción ofensiva se busca que  el balón 
tenga cierta precisión para que en el momento en que el colocador coja el balón 
llegue de tal manera que sea lo más cómoda posible, y que ésta favorezca el ataque. 
 
Si hablamos de un nivel universitario, si se logra mejorar este elemento aumentaría 
el rendimiento del equipo de forma exponencial. Ya sabiendo que este elemento es 
el peor del equipo de la Universidad Libre Bogotá, se buscará encontrar la 
metodología desde los juegos modificados para observar su la mejora es importante 
o sólo un pequeño incentivo. Buscando que dentro tanto técnica, táctica y 
estratégicamente sea un plus adicional al juego del equipo. 
 
Ahora ya sabiendo la importancia de la recepción en el juego tendremos que indagar 
la técnica de la misma, para entender y relacionar como los juegos modificados 
pueden influir y ayudar a que los jugadores del equipo de voleibol masculino en la 
Universidad Libre Colombia. 
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El golpe fundamental en la recepción es el del antebrazo, es el golpe con mayor 
superficie de contacto, el cual se realiza en la defensa y la recepción, únicamente 
es utilizada de forma defensiva. 
 
 
En la recepción debe haber una congruencia constante entre varios partes del 
cuerpo. Hablamos de que en la parte inferior es muy importante los pies y las 
rodillas, los pies ya que el posicionamiento adecuado de éstos es fundamental para 
que el balón se dirija a la posición que se busca, distribuyendo adecuadamente el 
peso del jugador y dándole la facilidad de poderse mover con mayor velocidad. Las 
rodillas son realmente necesarias para amortiguar o adicionarle fuerza al balón que 
viene hacia el jugador, también son fundamentales para reducir el tiempo de 
reacción que tiene el jugador ya que al tenerlas flexionadas correctamente evita que 
se hagan movimientos innecesarios. 
 
Hablamos de que en la parte superior están el tronco y los brazos, el tronco debe 
tener una posición inclinada hacia el frente dándole al deportista la posibilidad de 
guiar el balón adecuadamente, distribuyendo su centro de gravedad correctamente 
con el fin de que el deportistas pueda movilizarse hacia donde el balón esté. Los 
brazos son una de las partes fundamentales para una buena recepción, ya que es 
donde el balón contactará el cuerpo si no hay una correcta posición de los brazos 
al momento de contactar el balón, así haya una pequeño error, no se podrá manejar 
como se quiere y la recepción será contraproducente para el equipo. 
 
Hay varios factores que también determinan que este movimiento sea adecuado, 
como son el posicionamiento en el campo, la anticipación al balón y el contacto 
visual. Vemos que son factores que no se ven referenciados en la técnica pero son 
de vital importancia para una buena recepción, éstos mejorarán si el deportista tiene 
mejor conocimiento del juego y análisis de la situación, es decir si el deportista es 
más o menos inteligente al momento de jugar. 
 
 
3.4.1 Técnica de recepción. 
“El pase de antebrazos sirve para recepcionar la pelota sobre los dos antebrazos. 
Esta combinación pelota-antebrazo es una técnica única en el deporte. El pase de 
antebrazos sirve, ante todo, para recibir el saque contrario: en efecto, es la primera 
ofensiva”41. 
 
“Una buena posición corporal requiere agacharse para incrementar el equilibrio. El 
receptor dobla las rodillas e impele la parte superior del cuerpo hacia adelanta a la 
altura de cintura. Endereza la espalda haciendo retroceder las caderas. Echar hacia 
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atrás las caderas es fundamental para que el receptor mantenga el equilibrio: goza 
de estabilidad desde el principio hasta el final del pase”42. 
 
“Una vez el jugador ha llegado al lugar apropiado mediante un buen 
desplazamiento, debe colocarse correctamente, abrir y flexionar las piernas, 
buscando una posición equilibrada, estando el peso de todo el cuerpo sobre la parte 
delantera de los pies, orientando estos y los hombros en la dirección del pase (hacia 
el colocador), y colocando los brazos estirados y muy adelantados con las manos 
unidas sobre la otra, con los dedos pulgares unidos, paralelos, estriados y  la 
altura”43. 
 
La Recepción. 
 
En principio se tenía la duda de como un jugador podía recepcionar un balón en una 
décima de segundo. En primera instancia se creía que la manera más adecuada 
era haciendo un flexión y extensión de las piernas, pero era un movimiento lento y 
además implicaba un movimiento anterior. 
Actualmente se usa un balanceo de brazos, donde las piernas están inmóviles al 
igual que el cuerpo, pero potenciando el movimiento de los brazos, dándole la 
posibilidad al receptor de poder aguantar hasta el último momento, haciendo un 
pequeño balanceo de abajo hacia arriba, amortiguando el golpe, sosteniendo la 
mirada del balón hasta el último momento. 
 
Preparación a la recepción. 
 
“La correcta posición para esperar el saque es erguido y relajado: una posición 
inclinada o baja es cansada e impide una buena movilidad. 
La mejor es una posición “compacta”: el receptor coloca las manos sobre o cerca 
del cuerpo. Los pies están alineados y sin exagerar. Las rodillas están ligeramente 
flexionadas. (…) el peso del cuerpo recae sobre el metatarso (de modo que el 
receptor se empuja con los dedos de los pies). Las caderas pueden situar un poco 
hacia atrás. Un ligero desplazamiento del cuerpo sobre cada pie o un ligero 
balanceo del tronco de adelanta hacia atrás ayuda a obtener este equilibrio”44. 
El posicionamiento de los pies determina en gran medida la eficacia con la cual se 
realiza este movimiento, “según los mejores receptores del mundo, la posición ideal 
es la de policía cuando dispara: pies alineados, planos sobre el suelo y 
separados”45. 
 
Al girar los dedos de los pies y las rodillas un poco hacia el interior del cuerpo, se 
puede bloquear las caderas y produce que el jugador tenga mayor estabilidad. 
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“Para una correcta recepción en pase de antebrazos, es necesario:  
1. Unir la base de las manos una contra otra. 
2. Juntar los codos. 
3. Girar los antebrazos hacia afuera y pegarlos uno a otro. 
4. Flexionar las rodillas y la cintura. 
5. Descansar las caderas hacia atrás. 
6. Mantener la cabeza y el cuerpo inmóviles. 
7. Balancear ligeramente los brazos e inmovilizarlos a 45 grados, 
8. Golpear la pelota a 8 o 10 centímetros de las muñecas.”46 
 
3.5. “Scouting” u Observación: Planillas para la observación en el Volleyball. 
 
“La observación y el análisis son fundamentales a la hora de relacionarlos en 
nuestro ambiente y con nuestros semejantes; la visión es el órgano más importante 
del que nos valemos para recabar información sobre la realidad…47” 
 
Vemos que la observación dentro del ámbito deportivo es algo de real relevancia, 
ya que el poder ver las deficiencias y las virtudes que tiene el contrincante se puede 
realizar movimientos dentro del juego para asegurar la victoria, pero también se 
puede ver en que se está equivocando el equipo que se está dirigiendo. 
 
El deporte es un juego de diferentes estrategias, el equipo que tenga la mejor 
estrategia será el vencedor. La observación es una de las formas más precisas y 
necesarias para empezar a realizar una estrategia contra un rival, al ser la manera 
de ver como es el juego del contrario, abre una gran cantidad de puertas y de 
posibilidades que puede asegurar la victoria de cualquier equipo. 
 
Hay que entender que en el momento de realizar una observación hay que olvidarse 
del juego y empezar a analizarlo, tendremos que ser imparciales, es decir no nos 
podemos guiar por las emociones, tenemos que lograr un objetivo durante la 
observación, cualquiera que queramos lograr, es importante saber muy bien sobre 
el deporte que estamos observando y así mismo tenemos que saber que queremos 
observar. 
 
La observación no es un proceso innato, es algo que se requiera de gran cantidad 
de experiencia y procesos por los cuales se puede lograr de manera efectiva y 
eficiente. 
 
Existen varias maneras de observación en el voleibol: Observación libre visual. Esta 
observación se de durante el transcurso del partido, desde el entrenador o lo mismo 
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jugadores. Durante el partido cabe la posibilidad de actuar de distintas maneras 
dependiendo de cómo actúe el equipo contrario. 
Esta observación requiere que la persona que lo está realizando tenga gran 
conocimiento del tema, ya que si no lo conoce a fondo no podrá realizar una táctica 
adecuada para actuar contra el equipo contrario. 
 
Observación por escrito. En este tipo de observación se intenta plasmar por escrito 
todos aquellos criterios que se crean relevantes del juego, durante el juego,  casi 
siempre lo que se ve en este tipo de observación son aspectos técnico-tácticos. 
Pero también se anotan o se intenta ver cuáles son las características de cada 
jugador. 
 
Observación con audio y videograbadoras. En este tipo de observación, se colocan 
cámaras en el campo de juego dependiendo de lo que se requiera observar, y que 
hay ángulos que facilitan las observación de aspectos tácticos y otros que facilitan 
la observación de aspectos técnicos. Este tipo de observación tiene una ventaja y 
es la posibilidad de una observación repetida, es decir se puede ver cuantas veces 
sea necesario, podemos organizarla como sea mejor para cada situación. Pero tiene 
una desventaja y es que durante el juego puede haber variaciones que no se hayan 
observado mediante este método y también el mismo hecho de que cada juego es 
diferente 
 
 
 
 
 
3.6 Técnica deportiva. 
 
¿Cuáles son los momentos dentro del proceso de aprendizaje de la técnica 
deportiva?  
 
Hay que decir que un gesto deportivo, parte de la base de un modelo ideal ya 
establecido y que el fin de hacer una automatización de éste es llegar a ese modelo 
ideal. Lo ideal después de un proceso de aprendizaje es que el movimiento llegue 
a automatizarse, es decir, que en el momento de ejecutarlo salga por inercia. 
 
Toca tener en cuenta que el ideario de que el deportista aprenda este tipo de técnica 
no es que llegue a ser una forma fija e inmutable, si no que la aprenda de cierta 
manera para que pueda modificarla dependiendo de la situación en la que se 
encuentre. 
 
En el libro Bases teóricas del entrenamiento deportivo, principios y aplicaciones de 
Juan Manuel García Manso, et al. Nos muestra los aspectos del desarrollo del 
aprendizaje. 
 
  
 
 
 
 
 
Aspectos del 
desarrollo del 
aprendiz 
Principiante Avanzado Dominio 
Complumiento 
de la tarea 
motora 
Solo en 
condiciones 
favorables. 
Poco rendimiento 
medible. 
En condiciones 
favorables; 
aumenta el 
rendimiento con 
facilidad; sino; 
incompleto, poco 
rendimiento 
Gran seguridad 
también en 
condiciones de 
mayor dificultad. 
Rendimientos 
altos y máximos 
en situaciones 
muy variadas 
Calidad de la 
ejecuición 
motora 
Se puede 
reconocer la 
estructura básica. 
Escasa 
manifestación de 
características 
como exactitud, 
fluidez y 
constancia del 
movimiento, 
tensionado 
En condiciones 
favorables; 
características 
motoras 
complementen 
manifestadas: si 
no; Defectos 
claros en la 
ejecución 
Dominio completo 
de la técnica 
incluso con 
perturbaciones. 
Características del 
movimiento 
completamente 
desarrollados. 
Sensaciones 
motrices. 
Borrosas y apenas 
conscientes. 
pocas 
sensaciones 
cinestésica, con 
predominio de las 
visuales. 
Concretas y 
detalladas en su 
mayor parte; 
consciente y 
expresables 
verbalmente. 
Gran participación 
cinestésica 
Con precisión 
elevada; 
comprensibles 
conscientemente; 
también las 
informaciones 
cinestésicas, 
relación 
pronunciada 
mediante el 
lenguaje. 
Imágenes del 
movimiento. 
Borrosas, 
determinadas 
En detalles; 
cinéticamente 
también 
anticipada 
  
visualmente. 
predominan 
elementos 
espaciales. 
marcado. 
partes dinámicas y 
temporales. 
creadora y 
variada. 
Dirección y 
regulación. 
Predominan 
retroalimentación 
exteriores. 
Muy susceptibles 
a interrupciones. 
Regulación 
basada en 
retroalimentación 
detallada y 
también internas. 
Afectables 
Solamente por 
perturbaciones 
más grandes e 
inhabituales. 
Adaptaciones 
(regulación) 
Anticipada en las 
más diferentes 
situaciones. 
Estabilidad en el 
resultado también 
bajas 
perturbaciones 
masivas. 
48 
 
Podemos dividir el proceso de aprendizaje en Principiantes, Avanzados y 
dominantes, y estos tres procesos podemos ver dos variables: Objetivos del 
entrenamiento técnico y Medidas metodológicas predominantes. 
 
Si hablamos de Principiantes tenemos que saber que en los objetivos del 
entrenamiento técnico, en el momento de aprenderlo tiene que haber una 
adaptación del movimiento técnico haciéndose una imagen global del movimiento, 
teniendo en cuenta que para aprender el movimiento se debe tener experiencias 
nuevas y relacionar con experiencias antiguas, para aprender la coordinación global 
del movimiento.  
Para que sea más fácil la enseñanza de estos movimientos tiene que haber una 
demostración y explicación del movimiento seguido de un ejercicio que construya 
con más facilidad las condiciones del movimiento ideal, también le agregamos 
ciertas facilitaciones al movimiento sin olvidarnos del movimiento ideal. 
 
Cuando hablamos de individuos avanzados, vemos que su imagen mental de la 
técnica deportiva ya está tan automatizada que el deportista elimina las tensiones 
musculares y ahorra mayor cantidad de energía al momento de realizarlo. Dentro 
de su entrenamiento es ideal que el deportista realice ejercicio que tengan distintas 
resistencias y distintas dificultades para que aprenda a enfrentarse a las 
perturbaciones que pueda haber o encuentre durante las competencias. 
 
Se tiene que tener en cuenta que debe haber una observación constante del 
entrenador de la acción, como cualquier aprendizaje de un movimiento para su 
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apropiación gran cantidad de repeticiones pero ahora eliminando lentamente las 
facilitaciones que le dimos al principio del aprendizaje. 
 
Por último el nivel de dominantes, ya en este momento se ve que el deportista que 
ejecuta el movimiento sea capaz de autocorregirse, llegando a estabilizar y 
automatizar el movimiento adaptando la técnica para usarla correctamente en 
situaciones de extremo estrés. Es muy importante para las competiciones que el 
deportista tenga una forma física adecuada para el nivel en el que se está 
compitiendo. 
 
Para este nivel se debe tener en cuenta que hay una concentración y percepción 
del movimiento motriz constante, se va a incrementar la cantidad de ejercicio físico 
de manera exponencial, se verán las acentuaciones de los detalles para el 
perfeccionamiento, para manejar el estrés se aumentarán las perturbaciones y se 
experimentará distintos movimientos manteniendo la técnica. 
 
Viendo los niveles de aprendizaje de la técnica deportiva podríamos decir que el 
equipo de voleibol masculino de la universidad Libre Colombia, se encuentra en el 
nivel dominante. Ya que el ideal de este proyecto es mejorar la técnica de recepción 
del equipo de voleibol de la universidad libre Colombia, tendremos que ver como 
son los procesos para desaprender la técnica y mejorarla, aplicando los juegos pre-
deportivos. 
 
 
 
 
 
 
4 MARCO LEGAL 
 
Ley 181 de enero de 1995 
Artículo 1. Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el fomento, 
la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 
asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud 
en todos los niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de 
todas personas a ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual 
adecuadas. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para 
contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el 
cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad.  
Artículo 2. El objetivo especial de la presente Ley, es la creación del Sistema 
Nacional del Deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la 
educación extraescolar y la educación física. 
  
 Artículo 3. Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al 
conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, el Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores: 
 1. Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el 
sistema educativo general en todos sus niveles.  
3. Coordinar la gestión deportiva con las funciones propias de las entidades 
territoriales en el campo del deporte y la recreación y apoyar el desarrollo de éstos.  
7. Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación, y 
fomentar las escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de los 
practicantes y cuidar la práctica deportiva en la edad escolar, su continuidad y 
eficiencia. 
8. Formar técnica y profesionalmente al personal necesario para mejorar la calidad 
técnica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con 
permanente actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos. 
10. Estimular la investigación científica de las ciencias aplicadas al deporte, para el 
mejoramiento de sus técnicas y modernización de los deportes. 
 
16. Fomentar la adecuada seguridad social de los deportistas y velar por su 
permanente aplicación. 
17. Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de la 
niñez y de la juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte y la recreación 
como elementos fundamentales en su proceso de formación integral tanto en lo 
personal como en lo comunitario. 
 
Vemos que esta ley hay varios artículos relacionados con el presente proyecto para 
el buen aprovechamiento del tiempo libre, el mejoramiento de la técnica, el 
desarrollo integral de la persona, etc. 
 
 
DECRETO 2845 DE 1984 (noviembre 23) 
ARTÍCULO 1o. El deporte, la educación física y la recreación son derechos de la 
comunidad, cuyo ejercicio no tendrá otra limitación que la impuesta por la moral, la 
salud pública y el orden legal. 
 
ARTÍCULO 2o. El deporte, la educación física y la recreación son elementos 
esenciales del proceso educativo y de la promoción social de la comunidad. 
 
ARTÍCULO 4o. El Gobierno Nacional reglamentará, dirigirá e inspeccionará la 
enseñanza del deporte, la educación física, la recreación y la formación de los 
profesionales dedicados a tales disciplinas, ejercerá la vigilancia sobre la idoneidad 
de estos últimos y otorgará reconocimiento a certificados y títulos de aptitud 
profesional. 
 
  
CAPÍTULO VI. DEL DEPORTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
 
ARTÍCULO 25.- La enseñanza y la práctica de los deportes son parte integral y 
obligatoria en los programas académicos dela educación superior. El Gobierno 
Nacional, con la asesoría del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
superior (Icfes) y el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte (Coldeportes), 
reglamentará su inclusión en el currículo. 
 
 
  
  
 
5 Metodología: Investigación Evaluativa. 
 
El objetivo de la investigación evaluativa es mediar los efectos de un programa por 
comparación con las metas que se propuso alcanzar; a fin de contribuir a la toma de 
decisiones subsiguientes acerca del programa y para mejorar la programación futura. En 
esta definición hay cuatro rasgos primordiales: la expresión “medir los efectos” hace 
referencia a la metodología de investigación que se emplea. La expresión “los efectos” 
hace hincapié en los resultados del programa y no en su eficiencia, honestidad, moral o 
respeto a reglas o normas. La comparación de los efectos con metas subraya el uso de 
criterios explícitos para juzgar hasta qué punto el programa va marchando bien. La 
contribución a la toma de decisiones subsiguiente y al mejoramiento de la programación 
futura denota la finalidad social de la evaluación49. 
 
Esta evaluación alude a métodos de investigación sociales. Todas aquellas 
variables que se ven inmersas en el plano de la investigación son válidas en este 
tipo de investigación, como el diseño, las formas de medición y el análisis, pero lo 
que realmente diferencia a esta investigación es el objetivo y su finalidad con la que 
se lleva a cabo. Este tipo de investigación está destinada para el uso, es decir este 
tipo de evaluación tiene como función responder distintas preguntas, lo ideal es que 
el contenido de este tipo de investigación soluciones dudas y preguntas y así poder 
llegar a una solución, es decir proporciona el fundamento racional de la evaluación. 
 
Se habla que la investigación evaluativa tiene una calidad de juicio bastante objetiva 
al momento de evaluar, ya que lo principal en este tipo de evaluación es que el 
investigador carece de prejuicios acortando la brecha para que el objetivo final se 
pueda alcanzar con mayor facilidad. 
 
Una de las características que pueden influir mucho en el desarrollo de la 
investigación evaluativa es que tiene un carácter pluriparadigmático, este tipo de 
investigación no se guía por paradigmas tan integrados e unificados. A diferencias 
de otras esta tiene mayor cantidad de perspectivas y métodos.  
Además, tiene una cualidad es que es un ente pluridisciplinar tiene la cualidad de 
poder interferir en procesos psicológicos, sociológicos y pedagógicos, esto exige 
que sea visto desde varios puntos de vista de distintas disciplinas. 
 
Por otra parte, la relación entre el investigador y la investigación, son muy cercanas 
ya que el investigador hace parte del fenómeno que investiga, desde un punto de 
vista social o educativo o desde él como un ente y un objeto de investigación, 
abriendo la brecha entre una investigación objetiva a una subjetiva, ya que si el 
individuo es parte de la investigación no sea totalmente independiente y neutral.  
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Las modalidades de la investigación educativa. “En el ámbito de la investigación nos 
encontramos con gran profusión de clasificaciones de investigación. Los criterios de 
clasificación son arbitrarios y no siempre mutuamente excluyentes; suelen 
vincularse a aspectos significativos de la investigación como finalidad, alcance 
temporal, profundidad y carácter de medida. Con fines expositivos y sin ser 
exhaustivos”50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Necesidad, problemas, 
demanda, audiencia, 
expectativas 
¿Cuán buena/eficaz/eficiente es la 
intervención? ¿Cómo optimizarla? 
¿Cuáles son sus efectos? ¿Por qué 
aparecen determinados efectos? 
 
2. Propósito. Valorar, tomar decisiones, optimizar, 
exigir responsabilidades, comprar 
eficacia. 
3. Variables, situaciones, ámbitos, 
aspectos  
Comprensión lectora, cálculo mental, 
técnicas de estudio, docencia. 
4. Modelo, diseño, estrategia, 
procedimiento. 
1. Planificación del programa. 
2. Implementación del programa 
3. Criterios valorativos 
4. Juicios de valor. 
5. Recogida de datos. Observación, entrevista, cuestionario, 
encuestas, documentos y análisis de 
contenido, test y otras técnica e 
instrumentos 
6. Análisis de datos Cuantitativo y cualitativo 
7. Procesos de valoración. Juicios positivos y/o negativos 
 
Toma de decisiones y vías de acción. 
“Ejemplificación de posibles fases de investigación evaluativa”51. 
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El proceso de investigación “las características de la investigación evaluativa 
sugiere que esta modalidad de investigación puede construir una vía decisiva ara el 
progreso teórico y para la optimización de la praxis educativa (Stufflebeam y 
Shinkflied, 1987)”52. 
 
 
 
 
5.1 Fases de investigación 
 
Fase Aspectos de la investigación 
Planificación - Necesidades de información de los usuarios importantes 
Viabilidad - Disponibilidad de información  
- Calidad de la información  
- Valoración de las actitudes y aptitudes del usuario 
potenciales 
- Valoración del grado de irrupción del sistema en la rutina 
de los profesionales 
Diseño - Crear condiciones para evaluar el sistema 
- Establecer mecanismos de control de calidad 
Implementación - Asegurar la coherencia y corrección en la aplicación de 
criterios. 
- Evaluar la aceptación y uso del sistema 
Funcionamiento - INPUT: exhaustividad de la cobertura, cumplimentación 
y legibilidad, exactitud de los datos 
- PROCESO: Coherencia y corrección en la realización de 
tareas 
- PRODUCTOS: eficacia de la recuperación; validez de la 
producción estadística y de indicadores, uso de sistema, 
satisfacción del usuario 
- RESUTLADOS: Impacto del sistema 
Figura 1.3 Tipo de aplicaciones de la investigación en cada una de las fases del ciclo vital 
de los sistemas de información53 
 
Fases. 
 
 Planificación. 
 
La planificación es la fase correspondiente, como lo dice su nombre, de planificar y 
diseñar los propósitos y objetivos que deban ser alcanzados a lo largo del programa, 
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y con esto ver qué aspectos y estrategias son necesarios para crear planes de 
acción dentro de la problemática. 
Se busca en este apartado ver la relevancia esencial del público que se está 
tratando, ver si realmente es relevante aplicar este tipo de investigación y los 
procedimientos que conlleva, para obtener un resultado real. Se contextualiza el 
usuario con el que se está trabajando y se explica por qué este se está 
implementando este individuo o individuos. 
En este campo es de vital importancia la recolección de datos, saber de dónde 
escoger la información, esto está directamente relacionado con el tipo de problema. 
“por consiguiente, el problema que se plantea una investigación evaluativa es 
determinar, de manera sistemática y objetiva, si se produjo o no un cambio en el 
medio donde se desarrolló cierto programa”54 
 
 
 Viabilidad. 
 
La viabilidad se marca la posibilidad que tiene el proyecto de llevarse a cabo, ver si 
realmente en viable llegar a un resultado objetivo durante la implementación del 
proyecto, es decir toca ver si realmente el escenario es el adecuado, las personas 
con las que se está trabajando pueden asistir al trabajo propuesto, ver si cada uno 
de las implementaciones teóricas alrededor del proyecto están enfatizadas a lo que 
se necesita dentro de la implementación. Son todos aquellos factores que giran 
alrededor del proceso que pueden ayudar o perjudicar el transcurso del tema que 
se lleva a cabo, esto nos dará la visión de que tan posible es llevar a cabo el 
proyecto propuesto. Lo ideal sería alcanzar la manera más sencilla y eficiente para 
efectuarlo. 
 
 Diseño. 
 
Luego de planificar y ver qué tan viable es el proyecto en todos sus estadios, objetos 
de estudio, se empieza un elaboración o diseño el cual tendrá en cuenta todos 
aquellos apartados durante estas dos primeras fases, desde el mismo objetivo 
principal del proyecto a cómo y qué tan posible es realizarlo. Esta fase se centra 
realmente en realizar una elaboración de distintas condiciones y mecanismos que 
hagan que sea más sencillos aplicarlo y mantenga un orden mejor establecido y 
más organizado. 
 
Además, veremos cómo en esta etapa o fase se hacen necesarios el uso de 
mecanismos de control de calidad, objetos de suma necesidad que no solo se 
aplican en los usuarios sino también en la misma elaboración adecuada del 
proyecto, con el fin de obtener los resultados más cercanos a la realidad posibles. 
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 Implementación. 
 
Ya teniendo el diseño del programa, con todas sus características, empieza la zona 
de implementación, aspecto de vital importancia que se tenga en cuenta su 
coherencia y corrección de criterios, en esta etapa veremos la necesidad que tiene 
el docente y el usuario de tener una relación cercana y asertiva, ya que en este 
momento se van a ver en contraposición en varios puntos y se tendrá que corregir 
los errores. 
 
Es necesario entender y relacionar los aspectos de este proyecto y ver cómo se 
relaciona en el momento de la implementación, haciendo referencia el tipo de 
método que se está utilizando ya que una de las características de este método se 
ve muy cercana a esta fase. En este momento se ve implícita el debate de ideas, 
este apartado que intenta lograr que los usuarios lleguen a pensar y a elaborar ideas 
contrarias, sin necesidad de la ayuda del entrenador, este espacio de reflexión que 
se crea a partir de dos ideas contrarias, donde una, supuestamente es la correcta y 
la otra es supuestamente incorrecta, en este sector el niño se hace consciente de 
lo que está realizando y propone cambiar su error por el paso correcto. 
Es necesario atender que en esta fase se hace una valoración y análisis de los datos 
recogidos alrededor de la investigación. 
 
 
5.1.2 Instrumentos: test entrada, Diario de campo, test de salida. 
 
 
5.1.2 Tests de entrada  
 
En este apartado se mostrarán los instrumentos de recolección de datos que se 
usaron al inicio y al final del proyecto. 
 
Prueba del recibo 
 
Metodología 
 
 Cada estudiante realizará 12 recibos por abajo con dos manos, todos los 
recibos tendrán que llegar a la zona de 2 y medio. La valoración táctica depende de 
la finalidad de cada recibo donde realice contacto, siempre y cuando la recepción 
describa una parábola o trayectoria de vuelo por encima de la net, las acciones que 
se vayan de los límites y realicen contacto fuera de las marcas de puntuación 
obtienen 2 puntos de forma directa. 
Errores comunes a tener en cuenta en la recepción 
  
1. Realizar contacto del balón con los brazos a una altura por encima de la línea 
de los hombros. 
2. Extensión de las piernas anticipadamente. 
3. No elevar los hombros al momento del contacto con el balón 
4. Apoyar el cuerpo en la planta de los pies. 
5. Poca inclinación del tronco hacia el frente en espera del balón. 
 
Gráfico 1.55 
Esta prueba se utilizó con los jugadores del equipo masculino de volleyball de la 
Universidad Libre Bogotá, esta prueba además de calificar la altura del balón, según 
la net y su trayectoria, se le añadió el aspecto de observación de técnica adecuada 
del jugador. Se tuvieron 3 parámetros añadidos. 1° La posición de los codos y los 
hombros, 2° la altura de la cadera con relación al suelo y 3° la posición de las rodillas 
y los pies. Si retomamos el marco teórico del presente proyecto podremos ver que 
cada uno de estos aspectos se ven especificados en cómo se deben realizar 
correctamente. 
 
Los primero resultados que arroja esta prueba son los siguientes, con relación dela 
zona de adecuada de recibo y la altura del balón con relación a la malla. 
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Beider Barrios Z: 11 A: 8 
Pedro Z: 6 A: 8 
David Z: 5 A: 10 
Daniel Z: 8 A: 8 
Alex Z: 7 A: 2 
Pedro N Z: 5 A: 2 
Jesus Parra Z: 5 A: 7 
Julián Bohórquez Z: 6 A: 7 
 
*Z= Zona demarcada en 2 y medio. 
*A= Altura con relación a la malla. 
 
Si tenemos en cuenta que esta prueba se realizó 12 saques consecutivos, podemos 
evidenciar que en una mayoría los jugadores en relación con hacer llegar al balón 
a la zona adecuada de recibo, en su mayoría están en la mitad de eficacia o menor, 
pocos son los que en realidad realizan este ítem de manera constante y correcta.  
 
Viendo el otro lado de la prueba podemos ver la altura del balón con relación a la 
malla, este ítem hace referencia a la necesidad que tiene el pasador para que el 
balón suba lo suficiente para que pueda seguir la jugada con comodidad y se toma 
como referencia la altura máxima de la malla. Si vemos en este ítem podemos 
encontrar que no está tan distante de ser mejor, pero aun así podemos ver que en 
estadística el error es bastante elevado, y hay 2 jugadores que solo realizaron 2 
recibos por encima de este límite, lo cual nos demuestra que el recibo correcto no 
se está realizando de buena manera. 
 
En segunda instancia se le pidió al entrenador que calificara a los jugadores durante 
la ejecución del ejercicio en los parámetros ya dicho arriba. 
Posición de codos y hombros, altura de cadera y rodillas y pies. En esta ocasión se 
le da un instructivo básico al entrenador según la técnica adecuada de recepción 
según Jeff Lucas, pero además se tiene en cuenta su conocimiento teórico de la 
situación en la que se está desempeñando. 
Al ser 3 posiciones donde se recibe el balón, los jugadores tiene que pasar 4 veces 
por el mismo sitio, la recopilación de datos se da por cada paso por lo 3 conos 
colocados, es decir cada jugador en sus 12 balones recibidos recibe 4 calificaciones 
en cuestión de cada uno de los parámetros. 
Hay que tener muy presente que esta valoración se da de 1 a 6, siendo 1 el peor 
resultado y 6 la mejor actuación. 
 
Valoración 
Técnica 
Codos y hombros Altura Cadera Rodillas y pies 
Beider barrios 4  3  4  3 5  4  3  5 4  2  3  4 
Julián Bohórquez 3  4  3  2 3  2  2  2 4  2  3  1 
Pedro 3  2  2  1 3  2  1  1 2  1  3  2 
  
David 3  3  3  3 4  2  2  3 2  4  3  3 
Daniel 4  2  2  1  2  3  4  2 4  3  1  1 
Alex 1  2  1  2 1  2  1  1 2  3  1  1 
Pedro Rodríguez 2  1  2  1 2  2  1  2 2  2  3  3 
Jesús Parra 3  2  3  3 3  2  2  3 2  2  3  3 
 
Observando lo que hay en esta tabla, según la valoración objetiva del entrenador, 
vemos que en su gran mayoría los jugadores están realizando de manera incorrecta 
la técnica adecuada de recepción. Si vemos en una gran parte de test, se ven varios 
1 lo cual nos da a pensar que se está realizando de manera inadecuada. 
 
5.1.3 Planillas  
 
La planilla con el sistema Schroeder 
 
Así como su nombre lo dice, los fundamentos básicos del voleibol son 
fundamentales para que el desarrollo del juego prosiga de manera correcta, en el 
momento de realizar la valoración podemos ver la cantidad de veces que un equipo 
se equivoca o no realiza correctamente una de ellas o lo contrario la realiza de 
manera correcta, para eso se utilizan las 3 categorías: Positivo, neutro y negativo. 
 
Se dice que en el saque, positivo es punto directo, neutro es un saque que recibe el 
otro equipo y negativo es errar el saque. 
 
Se dice que en la recepción, positivo es que el balón llegue donde el colocador 
priorizando que no tenga que moverse, neutro es que la recepción pueda ser 
colocada pero el jugador no está cómodo, y negativo es que el colocador no logra 
llegar al balón o es imposible levantar el balón para el ataque. 
 
Se dice que en la colocación, positivo es cual el balón le llega al atacante de manera 
cómoda y en el lugar adecuado para el ataque, neutro es cuando el balón tiene la 
posibilidad de ser golpeado pero el atacante está incómodo y no puede realizar el 
ataque en su 100% de efectividad y negativo cuando la colocación es imposible de 
atacar o el pasador infringe las reglas de la técnica de adecuada. 
 
Se dice que en al ataque, positivo es cuando el ataque es un punto directo, neutro 
es cuando el ataque es bloqueado o es defendido por el equipo contrario es decir 
no cae el balón y negativo es cuando el balón no pasa la malla o sale por fuera al 
momento de caer o es bloqueado y el equipo contrario realiza el punto. 
 
Se dice que en el bloqueo, positivo es cuando el bloqueo logra realizar un bloqueo 
o defensivo u ofensivo al equipo contrario en el momento de realizar el ataque, 
neutro es un bloque que marca la posición que debe para que el equipo pueda 
realizar su defensa sin tocar el balón o algún bloqueador llega tarde y negativo es 
  
cuando el bloqueo no llega de manera correcta o no hay bloqueo dejando el 
atacante sólo. 
 
Se dice que en la defensa, positivo es cuando el defensor logra posicionarse de 
manera correcta y levantar el balón cuando es atacado o tocado por el equipo 
contrario y es posible que el colocador llegue de manera cómoda, neutro es cuando 
el balón es defendido pero el jugador no lograr posicionarlo para que el colocador 
llegue de manera cómoda u otro jugador haga esa tarea, negativo es cuando el 
defensor no llega a su posición y el balón cae o en el momento de recibir el golpe el 
balón no sea posible de colocar. 
 
Se dice que en el contra-ataque, positivo es cuando el equipo defensor logra anotar 
un punto después de la primera jugada, neutro es cuando el equipo defensor logra 
defender la jugada y seguir en juego y negativo es cuando es punto directo del 
equipo contrario. 
 
Hay que tener en cuenta que hay diferencias en cada una de estos fundamentos y 
hay algunos que su probabilidad de efectividad es menor pero la tabla busca ver la 
eficacia de cada uno de los movimientos dichos estandarizándolos a movimientos 
específicos dándole el mismo grado a cada uno y ver cuál de todos está más afecto 
y es menos efectivo al momento de realizarse. 
 
“La planilla con el sistema Schroeder”56 
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En esta gráfica podemos ver la recepción en los puntos positivos es la segunda con 
menor puntaje por debajo de 5 recepciones adecuadas, en la neutra sube hasta el 
tercer lugar, lo cual no es de gran relevancia ya que en esta etapa la recepción a 
penas se puede colocar para el progreso del juego y como vemos en la variante 
negativa está muy por encima de las demás, lo cual nos hace ver que esta es la 
variante más afectada de todas las demás. 
 
 
 
1. Tabla partido N° 2 
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Podemos ver en esta grafica que la recepción en primera instancia no tiene mucha 
relevancia en lo que la variante positiva, apenas llega al 5 recepciones positivas, 
luego podemos ver que al nivel de neutralidad está casi al máximo, pero en el lugar 
de positivo es la que más arriba está. Esto nos hace pensar que muy pocas veces 
son las que los jugadores logran recibir un balón con unas condiciones 
medianamente adecuadas para poder seguir con el juego adecuadamente. 
 
 
Planilla Voleistat. 
 
T+ At Bl Rs N° Jugador At Rs Ot T- 
          
          
T+ At Bl Rs N° Totales At Rs Ot T- 
          
 
“A la izquierda, los puntos positivos a favor: T+(total de puntos), At(ataque), 
Bl(bloqueo), Rs (recibo de servicio). A la derecha los puntos negativos, ataque, 
saque, Ot(otros) y T-(total de puntos). En el centro se introducen el nombre y dorsal 
del jugador.”57 
5.1.4  Diarios de campo. 
 
Día 1 
Fecha Septiembre 18 
Hora 3:00 pm a 4:00pm 
Lugar Cancha de Volleyball universidad libre sede bosque 
Recursos Malla, balones, conos y platillos. 
Actividad Desarrollo del test de entrada “Pruebas técnico tácticas”. 
Objetivos Reconocer las fortalezas y falencias técnicas y tácticas del equipo 
de Volleyball masculino 
Participantes En esta ocasión participaron 8 jugadores del equipo de Volleyball 
de la universidad libre Colombia, siendo todos de la edad entre 18 
y 22 años. 
Acuerdos Se acordó en primera medida según los parámetros del método 
que se está utilizando, la necesidad de realizar el test de manera 
ordenada y por turnos, pero además cuando se termina el test se 
permite un espacio de crítica constructiva donde se precisa la 
necesidad del uso del test. Se explicará la aplicación del test, 
tanto a los jugadores como al entrenador, el cual está participando 
como ayuda constante en el proceso. 
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Descripción Se desarrolló el test descrito, se explicó a los estudiantes de 
manera asertiva como funcionaba el test, cuáles eran sus 
parámetros de evaluación y que factores iban a ser relevantes. 
Durante la implementación del test, se presentaron 
inconvenientes en el momento de explicar que se iba a evaluar y 
la manera en que nos íbamos a enfatizar en el momento de 
calificar el proceso. Durante la aplicación, los jugadores 
entendieron a la perfección el ejercicio y lo realizaron sin ninguna 
dificultad. Luego de ejecutar todo el ejercicio, se agruparon y el 
docente en formación tomó la palabra para explicar la necesidad 
y las virtudes que tenía aplicar el test. Luego se mostraron los 
resultados con un pequeño análisis de la situación que acaba de 
suceder y siendo el último pase se habló con los jugadores para 
preguntar sus opiniones sobre el ejercicio realizado. 
Interpretación En este ejercicio se permite ver las necesidades que tiene cada 
jugador al realizar la técnica deportiva y su forma correcta en 
casos de estrés, además se midió la eficiencia que tienen los 
estudiantes mediante parámetros básicos como los fueron el 
posicionamiento del balón respecto a la cancha y la altura que 
este traía en su trayectoria. Estos parámetros permiten evidenciar 
que, aunque no se realice la técnica adecuada se puede realizar 
bien en cuestiones tácticas y de desarrollo de juego. Además, se 
tomaron en cuenta ciertos parámetros de la técnica deportiva, 
descritos en el marco teórico, y se plantearon durante la 
ejecución. La persona que se encargó de medir este ejercicio de 
manera técnica es el entrenador del equipo 
Observación El ejercicio se entendió bastante bien, se notó durante la 
aplicación ya que todos sabían cuál era su función durante la 
aplicación y que movimientos y secuencias tenían que seguir. Los 
jugadores argumentaron que el test podía ser útil al momento de 
analizarlo, por lo cual se puede evidenciar comodidad y 
credibilidad en el ejercicio realizado. 
 
Día 2 
Fecha Septiembre 19 
Hora 3:00 pm a 4:00pm 
Lugar Cancha de Volleyball universidad libre sede bosque 
Recursos Malla, balones, conos y platillos. 
Actividad Aplicación de los ejercicios de tipo Juego modificado. 
Objetivos Conocer las zonas de contacto del golpeo de antebrazo 
La necesidad de conocer el área de una buena recepción. 
Mejorar la técnica deportiva del golpeo de antebrazo 
Lograr el debate de ideas en los jugadores. 
  
Participantes En esta ocasión participaron 8 jugadores del equipo de Volleyball 
de la universidad libre Colombia, siendo todos de la edad entre 18 
y 22 años. 
Acuerdos Durante la aplicación se hacen dos acuerdos, el primer acuerdo 
se da cuando se les explica a los jugadores que parámetros 
deben seguir durante toda la aplicación del ejercicio, como que 
posiciones deben tener en cuenta, que superficies de contacto 
deben usar, condiciones mínimas durante la aplicación.  
El segundo acuerdo habla de una resto alimentación obligatoria 
después de cada ejercicio, viendo cuales son las fortalezas y las 
debilidades que tiene cada jugador durante la aplicación pero 
además se pregunta sobre el ejercicio propuesto y que objetivos 
creen ellos que se quería cumplir, pero además que cualidades 
aprendieron con él. 
Descripción En primera medida se agrupó a los jugadores, explicadores el 
primer ejercicio que se iba aplicar. Se les hace entender que 
parámetros deben seguir y que condiciones conlleva cada 
ejercicio y además se les argumenta la necesidad del ejercicio en 
su desarrollo. Los jugadores hacen leves preguntas sobre la 
primera actividad, pero entienden de manera correcta la 
aplicación. Durante la ejecución surgen otras incógnitas y además 
se evidencia que en ciertos casos los jugadores no siguen a 
cabalidad las condiciones propuestas, por lo cual el docente la 
formación debe intervenir solo en el grupo que está realizando de 
manera incorrecta la actividad. Luego de terminar se engloba con 
el grupo la idea principal y los objetivos del ejercicio, siendo ellos 
quienes dan éstas respuestas. La segunda actividad se aborda 
de la misma manera que la primera, explicando las condiciones 
básicas a la hora de ejecutarla, como la actividad anterior 
aparecen preguntas mínimas y no se ve ningún problema a la 
hora de comprender la actividad. Al ser el ejercicio un poco más 
complicado los jugadores se ven más estresados y con menor 
eficacia desarrollando la actividad, lo cual representa menos 
comprensión a la hora de realizar el ejercicio, pero además 
dificultad a la hora de ejecutarlo. Luego de esta actividad los 
jugadores argumentan que ven un poco disuelta la aplicabilidad 
en la técnica de recepción, por lo cual se les explica el tipo de 
modelo que se está implementando argumentando que se busca 
más que todo que ellos sean capaces de reconocer las falencias 
que tienen durante el ejercicio y que entiendan de sobre manera 
cuáles son sus errores para poder entender y comprender, para 
mejorar 
Interpretación Durante el ejercicio se denota claramente que los jugadores se 
vieron involucrados en distintos escenarios dependiendo de la 
  
actividad propuesta. Las primeras entendieron sin ningún 
problema cual era la utilidad del ejercicio y cuáles eran sus 
errores, lo cual los ayudó a corregirlos sin ningún inconveniente. 
 
En el segundo ejercicio se complicó un poco más en el momento 
de realizar el ejercicio, que, aunque los jugadores entendieron a 
cabalidad la actividad propuesta, no veían claramente la utilidad. 
Se les explicó cuál era su relevancia y se les preguntó si había 
quedado claro, lo cual fue respondido positivamente. 
 
Observación El ejercicio se entendió bastante bien, se notó durante la 
aplicación ya que todos sabían cuál era su función durante la 
aplicación y que movimientos y secuencias tenían que seguir. Los 
jugadores argumentaron que el test podía ser útil al momento de 
analizarlo, por lo cual se puede evidenciar comodidad y 
credibilidad en el ejercicio realizado. 
 
Día 3 
Fecha Septiembre 22 
Hora 3:00 pm a 4:00pm 
Lugar Cancha de Volleyball universidad libre sede bosque 
Recursos Malla, balones, conos y platillos. 
Actividad Aplicación del ejercicios de tipo Juego modificado. 
Objetivos Mejorar la Técnica de recepción. 
Observar la técnica adecuada 
Se incentivar poco a poco la técnica adecuada. 
Lograr el debate de ideas en los jugadores. 
Participantes En esta ocasión participaron 8 jugadores del equipo de Volleyball 
de la universidad libre Colombia, siendo todos de la edad entre 18 
y 22 años. 
Acuerdos Durante la aplicación se hacen dos acuerdos, el primer acuerdo 
se da cuando se les explica a los jugadores que parámetros 
deben seguir durante toda la aplicación del ejercicio, como que 
posiciones deben tener en cuenta, que superficies de contacto 
deben usar, condiciones mínimas durante la aplicación.  
El segundo acuerdo habla de una resto alimentación obligatoria 
después de cada ejercicio, viendo cuales son las fortalezas y las 
debilidades que tiene cada jugador durante la aplicación pero 
además se pregunta sobre el ejercicio propuesto y que objetivos 
creen ellos que se quería cumplir, pero además que cualidades 
aprendieron con él. 
Descripción El tercer día de aplicación se empezó normalmente, se agrupa al 
equipo, se les explica la actividad y se dan las condiciones que 
deben seguir durante la aplicación. Durante todo el proceso se ha 
  
buscado que los jugadores logren recibir en una zona 
determinada en el campo en el que esté, pero además que el 
balón esté por encima de la altura máxima de red. 
En esta ocasión se comienza con un resto, el cual consiste en 
realizar cierta cantidad de golpes al balón con cierta dificultad, la 
cual en este ejercicio eran los desplazamientos básicos. Aquí el 
jugador se ve en una situación de estrés muy alta y procura que 
este haga el movimiento técnico básico en situación de dificultad, 
experimentando el cansancio durante el ejercicio y lo que este 
conlleva. Luego de terminar el ejercicio se abre la palabra para 
los jugadores y estos argumenta que durante su ejecución y 
siendo conscientes de lo que se les había pedido antes de realizar 
ele ejercicio, se veía afectado de sobre manera en situaciones de 
estrés altas. Se dieron cuenta de sus errores y pretendían 
mejorarlos durante la siguiente actividad. 
Como el tema principal en esta sesión era la ejecución de 
desplazamientos se realiza una actividad donde los jugadores 
tendrán que desplazarse y recepcionar de forma correcta, en este 
ejercicio el grado de estrés no es tan alto, pero en el aspecto físico 
los jugadores se van a ver mucho más afectados, ya que requiere 
cierta adaptación física, siendo el factor que se busca trabajar, la 
recepción en situación de cansancio. 
Este ejercicio salió bastante bien, los jugadores en sus 
retroalimentación se notaron contentos al momento de terminar, 
argumentando que habían entendido a la perfección el tipo de 
ejercicio y su objetivo principal, produciendo que los 
desplazamientos tuvieran que hacer los con más conciencia. 
Interpretación Durante el ejercicio se denota claramente que los jugadores se 
vieron involucrados en distintos escenarios dependiendo de la 
actividad propuesta. Las primeras entendieron sin ningún 
problema cual era la utilidad del ejercicio y cuáles eran sus 
errores, lo cual los ayudó a corregirlos sin ningún inconveniente. 
 
En el segundo ejercicio aparece un elemento importante del 
método que es el debate de ideas y como los jugadores durante 
su aparición en el ejercicio se da cuenta de sus errores y de que 
es correcto, enfrentándolos y corrigiendo el proceso el cual está 
llevando, lo cual es algo de vital importancia en su proceso. 
Observación El ejercicio se entendió bastante bien, se notó durante la 
aplicación ya que todos sabían cuál era su función durante la 
aplicación y que movimientos y secuencias tenían que seguir. Los 
jugadores argumentaron que el test podía ser útil al momento de 
analizarlo, por lo cual se puede evidenciar comodidad y 
credibilidad en el ejercicio realizado. 
  
 
Día 4 
Fecha Septiembre 25 
Hora 3:00 pm a 4:00pm 
Lugar Cancha de Volleyball universidad libre sede bosque 
Recursos Malla, balones, conos y platillos. 
Actividad Aplicación del ejercicios de tipo Juego modificado. 
Objetivos Mejorar la Técnica de recepción. 
Observar la técnica adecuada 
Se incentivar poco a poco la técnica adecuada. 
Lograr el debate de ideas en los jugadores. 
Participantes En esta ocasión participaron 8 jugadores del equipo de Volleyball 
de la universidad libre Colombia, siendo todos de la edad entre 18 
y 22 años. 
Acuerdos Durante la aplicación se hacen dos acuerdos, el primer acuerdo 
se da cuando se les explica a los jugadores que parámetros 
deben seguir durante toda la aplicación del ejercicio, como que 
posiciones deben tener en cuenta, que superficies de contacto 
deben usar, condiciones mínimas durante la aplicación.  
El segundo acuerdo habla de una resto alimentación obligatoria 
después de cada ejercicio, viendo cuales son las fortalezas y las 
debilidades que tiene cada jugador durante la aplicación pero 
además se pregunta sobre el ejercicio propuesto y que objetivos 
creen ellos que se quería cumplir, pero además que cualidades 
aprendieron con él. 
Descripción En el día 4° se inicia con una actividad, la cual es explicada con 
las condiciones básicas que la determinan, se les explica a los 
jugadores y de una vez empieza el ejercicio. Se puede asumir 
como un calentamiento, pero que tiene gran potencial a la hora 
de entender y aprender la técnica que se está entrenando. 
Durante la ejecución se van a tener 3 parámetros de real 
importancia en ejecución, que son el manejo que debe tener el 
jugador a la hora de hacer el golpeo, los ángulos que se necesitan 
para que, dependiendo del golpe que se haga, el balón tenga la 
trayectoria querida y la concentración constante que debe tener 
el jugador para no equivocarse. Al finalizar esta actividad los 
jugadores quedaron muy contentos, entendiendo perfectamente 
que era el cometido. Al momento de realizar el feedback cada uno 
de ellos aportó de forma positiva al ejercicio elogiando y 
explicando que errores habían cometido y como los habían 
corregido. 
 En esta segunda actividad, los jugadores ya tenían conocimiento 
de como era su aplicación y fue más sencillo de explicar, el 
problema de esta actividad es que al ser un escenario que ya 
  
habían abordado se ve que los jugadores la realizan con mayor 
facilidad y que no requiere ciertas capacidades de concentración 
constante. El grado de dificultad recaía en que en el momento de 
ejecutar la acción de recepción tenía que llegar el balón a la zona 
que se había demarcado, para que la actividad pudiera seguir a 
cabalidad. Al terminar la actividad los jugadores se notaban un 
poco aburridos y poco agitados, siendo esto un factor de crítica al 
momento de realizar el feedback después de la actividad, 
produciendo cometarios frente a la intensidad del ejercicio y de 
que no entendía a cabalidad la funcionalidad de éste. 
Interpretación Durante el ejercicio se denota claramente que los jugadores se 
vieron involucrados en distintos escenarios dependiendo de la 
actividad propuesta. Las primeras entendieron sin ningún 
problema cual era la utilidad del ejercicio y cuáles eran sus 
errores, lo cual los ayudó a corregirlos sin ningún inconveniente. 
 
Se ve que al ser un ejercicio que ya habían practicado y que en 
otro momento ya habían entendido a la hora de ejecutarlo con 
este fin fue, de la misma manera. Por otra parte al acercarlos con 
un objetivo específico para actividad se ve que los jugadores 
entendían un poco más que antes la intencionalidad de la 
actividad propuesta. 
Observación El ejercicio se entendió bastante bien, se notó durante la 
aplicación ya que todos sabían cuál era su función durante la 
aplicación y que movimientos y secuencias tenían que seguir. Los 
jugadores argumentaron que el test podía ser útil al momento de 
analizarlo, por lo cual se puede evidenciar comodidad y 
credibilidad en el ejercicio realizado. 
 
Día 5 
Fecha Septiembre 26 
Hora 3:00 pm a 4:00pm 
Lugar Cancha de Volleyball universidad libre sede bosque 
Recursos Malla, balones, conos y platillos. 
Actividad Aplicación del ejercicio de tipo Juego modificado. 
Juego modificado en situaciones reales. 
Objetivos Situar los jugadores en situaciones de juego real. 
Aplicar estrés a la ejecución de la técnica. 
Lograr el debate de ideas en los jugadores. 
Participantes En esta ocasión participaron 8 jugadores del equipo de Volleyball 
de la universidad libre Colombia, siendo todos de la edad entre 18 
y 22 años. 
Acuerdos Durante la aplicación se hacen dos acuerdos, el primer acuerdo 
se da cuando se les explica a los jugadores que parámetros 
  
deben seguir durante toda la aplicación del ejercicio, como que 
posiciones deben tener en cuenta, que superficies de contacto 
deben usar, condiciones mínimas durante la aplicación.  
El segundo acuerdo habla de una resto alimentación obligatoria 
después de cada ejercicio, viendo cuales son las fortalezas y las 
debilidades que tiene cada jugador durante la aplicación pero 
además se pregunta sobre el ejercicio propuesto y que objetivos 
creen ellos que se quería cumplir, pero además que cualidades 
aprendieron con él. 
Descripción Este quinto día a diferencia de los demás días se inició la 
actividad, no al principio del entrenamiento si no en el desarrollo 
final. Se acogen los jugadores para explicarles la actividad que se 
quiere proponer, se les explica la necesidad de seguir las 
condiciones que se van a imponer y su utilidad. El primer ejercicio, 
requiere una capacidad de reacción alta y precisión, además, 
desplazamientos básicos, todos combinados en un solo ejercicio, 
el cual pretende hacer mover a los jugadores con el fin de que 
entiendan cuál es su posición en relación al balón y como deben 
desplazarse para encontrar la posición más cómoda de 
recepción. 
Al finalizar el ejercicio se hace una retroalimentación del ejercicio 
propuesta y sale a flote un tema que es el de la diferencia entre 
la defensa y la recepción, como cambia sus movimientos y que 
tipo de ejercicios se ven involucrados en 
esta segunda. Uno de los jugadores argumenta que el ejercicio 
puede usarse con mayor eficacia al trabajar la defensa del equipo 
y que para la recepción no es tan efectivo. 
 El segundo ejercicio se toma desde una situación de juego real, 
donde ellos tendrán que estar en un constante y consecutivo 
juego de saque y recepción, siendo la condición principal recibir 
en la zona demarcada para que la ejecución del siguiente golpe 
sea de manera cómoda y fluida. La dificultad recae en que la 
eficacia debe ser de un 100%, el balón debe llegar o no se sigue 
la jugada, proponiendo estrés en cada uno de los saques ya que, 
si no llega a la zona, el equipo contrario tendrá un punto a favor. 
En este ejercicio se ve una realidad en el equipo y es que en el 
momento en que un jugador del equipo empieza a equivocarse 
forma constante el equipo empieza a seguirlo, es decir la situación 
se de estrés se ve que cada uno de ellos comienza a tener errores 
consecutivamente. 
Interpretación El primer ejercicio se ve que los jugadores lo realizan con 
dificultad, siendo una aplicación que requiere un esfuerzo mayor 
de cada uno de ellos. Se ve que al principio se les complica su 
ejecución, pero mediante pasa el tiempo y siendo dividió en 
  
distintas dificultades los jugadores adoptan y entienden como es 
el movimiento más efectivo para realizarlo de forma correcta. 
 
El segundo ejercicio se ve más complicado, al situarlos en una 
situación de juego real se ve que al principio se entiende el 
cometido, pero mediante pasa el tiempo y empiezan a aparecer 
los errores de los compañeros, el estrés mental sube y la 
ejecución adecuada y efectiva disminuye de forma sustancial. 
Observación El ejercicio se entendió bastante bien, se notó durante la 
aplicación ya que todos sabían cuál era su función durante la 
aplicación y que movimientos y secuencias tenían que seguir. Los 
jugadores argumentaron que el test podía ser útil al momento de 
analizarlo, por lo cual se puede evidenciar comodidad y 
credibilidad en el ejercicio realizado. 
 
Día 6 
 
Fecha Septiembre 29 
Hora 3:00pm a 4:00pm 
Lugar Cancha de Volleyball Universidad Libre Colombia sede bosque 
Recursos Malla, Balones, conos y platillos. 
Actividad Aplicación del ejercicio de tipo Juego modificado. 
Juego modificado en situaciones reales. 
Mini deprotes. 
Objetivos Control del golpe de antebrazo 
Posicionamiento táctico 
Control de la situación 
Lograr el debate de ideas en los jugadores 
Participantes En esta ocasión participaron 8 jugadores del equipo de Volleyball 
de la universidad libre Colombia, siendo todos de la edad entre 18 
y 22 años. 
Acuerdos Durante la aplicación se hacen dos acuerdos, el primer acuerdo 
se da cuando se les explica a los jugadores que parámetros 
deben seguir durante toda la aplicación del ejercicio, como que 
posiciones deben tener en cuenta, que superficies de contacto 
deben usar, condiciones mínimas durante la aplicación.  
El segundo acuerdo habla de una resto alimentación obligatoria 
después de cada ejercicio, viendo cuales son las fortalezas y las 
debilidades que tiene cada jugador durante la aplicación pero 
además se pregunta sobre el ejercicio propuesto y que objetivos 
creen ellos que se quería cumplir, pero además que cualidades 
aprendieron con él. 
Descripción Como todos los días se agrupa a los jugadores para hacer una 
explicación general del ejercicio, se les da las recomendaciones 
  
de forma visual y hablada, se explican las condiciones específicas 
del primer ejercicio y se inicia la actividad. En primera instancia 
se busca que los jugadores mediante el ejercicio propuesto logren 
controlar más que nada el balón y logren dirigirlo a la zona que se 
les está pidiendo. Los jugadores han realizado el ejercicio antes, 
o parecido, por ende es más sencillo para ellos entender cuál es 
la actividad propuesta. Durante la aplicación se ven conformes 
con lo que se está realizando, al parecer entienden a cabalidad 
las recomendaciones que se dieron antes y las aplican de buena 
manera. El primer ejercicio termina y la sesión de feedback 
comienza, los jugadores comparten que el ejercicio es bien 
entendido que hay errores que toca corregir pero al parecer 
comprenden cuales son las falencias a la hora de realizarlo y se 
sigue con la siguiente actividad. 
 
Comenzado la segunda actividad se vuelve a darlas 
recomendaciones básicas y las condiciones. En el segundo 
ejercicio se trabajarán dos objetivos principales que son los 
desplazamientos hacia adelante y la decisión delos jugadores a 
la hora de recibir, este último afecta de sobre manera la capacidad 
de los jugadores para acomodarse en relación del balón y en 
muchas ocasiones produce que se pierda un punto directamente. 
En primera estancia se ve la dificultad de los jugadores para 
coordinar este paramento de decisión, ya que los 
desplazamientos se ve que están mejorando. Pero este segundo 
aspecto se ve alterado por la falta de comunicación. En un 
principio se vio que los jugadores no entendía como ubicarse, 
pero mediante pasaba el ejercicio fueron mejorando. Luego de 
terminar el ejercicio y realizar el feedback, el primer tema a 
colisión es la capacidad de decisión y como esto afecta su 
efectividad al momento de realizar la actividad, lo cual argumenta 
que es claro el objetivo de la actividad.  
Interpretación El primer ejercicio sigue siendo de mayor facilidad para los 
jugadores que lo están realizando, ya que conocen el esquema 
del ejercicio por ya haberlo hecho en otras ocasiones, pero en 
esta aplicación se dan cuenta del objetivo con el cual se está 
trabajando y procuran realizarlo de manera correcta. 
 
En el segundo ejercicio se ve una clara deficiencia en el momento 
de decidir quien recibe y quien hace el siguiente golpeo, pero 
mediante seguía la actividad lograron adaptarse a las 
adversidades y mejorar su respuesta frente a este factor. 
Observación El ejercicio se entendió bastante bien, se notó durante la 
aplicación ya que todos sabían cuál era su función durante la 
  
aplicación y que movimientos y secuencias tenían que seguir. Los 
jugadores argumentaron que el test podía ser útil al momento de 
analizarlo, por lo cual se puede evidenciar comodidad y 
credibilidad en el ejercicio realizado. 
 
Día 7 
Fecha 2 de octubre 
Hora 3:00 pm a 4:00 pm 
Lugar Cancha de Volleyball Universidad Libre Colombia sede bosque 
Recursos Malla, Balones, conos y platillos 
Actividad Aplicación del ejercicio de tipo Juego modificado. 
Juego modificado en situaciones reales. 
Mini deportes. 
Objetivos   
 Técnica adecuada de recepción. 
 Desplazamientos laterales. 
 Posición adecuada. 
 
Participantes En esta ocasión participaron 8 jugadores del equipo de Volleyball 
de la universidad libre Colombia, siendo todos de la edad entre 18 
y 22 años. 
Acuerdos Durante la aplicación se hacen dos acuerdos, el primer acuerdo 
se da cuando se les explica a los jugadores que parámetros 
deben seguir durante toda la aplicación del ejercicio, como que 
posiciones deben tener en cuenta, que superficies de contacto 
deben usar, condiciones mínimas durante la aplicación.  
El segundo acuerdo habla de una resto alimentación obligatoria 
después de cada ejercicio, viendo cuales son las fortalezas y las 
debilidades que tiene cada jugador durante la aplicación pero 
además se pregunta sobre el ejercicio propuesto y que objetivos 
creen ellos que se quería cumplir, pero además que cualidades 
aprendieron con él. 
Descripción De nuevo empieza el entrenamiento y se reúne a los jugadores 
para darles la explicación del ejercicio con sus debidas 
recomendaciones y condiciones para la realización del ejercicio. 
El día de hoy se empezó con un mini deporte, actividad que 
reduce la las medidas y ciertas reglas del deporte que se quiere 
jugar, o que acomoda las reglas de otras deportes para realizar 
un juego interactivo. En esta ocasión los jugadores ya habían 
escuchado y experimentado el ejercicio propuesto, por ende fue 
sencillo la explicación de la actividad. Durante la aplicación los 
jugadores se divertían pero en ciertas ocasiones no aplicaban las 
condiciones que estaban propuestas en el ejercicio, lo cual 
tergiversaba un poco la aplicabilidad del ejercicio, ya que era un 
  
juego tipo mini deporte, se exaltaban y obviaban ciertas reglas 
que se habían propuesto antes de la actividad, pero en medidas 
generales el ejercicio salió de buena manera. Al finalizar el 
ejercicio se reunió al equipo y se comenzó la fase de feedback, 
en esta ocasión aunque hubo bastante goce y furor frente a la 
actividad los jugadores se sentían un poco desconcertados de los 
que se había logrado, por lo cual se inició una discusión 
argumentativa para que entendieran el objetivo de esta actividad, 
que al final al parecer entendieron a qué se quería llegar. 
 
Luego de reunirlos y hacer el feedback se vuelve a explicar la 
segunda actividad y se recuerdan las condiciones y 
recomendaciones. 
En esta segunda actividad se velará por los desplazamientos de 
los jugadores y como estos en situaciones de estrés afectan la 
realización dela técnica deportiva, este ejercicio se basaba en 
estar estático, hacer un movimiento, luego volver a estar estático 
y realizar la técnica adecuada, se esperaba que los jugadores 
pudieran manejar su cuerpo para que se hiciera efectivamente el 
golpeo, pero se vio en varias ocasiones la dificultad que tenían a 
la hora de realizarlo, se denoto una dificultad de poder controlar 
el movimiento y se vio en constante complicación el golpeo 
adecuado. Al finalizarla actividad, se empezó con el feedback y 
sale a colisión el tema del ejercicio, de los desplazamientos y 
como esto complicaba la efectividad del golpeo, lo cual generó un 
debate de ideas entre ellos y lograron coordinar que estaban 
realizando de buena forma y en qué se estaban equivocando, en 
esta ocasión los jugadores tomaron casi por completo la palabra. 
Interpretación Durante el primer ejercicio, se realizó de forma correcta pero se 
vio que en el momento de ubicarlos en un mini deporte, pueden 
sobreponer la diversión por encima de la capacidad de decidir 
realizar de forma correcta en totalidad las condiciones que se les 
impusieron. Pero el principal cometido se logró. 
 
En la segunda actividad se vio que los jugadores estaban mucho 
más estresados, se veían inconformes con la realización del 
ejercicio, no porque no estuviera bien estructurado si no porque 
no lograban ejecutarlo de manera correcta. Mediante pasó el 
tiempo lograron afianzar un poco, pero igual se denotó dificultad 
Observación Los dos ejercicios se vieron bien comprendidos aunque se 
notaron problemas en el frenado justo antes de hacer la ejecución 
de la técnica. 
 
Día 8 
  
Fecha 3 de octubre 
Hora 3:00 pm a 4:00 pm 
Lugar Cancha de Volleyball Universidad Libre Colombia sede bosque 
Recursos Malla, Balones, conos y platillos 
Actividad Aplicación del ejercicio de tipo Juego modificado. 
Juego modificado en situaciones reales. 
Mini deportes. 
Objetivos   
Participantes En esta ocasión participaron 8 jugadores del equipo de Volleyball 
de la universidad libre Colombia, siendo todos de la edad entre 18 
y 22 años. 
Acuerdos Durante la aplicación se hacen dos acuerdos, el primer acuerdo 
se da cuando se les explica a los jugadores que parámetros 
deben seguir durante toda la aplicación del ejercicio, como que 
posiciones deben tener en cuenta, que superficies de contacto 
deben usar, condiciones mínimas durante la aplicación.  
El segundo acuerdo habla de una resto alimentación obligatoria 
después de cada ejercicio, viendo cuales son las fortalezas y las 
debilidades que tiene cada jugador durante la aplicación pero 
además se pregunta sobre el ejercicio propuesto y que objetivos 
creen ellos que se quería cumplir, pero además que cualidades 
aprendieron con él. 
Descripción De acuerdo a todos los días se reúnen a los jugadores, para hacer 
la explicación del ejercicio y las recomendaciones y condiciones 
que deben seguir. El primer ejercicio se empezó con el mismo con 
el que finalizamos el día anterior, con el fin de que los jugadores 
se vieran envueltos en la misma dificultad y lograran entender que 
era los que estaban realizando de manera incorrecta. En esta 
ocasión los jugadores ya conocían la naturalidad del ejercicio y se 
tomó un pequeño tiempo de la actividad para recordar lo sucedido 
en la sesión anterior y que se acordaran de los problemas que 
tuvieron al momento de ejecutarla. 
Se empezó la actividad y los jugadores ya habían planeado 
ciertas estrategias para realizar correctamente el ejercicio, lo cual 
al principio mientras se afianzaba el ejercicio se logró ejecutarlo 
de manera correcta. Cuando se finalizó la actividad, los jugadores 
se reunieron y comentaron que el hecho de que se repitiera la 
actividad les había hecho reflexionar cuales habían sido sus 
errores anteriores y que con esto lograron ejecutarlos de manera 
correcta. 
 
La siguiente actividad al momento de explicarla, por ser un poco 
aplicada surgieron varas dudas y preguntas alrededor de cómo 
se iba a ejecutar, pero luego de un tiempo se entendió y se 
  
empezó a aplicar. En un principio os jugadores se vieron 
inseguros para la aplicación pero mediante iba pasando el tiempo 
se lograba realizarla de forma correcta. Al cabo de la actividad se 
reunieron los jugadores y aplicó el feedback, por la cual los 
jugadores expresaron su opinión frente a la actividad pero 
argumentaron que ya se sentían más seguros para hacer la 
ejecución del movimiento. 
Interpretación Durante el primer ejercicio, se realizó de forma correcta pero se 
vio que en el momento de ubicarlos en un mini deporte, pueden 
sobreponer la diversión por encima de la capacidad de decidir 
realizar de forma correcta en totalidad las condiciones que se les 
impusieron. Pero el principal cometido se logró. 
 
En la segunda actividad se vio que los jugadores estaban mucho 
más estresados, se veían inconformes con la realización del 
ejercicio, no porque no estuviera bien estructurado si no porque 
no lograban ejecutarlo de manera correcta. Mediante pasó el 
tiempo lograron afianzar un poco, pero igual se denotó dificult 
Observación  
 
Día 9 
Fecha 6 de octubre 
Hora 3:00 pm a 4:00 pm 
Lugar Cancha de Volleyball Universidad Libre Colombia sede bosque 
Recursos Malla, Balones, conos y platillos 
Actividad Aplicación del ejercicio de tipo Juego modificado. 
Juego modificado en situaciones reales. 
Mini deportes. 
Objetivos  Cualificar la técnica de recepción de los jugadores del equipo de 
la Universidad 
Participantes En esta ocasión participaron 8 jugadores del equipo de 
Volleyball de la universidad libre Colombia, siendo todos de la 
edad entre 18 y 22 años. 
Acuerdos Durante la aplicación se hacen dos acuerdos, el primer acuerdo 
se da cuando se les explica a los jugadores que parámetros 
deben seguir durante toda la aplicación del ejercicio, como que 
posiciones deben tener en cuenta, que superficies de contacto 
deben usar, condiciones mínimas durante la aplicación.  
El segundo acuerdo habla de una resto alimentación obligatoria 
después de cada ejercicio, viendo cuales son las fortalezas y las 
debilidades que tiene cada jugador durante la aplicación pero 
además se pregunta sobre el ejercicio propuesto y que objetivos 
creen ellos que se quería cumplir, pero además que cualidades 
aprendieron con él. 
  
Descripción En el día 4° se inicia con una actividad, la cual es explicada con 
las condiciones básicas que la determinan, se les explica a los 
jugadores y de una vez empieza el ejercicio. Se puede asumir 
como un calentamiento, pero que tiene gran potencial a la hora 
de entender y aprender la técnica que se está entrenando. 
Durante la ejecución se van a tener 3 parámetros de real 
importancia en ejecución, que son el manejo que debe tener el 
jugador a la hora de hacer el golpeo, los ángulos que se necesitan 
para que, dependiendo del golpe que se haga, el balón tenga la 
trayectoria querida y la concentración constante que debe tener 
el jugador para no equivocarse. Al finalizar esta actividad los 
jugadores quedaron muy contentos, entendiendo perfectamente 
que era el cometido. Al momento de realizar el feedback cada uno 
de ellos aportó de forma positiva al ejercicio elogiando y 
explicando que errores habían cometido y como los habían 
corregido. 
 En esta segunda actividad, los jugadores ya tenían 
conocimiento de cómo era su aplicación y fue más sencillo de 
explicar, el problema de esta actividad es que al ser un 
escenario que ya habían abordado se ve que los jugadores la 
realizan con mayor facilidad y que no requiere ciertas 
capacidades de concentración constante. El grado de dificultad 
recaía en que en el momento de ejecutar la acción de recepción 
tenía que llegar el balón a la zona que se había demarcado, 
para que la actividad pudiera seguir a cabalidad. Al terminar la 
actividad los jugadores se notaban un poco aburridos y poco 
agitados, siendo esto un factor de crítica al momento de realizar 
el feedback después de la actividad, produciendo cometarios 
frente a la intensidad del ejercicio y de que no entendía a 
cabalidad la funcionalidad de éste. 
Interpretación Los jugadores están entendiendo el objetivo general del 
ejercicio, entienden la necesidad táctica que tiene cada uno de 
los procesos que se leva con los ejercicios dados 
Observación  
 
Día 10 
Fecha 9 de octubre 
Hora 3:00 pm a 4:00 pm 
Lugar Cancha de Volleyball Universidad Libre Colombia sede bosque 
Recursos Malla, Balones, conos y platillos 
Actividad Aplicación del ejercicio de tipo Juego modificado. 
Juego modificado en situaciones reales. 
Mini deportes. 
  
Objetivos  Cualificar la técnica de recepción de los jugadores del equipo de 
la Universidad 
Participantes En esta ocasión participaron 8 jugadores del equipo de 
Volleyball de la universidad libre Colombia, siendo todos de la 
edad entre 18 y 22 años. 
Acuerdos Durante la ejecución se van a tener 3 parámetros de real 
importancia en ejecución, que son el manejo que debe tener el 
jugador a la hora de hacer el golpeo, los ángulos que se 
necesitan para que, dependiendo del golpe que se haga, el 
balón tenga la trayectoria querida y la concentración constante 
que debe tener el jugador para no equivocarse. Al finalizar esta 
actividad los jugadores quedaron muy contentos, entendiendo 
perfectamente que era el cometido. Al momento de realizar el 
feedback cada uno de ellos aportó de forma positiva al ejercicio 
elogiando y explicando que errores habían cometido y como los 
habían corregido cumplir, pero además que cualidades 
aprendieron con él. 
Descripción Durante la ejecución surgen otras incógnitas y además se 
evidencia que en ciertos casos los jugadores no siguen a 
cabalidad las condiciones propuestas, por lo cual el docente la 
formación debe intervenir solo en el grupo que está realizando 
de manera incorrecta la actividad. Luego de terminar se engloba 
con el grupo la idea principal y los objetivos del ejercicio, siendo 
ellos quienes dan éstas respuestas. La segunda actividad se 
aborda de la misma manera que la primera, explicando las 
condiciones básicas a la hora de ejecutarla, como la actividad 
anterior aparecen preguntas mínimas y no se ve ningún 
problema a la hora de comprender la actividad. 
Interpretación  
Observación  
 
Día 11 
Fecha 10 de octubre 
Hora 3:00 pm a 4:00 pm 
Lugar Cancha de Volleyball Universidad Libre Colombia sede bosque 
Recursos Malla, Balones, conos y platillos 
Actividad Aplicación del ejercicio de tipo Juego modificado. 
Juego modificado en situaciones reales. 
Mini deportes. 
Objetivos  Cualificar la técnica de recepción de los jugadores del equipo de 
la Universidad 
Participantes En esta ocasión participaron 8 jugadores del equipo de 
Volleyball de la universidad libre Colombia, siendo todos de la 
edad entre 18 y 22 años. 
  
Acuerdos Durante la aplicación se hacen dos acuerdos, el primer acuerdo 
se da cuando se les explica a los jugadores que parámetros 
deben seguir durante toda la aplicación del ejercicio, como que 
posiciones deben tener en cuenta, que superficies de contacto 
deben usar, condiciones mínimas durante la aplicación.  
El segundo acuerdo habla de una resto alimentación obligatoria 
después de cada ejercicio, viendo cuales son las fortalezas y las 
debilidades que tiene cada jugador durante la aplicación pero 
además se pregunta sobre el ejercicio propuesto y que objetivos 
creen ellos que se quería cumplir, pero además que cualidades 
aprendieron con él. 
Descripción Durante el primer ejercicio, se realizó de forma correcta pero se 
vio que en el momento de ubicarlos en un mini deporte, pueden 
sobreponer la diversión por encima de la capacidad de decidir 
realizar de forma correcta en totalidad las condiciones que se les 
impusieron. Pero el principal cometido se logró. 
 
En la segunda actividad se vio que los jugadores estaban mucho 
más estresados, se veían inconformes con la realización del 
ejercicio, no porque no estuviera bien estructurado si no porque 
no lograban ejecutarlo de manera correcta. Mediante pasó el 
tiempo lograron afianzar un poco, pero igual se denotó dificultad 
Interpretación  
Observación  
Día 12 
Fecha 13 de octubre 
Hora 3:00 pm a 4:00 pm 
Lugar Cancha de Volleyball Universidad Libre Colombia sede bosque 
Recursos Malla, Balones, conos y platillos 
Actividad Aplicación del ejercicio de tipo Juego modificado. 
Juego modificado en situaciones reales. 
Mini deportes. 
Objetivos  Cualificar la técnica de recepción de los jugadores del equipo de 
la Universidad 
Participantes En esta ocasión participaron 8 jugadores del equipo de 
Volleyball de la universidad libre Colombia, siendo todos de la 
edad entre 18 y 22 años. 
Acuerdos Durante la aplicación se hacen dos acuerdos, el primer acuerdo 
se da cuando se les explica a los jugadores que parámetros 
deben seguir durante toda la aplicación del test, como que 
posiciones deben tener en cuenta, que superficies de contacto 
deben usar, condiciones mínimas durante la aplicación.  
El segundo acuerdo habla de una retro alimentación obligatoria 
después de cada ejercicio, viendo cuales son las fortalezas y las 
  
debilidades que tiene cada jugador durante la aplicación pero 
además se pregunta sobre el ejercicio propuesto y que objetivos 
creen ellos que se quería cumplir, pero además que cualidades 
aprendieron con él. 
Se aplicó el test de nuevo a los jugadores, cada uno de ellos 
pasó y se anotó los resultados que obtuvieron cada uno, se les 
preguntó antes de mostrar los resultados, que como se habían 
sentido en esta ocasión en la realización del test. Varios 
jugadores se mostraron más contentos y con mayor confianza 
de que habían mejorado y de que querían ver los resultados 
para corroborar su corazonada. En principio se explicó que se 
debían comprar resultados. 
Descripción Test de salida. 
Interpretación Se vio mayor facilidad de los jugadores a la hora de ejecutar el 
test, se mostró mejor actitud al finalizar y mayor seguridad de lo 
que se estaba realizando. 
Observación  
 
 
 
Población 
 
El equipo de voleibol de la Universidad Libre Colombia se compone por 13 
jugadores, los cuales estudian diferentes carreras de la universidad, 6 son de 
Educación física, recreación y deporte, 4 son de Ingeniería Ambiental, 1 de Derecho, 
1 de Ingeniería Industrial, 1 Ingeniería Mecánica. 
 
Se cuenta con 10 horas de trabajo semanales las cuales se reparten en 5 días a la 
semana donde se trabaja todos los aspectos físicos, técnicos y tácticos. El equipo 
de la universidad se encuentra jugando dos torneos actualmente los cuales son: 
Cerros y Asociación de Universidades ASCUN. 
 
El equipo solo tiene un jugador que tiene fundamentos específicos en deporte, los 
demás, son personas que en algún momento de su vida practicaron deporte como 
el futbol, baloncesto o simplemente tienen una formación básica en educación física. 
Lo cual produce que el desempeño del equipo no sea tan efectivo ya que éstos no 
tienen la formación en el deporte afectando el rendimiento y, una de las principales 
razones es la deficiencia en su capacidad para hacer la técnica adecuada en la 
recepción de un balón. 
 
 
 
 
 
  
 
5.1.5 Test de Salida 
 
Prueba del recibo 
 
Metodología 
 
 Cada estudiante realizará 12 recibos por abajo con dos manos, todos los 
recibos tendrán que llegar a la zona de 2 y medio. La valoración táctica depende de 
la finalidad de cada recibo donde realice contacto según el Gráfico 2, siempre y 
cuando la recepción describa una parábola o trayectoria de vuelo por encima de la 
net, las acciones que se vayan de los límites y realicen contacto fuera de las marcas 
de puntuación obtienen 2 puntos de forma directa. 
Errores comunes a tener en cuenta en la recepción 
1. Realizar contacto del balón con los brazos a una altura por encima de la línea 
de los hombros. 
2. Extensión de las piernas anticipadamente. 
3. No elevar los hombros al momento del contacto con el balón 
4. Apoyar el cuerpo en la planta de los pies. 
5. Poca inclinación del tronco hacia el frente en espera del balón. 
 
  
Gráfico 1.58 
Esta prueba se utilizó con los jugadores del equipo masculino de volleyball de la 
Universidad Libre Colombia, esta prueba además de calificar la altura del balón, 
según la net y su trayectoria, se le añadió el aspecto de observación de técnica 
adecuada del jugador. Se tuvieron 3 parámetros añadidos. 1° La posición de los 
codos y los hombros, 2° la altura de la cadera con relación al suelo y 3° la posición 
de las rodillas y los pies. Si retomamos el marco teórico del presente proyecto 
podremos ver que cada uno de estos aspectos se ven especificados en cómo se 
deben realizar correctamente. 
 
Se vuelve a aplicar el test que se hizo al inicio 
 
 
 
 
 
Así como su nombre lo dice, los fundamentos básicos del voleibol son 
fundamentales para que el desarrollo del juego prosiga de manera correcta, en al 
momento de realizar la valoración podemos ver la cantidad de veces que un equipo 
se equivoca o no realiza correctamente una de ellas o lo contrario la realiza de 
manera correcta, para eso se utilizan las 3 categorías: Positivo, neutro y negativo. 
 
Planilla con sistema Schroeder 
 
Se dice que, en el saque, positivo es punto directo, neutro es un saque que recibe 
el otro equipo y negativo es no realizar la el saque. 
 
Se dice que, en la recepción, positivo es que el balón llegue donde el colocador 
priorizando que no tenga que moverse, neutro es que la recepción pueda ser 
colocada pero el colocador no está cómodo, y negativo es que el colocador no logra 
llegar al balón o es imposible levantar el balón para el ataque. 
 
Se dice que, en la colocación, positivo es cual el balón le llega al atacante de manera 
cómoda y en el lugar adecuado para el ataque, neutro es cuando el balón tiene la 
posibilidad de ser golpeado pero el atacante está incómodo y no puede realizar el 
ataque en su 100% de efectividad y negativo cuando la colocación es imposible de 
atacar o el pasador infringe las reglas de la técnica de adecuada. 
 
Se dice que en al ataque, positivo es cuando el ataque es un punto directo, neutro 
es cuando el ataque es bloqueado o es defendido por el equipo contrario es decir 
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no cae el balón y negativo es cuando el balón no pasa la malla o sale por fuera al 
momento de caer o es bloqueado y el equipo contrario realiza el punto. 
 
Se dice que, en el bloqueo, positivo es cuando el bloqueo logra realizar un bloqueo 
o defensivo u ofensivo al equipo contrario en el momento de realizar el ataque, 
neutro es un bloque que marca la posición que debe para que el equipo pueda 
realizar su defensa sin tocar el balón o algún bloqueador llega tarde y negativo es 
cuando el bloqueo no llega de manera correcta o no hay bloqueo dejando el 
atacante sólo. 
 
Se dice que en la defensa, positivo es cuando el defensor logra posicionarse de 
manera correcta y levantar el balón cuando es atacado o tocado por el equipo 
contrario y es posible que el colocador llegue de manera cómoda, neutro es cuando 
el balón es defendido pero el jugador no lograr posicionarlo para que el colocador 
llegue de manera cómoda u otro jugador haga esa tarea, negativo es cuando el 
defensor no llega a su posición y el balón cae o en el momento de recibir el golpe el 
balón no sea posible de colocar. 
 
Se dice que en el contra-ataque, positivo es cuando el equipo defensor logra anotar 
un punto después de la primera jugada, neutro es cuando el equipo defensor logra 
defender la jugada y seguir en juego y negativo es cuando es punto directo del 
equipo contrario. 
 
Hay que tener en cuenta que hay diferencias en cada una de estos fundamentos y 
hay algunos que su probabilidad de efectividad es menor pero la tabla busca ver la 
eficacia de cada uno de los movimientos dichos estandarizándolos a movimientos 
específicos dándole el mismo grado a cada uno y ver cuál de todos está más afecto 
y es menos efectivo al momento de realizarse. 
 
 
 
Planilla Voleistat. 
 
T+ At Bl Rs N° Jugador At Rs Ot T- 
          
          
T+ At Bl Rs N° Totales At Rs Ot T- 
          
 
A la izquierda, los puntos positivos a favor: T+(total de puntos), At(ataque), 
Bl(bloqueo), Rs (recibo de servicio). A la derecha los puntos negativos, ataque, 
saque, Ot (otros) y T-(total de puntos). En el centro se introducen el nombre y dorsal 
del jugador. 
 
  
En este caso se toman los mismos parámetros de referencia que la planilla anterior 
pero, los recibos neutros la cuenta como negativos. La cantidad de elementos a 
evaluar se ve directamente relacionado con las que el profesor crea que son 
necesarios, en este caso esta se utilizó luego de haber visto la primera planilla y se 
comparó con otros dos elementos que tenían bajo desempeño 
 
 
 
 
 
5.1.6 Resultados. 
 
1. Test táctico de entrada. 
 
 
 
2. Test táctico de salida. 
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3. Test técnico Codos y hombros test de entrada y salida. 
 
 
 
4. Test técnico altura de la cadera test de entrada y salida. 
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5. Test técnico altura de la cadera test de entrada y salida. 
 
 
 
 
6. Planilla con sistema Schroeder partido 1 antes de aplicación 
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7. Planilla con sistema Schroeder partido 2 antes de aplicación. 
 
 
 
8. Planilla con sistema Schroeder partido 1 después de aplicación 
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9. Planilla con sistema Schroeder partido 1 después de aplicación 
 
 
 
 
10. Planilla Voleistat Antes de aplicación 1 y segundo partido. 
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11. Planilla Voleistat después de aplicación 1 y segundo partido. 
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5.1.7 Análisis de resultados. 
 
Este apartado nos dará a conocer la comparación directa de cada uno de los 
resultados obtenidos y también el análisis que se le pueden dar a cada uno de ellos. 
Se explicará que se vio durante toda la aplicación, que ya está explicado más 
claramente en los diarios de campo, además observaremos que aspectos tanto 
tácticos como técnicos mejoraron, cuales quedaron iguales y que empeoraron. 
 
Test táctico de entrada y salida 
 
Este test es necesario verlo desde el punto de vista efectivo y eficaz, ya que el 
resultado está más encaminado al hecho de que los jugadores puedan colocar un 
balón en una posición y con una trayectoria correcta. Esto nos dará a conocer si en 
verdad el aspecto táctico de la recepción, que es el posicionamiento del balón con 
respecto al pasador, se está realizando correctamente. Se tiene que tener en cuenta 
que este test es del 0 al 12, siendo 0 la peor calificación, no realizó este apartado 
en ninguna de las 12 recepciones y 12 que realizó todas y cada uno de ellas 
correctas. 
 
Vemos que en la primera aplicación los jugadores tienen un promedio medio-bajo, 
hay momentos en que el posicionamiento del balón en distintos jugadores se 
mantiene en 5 sobre 12, un poco menos de la mitad, siendo y un resultado un poco 
bajo. 
 
A diferencia de la altura del balón, que es el segundo apartado, en este si podemos 
ver que en muchas ocasiones los jugadores no logran que el balón vaya con una 
altura adecuada, hay calificaciones de 2 sobre 12, siendo en realidad un resultado 
muy bajo.  
 
En la segunda tabla se denota un progreso, se ve que en el posicionamiento del 
balón el resultado más bajo es 6 sobre 12 pero en su mayoría en promedio están 
por encima de 8, lo cual es un resultado positivo, más que todo en medio-alto. En el 
segundo apartado se ve claramente que aunque la clasificación más baja es de 4 
sobre 12, la que le sigue es un 8 sobre 12, siendo una calificación bastante alta y 
oportuna. 
 
 
  
 
 
 
 
 Test 1 hace referencia a el test de entrada, el primero que se realizó antes 
de la aplicación 
 Test 2 hace referencia al test que se aplicó luego de la aplicación de 
propuesta didáctica 
 Zona: hace referencia al posicionamiento del balón. 
 Alt: hace referencia a la altura del balón. 
 
Se denota claramente que en la gran mayoría de los casos hay mejoría de los 
jugadores frente a a la eficacia con la que efectuaron el ejercicio. 
 
 
 
Test Técnico 
 
Este test técnico tiene varios elementos a calificar, todos están referenciados en el 
marco teórico dentro de la técnica de recepción y cuáles son los parámetros y 
criterios con los que se tienen en cuenta los siguientes resultados. 
Para una mayor facilidad de análisis de datos se hará un promedio de cada uno de 
los resultados obtenidos y se hará una comparación con cada uno de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
Promedios del primer test técnico de entrada 
 
nombre Codos y hombros 
Promedio 
Altura de cadera 
Promedio 
Rodillas y pies  
Promedio 
Beider Barrios 3.5 4.25 3.25 
Julián bohorquez 3 2.25 2.5 
Pedro 2 1.75 2.5 
David 3 1.75 2 
Daniel 2.25 2.75 3 
Alex 1.5 1.5 1.75 
Pedro Rodríguez 1.5 1.75 2.5 
Jesús Parra 2.75 2.5 2.5 
 
Promedios del segundo test técnico de salida 
  
 
nombre Codos y hombros 
Promedio 
Altira de cadera 
Promedio 
Rodillas y pies  
Promedio 
Beider Barrios 3.75 4.5 3.5 
Julián bohorquez 3.5 3 3.25 
Pedro 3.25 2.25 2.75 
David 3.75 3 2.75 
Daniel 3 3 3 
Alex 2.75 2 3.25 
Pedro Rodríguez 4 3.5 2.75 
Jesús Parra 3.75 3.5 4 
 
 
Los procesos de aprendizaje de una técnica suelen ser demorados y más cuando 
los jugadores que integran el equipo son personas ya desarrolladas y que tienen 
sus malos hábitos a la hora de realizarla. Por lo cual me permito aclarar que el 
proceso de mejoría suele ser lento uy detenido, necesita una buena porción de 
entrenamientos y sesiones para ser aprendidos de forma correcta. 
 
Se hace esta aclaración con el propósito de que los resultados no se ven grandes 
diferencias pero si se denota un cambio exponencial en comparación del primer test. 
 
 
 
El gráfico tiene dos colores, el azul hace referencia al test de entrada y al promedio 
obtenido en este test y el naranja, al igual que el azul es el promedio, pero este es 
del test de salida. 
Aquí hay que tener en cuenta que la nota máxima es 5. 
 
Al ver este gráfico solo se tomaron los datos de los primeros parámetros de 
evaluación que son los hombros y los codos. 
Al a ver la gráfica vemos claramente que en todos los casos, menos en el último, 
los jugadores obtuvieron una mejoría a la hora de optar esta posición básica para la 
recepción de servicio. 
Esta prueba se hizo dela misma manera y los parámetros y criterios de valuación 
fueron los mismo que la primera vez, se observó de la misma manera y las mismas 
personas participaron. 
 
 
El gráfico tiene dos colores, el azul hace referencia al test de entrada y al promedio 
obtenido en este test y el naranja, al igual que el azul es el promedio, pero este es 
del test de salida. 
Aquí hay que tener en cuenta que la nota máxima es 5. 
 
  
Como en la gráfica anterior vuelve a quedar claro que todos los jugadores han 
obtenido una mejora en los parámetros y criterios de evaluación que se tienen en 
cuenta a la hora de evaluar. 
Los jugadores hicieron esta prueba dela misma manera que el test de estrada, los 
evaluadores y personas que están involucradas tuvieron su misma función y no 
cambió en nada la manera de efectuarla. 
 
 
 
El gráfico tiene dos colores, el azul hace referencia al test de entrada y al promedio 
obtenido en este test y el naranja, al igual que el azul es el promedio, pero este es 
del test de salida. 
Aquí hay que tener en cuenta que la nota máxima es 5. 
Al igual que en los casos anteriores los resultados son positivos en todos los casos, 
esto demuestra una mejoría exponencial en el proceso que se realizó a los 
jugadores del equipo de volleyball. 
 
 
Planillas de observación. 
 
Estas planillas se implementaron en partidos oficiales, del torneo de cerros a nivel 
universitario Bogotá, mediante los partidos se iban tomando los datos de lo que iban 
apareciendo, además se grabaron los partido para corroborar cada uno de los datos 
recolectados. 
 
Los datos recolectados se explican claramente en el apartado de instrumentos, 
donde dan los parámetros y criterios para evaluar cada uno de los elementos del 
volleyball. 
 
En este apartado se compararán las planillas del partido 1 antes de la aplicación 
con el partido 1 después de la aplicación y de la misma manera con el partido dos 
de cada situación. 
Se hará una gráfica mostrando una comparación de los resultados que se dieron en 
cada una de los encuentros. 
 
 
 
 
Ya que el dato que necesitamos evaluar es la recepción, se optó por solo tener en 
cuenta los resultados de recepción, se tienen en cuenta la cantidad que hubo en 
cada uno de los 3 niveles de evaluación: Positivo, neutro y negativo. Cada uno de 
los colores representa los días evaluados. 
 
  
El color dorado representa la aplicación de la primera y a la segunda planilla y el 
color negro representa ala 3 y la 4 planilla que se implementaron en partidos 
oficiales. 
 
En esta gráfica se ve claramente que los resultados positivos, subieron en gran 
medida luego de la implementación de la propuesta, se ve más en la 3ª aplicación 
donde se llega a tener 17 recepciones positivas. 
 
Si vemos el área de los neutros, siguen por la misma cantidad y no hay una 
diferencia, siguen siendo la misma cantidad, pero donde podemos ver una gran 
diferencia es los negativos, esto quiere decir que la mayoría de los recibos que son 
imposibles de continuar o que caen directamente al piso, han mejorado 
notablemente. 
 A diferencia de las primera aplicaciones se ve que el equipo en cuestión a ha tenido 
una mejora especialmente en los puntos positivos y negativos, lo cual demuestra 
nuevamente que la aplicación del  
 
 
 
 
Planilla Voleistat 
 
Esta planilla es un poco más simple, aglomera menos cantidad de parámetros para 
calificación, solo tiene positivo y negativo, donde positivo es el punto a favor de la 
realización táctica y negativo es punto en contra a su utilidad táctica. 
Quiere decir que si se hace efectivo y tiene una incidencia en el partido es positivo 
si no cumple ninguna función pues negativo porqué no es efectiva. 
 
También es una propuesta que acerca más a los ámbitos meramente estadísticos, 
ya que da un porcentaje total del aglomerado de elementos que tiene, da un total 
que es totalizado únicamente por la suma de positivos y negativos que tiene un 
partido.  
En este caso los jugadores como se ve en la primera planilla, tienen un total de 84 
positivos, donde las variables eran únicamente Ataque, Bloqueo y Recepción de 
servicio. Donde la recepción positiva siendo elemento que mejor puntuación tiene 
pero, aún si, se mira los resultados dados en los puntos negativos, vemos que de 
90 puntos totales, 67 son de recepciones negativas.  
 
Si observamos la planilla de los partidos 3 y 4 vemos que hay una clara diferencia 
entre los puntos positivos y negativos, siendo la recepción de servicio la principal 
causa. De 108 puntos positivos, teniendo el bloque o el ataque, es la más de la 
mitad, con 64. Y si vemos en relación con los negativos, que aunque de 58 puntos 
negativos, 40 son problemas de recepción de servicio, la cantidad de servicio 
positivo aumentó potencialmente. 
  
Si comparamos los positivos totales de cada uno de los partidos, se demuestra 
que el porcentaje de puntos positivos aumenta en relación con la primera 
aplicación y aunque en los negativos totales el porcentaje es casi el mismo, hay 
que ver las tablas y entender que la cantidad de positivos en cada uno de ellos es 
totalmente diferente. 
 
 
6 Propuesta Didáctica 
 
 
Se creará una propuesta didáctica donde se tendrán en cuenta el juego modificado 
como la principal herramienta de acción para mejorar la técnica de recepción de los 
jugadores del equipo de Voleibol de la Universidad Libre Colombia. 
 
La propuesta inicia con una valoración de los 7 fundamentos individuales del equipo 
que son: Saque, recepción, colocación, ataque, bloqueo, defensa y contra-ataque. 
Dando un punto de inicio donde pudimos evidenciar que la acción del equipo más 
débil es la de recepción. Y además se evaluará la capacidad del individuo para 
conocer y entender mejor del juego real a partir de una planilla. 
 
En esta propuesta didáctica se realizarán de 2 a 3 sesiones semanales con una 
duración aproximada de 30 a 45 min durante  y se realizarán 12 sesiones, se verán 
540 min de trabajo. Además de mejorar la técnica en sí se buscará que el deportista 
aprenda a analizar el juego en el que está para poder predecir o conocer 
posibilidades que ayuden a mejorar en su sí desempeño dentro del juego. Mediante 
estos juegos modificados se buscará automatizar además del modelo ideal de 
técnica. 
 
Se realizará el mismo test de análisis cada mes para determinar si el entrenamiento 
que se le está dando a los deportistas en realidad está influenciando en su 
cualificación y ver si en realidad los juegos pre-deportivos pueden ser útiles para 
mejorar la técnica de recepción. 
 
Titulo. 
 
Cualificación de la técnica deportiva de recepción en el voleibol mediante los juegos 
pre deportivos. 
 
Presentación de la propuesta. 
 
Se nombrará Cualificación de la técnica deportiva de recepción en el voleibol 
mediante el método Comprensivo de aprendizaje de la técnica deportiva, puesto 
que su finalidad es mejorar la técnica de recepción en los jugadores del equipo de 
la Universidad libre Colombia, por su importancia durante el juego. 
 
  
 
 
Justificación 
 
El método comprensivo, busca hacer entender a los jugadores la necesidad de 
entender el deporte en el cual se está participando. Este método a partir de los 
juegos modificados, en situaciones reales de juego, da la posibilidad de que los 
integrantes del equipo reconozcan su posicionamiento en el campo, su estructura 
básica, todo aquello que tiene que ver con la táctica en el volleyball. Este método 
requiere un bagaje amplio de conocimiento de la parte táctica del deporte en 
cuestión, ya que los juegos modificados tienen que ser encaminados a esta zona. 
Este método no sobrepone la técnica como principal variable, es decir, pone la 
táctica de primero (el conocimiento del juego) por encima del movimiento ideal. 
por este mismo pretexto se entiende que es la mejor manera de abordar el problema 
de recepcion que tenemos en el equipo, porque además de que se trabajará la 
técnica deportiva, se aportará conocimiento del juego, sin olvidar que la prioridad es 
llegar a la efectividad en pro del desarrollo positivo durante una competición. 
La base principal de este método son los juegos modificados, pero tiene varios 
incentivos para que el jugador logre criticar su manera de actuar dentro del 
entrenamiento, como el feedback después de cada ejercicio, las ayudas visuales, la 
ejemplificación del ejercicio, son herramientas que ayudan a que el individuo que 
esté aprendiendo entienda de sobre manera como tiene realizar correctamente el 
ejercicio. Pero además el juego modificado, además intentar acercar al jugador a 
una situación real, da la posibilidad de manejar situaciones que estén afectando al 
desarrollo apropiado. 
 
 
Objetivos. 
 
● Priorizar el juego como la herramienta para desarrollar y mejorar la técnica 
de defensa del equipo de voleibol, y además la lectura de juego de los 
jugadores. 
● Concientizar a los jugadores del equipo para desaprender y reaprender la 
técnica deportiva de recepcionar en defensa y proporcionarles distintas 
herramientas para que conozcan más sobre las tácticas en el voleibol. 
● Trabajar la técnica adecuada de recepción, los movimientos para una buena 
defensa y el análisis de juego para una lectura de juego más eficaz.  
 
 
Marco Metodológico. 
 
Este proyecto intenta buscar una manera distinta a un modelo tradicional para la 
enseñanza de una técnica, basándonos en esto, se busca que la principal 
herramienta para que se pueda producir una mejoría dentro del equipo es el juego, 
basándonos en que la repetición de un movimiento como se da en el modelo 
  
tradicional, puede producir en el deportista un pensamiento totalmente lineal, sin 
tener en cuenta otras cualidades necesarias dentro del deporte. El juego es una 
posibilidad que abre muchas puertas dentro del desarrollo cognitivo del deportista 
abriéndole las puertas para su mejoría en su rendimiento en el equipo. 
 
 
 
Estilos de enseñanza. 
 
 
En esta propuesta didáctica se realizará un modelo de entrenamiento alternativo 
conocido como Modelo Comprensivo. 
 
Un modelo alternativo de enseñanza se denominan como las nuevas propuesta de 
enseñanza del deporte, ya que rompen con el esquema de la repetición exhaustiva 
de una técnica para la apropiación de la misma, y se basa más en que los 
aprendices del deporte, logren comprender mejor la táctica y la estrategia del juego 
mientras o durante aprenden la técnica adecuada. Basándose en los juegos como 
medio para el aprendizaje, donde podemos ver juegos simplificados para que sea 
más sencillo la adquisición de aquella técnica. De igual manera, la técnica se verá 
como uno de los fundamentos básicos para el aprendizaje. 
 
 
Este modelo de enseñanza se basa o se organiza teniendo en cuenta un deporte 
determinado partiendo de la base de que todos los deportes son diferentes y que 
cada uno de ellos necesita una enseñanza específica y diferenciada. A diferencia 
de los modelos tradicionales, este modelo busca una enseñanza a partir de juegos 
reales, simplificados o reducidos, donde el jugador se desarrollará de una vez en el 
ambiente del juego aprendiendo a desenvolverse.  
 
Además este modelo reconoce que el individuo en cuestión tiene una capacidad 
para reflexionar y de forma autónoma organizar su acción en el juego y es 
consciente que adquiere aprendizaje de cada una de las situaciones de juego. 
 
  
 
59 
 
“La enseñanza de los juegos deportivos que proponen Devís, J. y Peiró, C. (1995) 
sigue un proceso en tres fases, la primera de las cuales es corresponde a la de 
iniciación integrada y horizontal que viene dominada por los juegos deportivos 
modificados como las actividades centrales de enseñanza. Los autores los 
describen como juegos de carácter global donde las reglas están modificadas para 
exagerar los aspectos tácticos y no dar tanta importancia al condicionamiento 
técnico y físico, de manera que puedan adaptarse a las necesidades que marque la 
evolución del juego”60. 
 
En este modelo de enseñanza la progresión de aprendizaje se da a partir de los 
juegos deportivos modificados, pero para que haya una evolución dentro de la 
metodología hay ciertas condicionantes. 
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En primera medida tiene que haber un conocimiento práctico por parte de los 
deportistas, pero fundamentalmente del entrenador o el sujeto que espera aplicar 
dentro del deporte, tiene que ser algo que se acerque a la realidad, además tiene 
que haber un conocimiento estricto de la comprensión de la naturaleza del juego, la 
cual es marcada específicamente por el reglamento del deporte, determinando el 
contexto de actuación y oponiendo una serie de problemas, para que los jugadores 
logren tomar decisiones por cuenta propia, pero también el pensamiento crítico de 
cómo , cuándo y por qué debo aplicarlo en ciertas estancias. 
 
Ahora dentro de los juegos deportivos y colectivos tienen que haber ciertas 
condiciones para que puedan ser efectivos en su totalidad. En primera instancia 
tiene que haber continuidad dentro de los ejercicios, una globalidad que abarque 
todos aquellos sectores que queramos mejorar, un control externo el cual será 
estrictamente necesario para hacer un feedback constante y las condiciones 
ambientales necesarias, es decir, donde se realice con qué condiciones físicas del 
lugar de realización, etc. 
 
Del mismo modelo comprensivo hay ciertos modelos necesarios dentro de la 
aplicación del mismo. 
“Tratan de explicar los diferentes procesos de aprendizaje de las teorías 
pedagógicas en las prácticas de la educación física. Estos modelos son: 
Modelo de los Británicos: Donde la toma de decisiones marca el tipo de ejecución 
técnica necesaria. 
Modelo aislado (Read y Devís, 1990): Se entrena aisladamente la habilidad 
específica elegida (Técnica) para introducir posteriormente, en el mejor de los 
casos, una situación predeterminada de juego y finalmente se intenta integrar en el 
contexto real de juego. 
Modelo integrado (Read y Devís, 1990): Los aspectos contextuales crean unas 
demandas o exigencias problemáticas de juego que deben solucionarse de la mejor 
forma posible. Una vez realizada la acción para solucionar el problema se pasa a 
reflexionar sobre el resultado y utilizar un modelo aislado o integrarla en un marco 
de acción, y así poder entender el contexto del juego y poder aplicarla en situaciones 
futuras”61. 
 
Dentro del tipo de juegos que se piensan realizar hay ciertas necesidades en el 
momento de la aplicación que le darán la orientación necesaria a los juegos.  
Es necesario entender que el resultado en cuestión de ganar o perder no lo es todo, 
basándonos en que es más importante el aprendizaje a partir de la superación de 
los problemas, e necesario que el escenario de ejecución sea adecuado y asequible 
a todo el equipo y por último y más importante tiene que haber participación de todo 
el grupo. 
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Cronograma. 
 
 
La propuesta se implementará en una intensidad horaria de 45min 3 veces a la 
semana, donde se aplicará durante 12 sesiones de entrenamiento, con el objetivo 
de poder desarrollar un proceso para la mejora de las habilidades expuestas y 
además para poder proceder a un análisis de resultados, teniendo en cuenta el 
proceso. 
Se utilizarán instrumentos de evaluación desde dos procesos. En primero lugar el 
uso del Scouting, ya explicado en el marco teórico; donde él se hace uso de la 
observación para reconocer errores y, el uso de procesos técnico-tácticos desde 
instrumentos meramente instructivos para ver que valores estadísticos tienen los 
jugadores.  
 
 
 
 
Macrociclo. 
 
 
A continuación se hará un recuento de las todos los procesos que se harán en el 
macrociclo, desde todas las actividades, de cada clase, hasta la explicación 
década una de ellas y con qué objetivo se hace cada una; Basado todo esto en los 
procesos evaluativos y testificados aplicados en el Equipo de Voleyball masculino 
de la Universidad Libre Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación del macrociclo. 
 
 
Ahora bien, como ya hemos visto, la importancia de la recepción en un equipo de 
volleyball. Este contenido del volleyball es el inicio de cualquier acción de ataque en 
un partido, aunque el saque sea el primer golpeo donde se inicia la acción de juego 
en un partido, la recepción tiene un papel esencial para el inicio del partido, desde 
el orden táctico. Este fundamento básico del volleyball, inicia cualquier acción de 
  
juego ofensiva y es de mera importancia para que ésta sea cómoda y además 
efectiva.  
 
 
Como evidenciamos en las tablas Voleystat y en La planilla con el sistema 
Schroeder. Se ve y se denota una deficiencia mayor en el fundamento básico de 
recepción, nos demuestra que la eficiencia y la eficacia en este sector están por 
debajo de los otros 6 desde un punto de vista más estadístico.  
 
Como lo vemos en la aplicación del test que nos da Berto Barrios. Santiago Calero 
en su publicación de efedeportes.com “Tests técnico-tácticos para seleccionar 
talentos en el voleibol”. Se aplicó a los jugadores del equipo de Volleyball masculino 
de la Universidad Libre Colombia, y se pudo evidenciar que los resultados dentro 
de la tabla para evaluarlos que el test aporta, el resultado está en su mayoría entre 
el Item de evaluación Regular, que como se evidencia en el los instrumentos de 
evaluación es el 3 item de 4, lo cual nos está demostrando que la recepción en el 
proceso está teniendo fallas. 
 
Pero además de estos procesos, se hizo un proceso longitudinal del observación a 
los jugadores durante el uso de test. Durante la aplicación de la planilla y la tabla, 
se grabaron 2 partidos de donde se evidenciaron cada uno delos números que se 
encuentra en ella.  
 
Fundamentos  
Individuales 
X 
Valoración 
en: 
Positivo 
Negativo 
Neutro. 
 
 
 
 
Saque 
 
 
 
 
Recepción 
 
 
 
 
Colocación 
 
 
 
 
Ataque 
 
 
 
 
Bloqueo 
 
 
 
 
Defensa 
 
 
 
 
Contra- 
ataque 
 
 
Positivo 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
28 
 
 
21 
 
 
6 
 
 
15 
 
 
 
Neutro 
 
 
29 
 
 
21 
 
 
13 
 
 
24 
 
 
20 
 
 
3 
 
  
 
 
Cada ítem tiene una relevancia y un proceso para que durante la observación 
“Scouting”. Hay que resaltar que esta tabla es aplicada en un partido oficial, donde 
la universidad libre estaba jugando contra el equipo de la EAN. Este partido fue 
grabado y se sobre aplicó la tabla para saber si lo visto en el partido era lo mismo 
visto al analizar lentamente el video. 
 
Para este proceso cada uno delos ítems tiene 3 valores: Positivo, Neutro y Negativo. 
Cada uno de ellos está explicado para que tenga una valoración objetiva de los que 
está sucediendo desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia de la técnica 
deportiva. 
 
 
Si Analizamos esta planilla con sistema Schroeder con los parámetros que nos da 
la misma planilla veremos claramente la deficiencia que tiene el equipo de volleyball 
Masculino de la universidad libre Colombia, se denota una gran diferencia 
especialmente en el término negativo de la recepción y de todas manera de 7 
elementos el neutro sigue siendo el 3º mayor.  
 
 
Viendo la segunda tabla analizada en otro partido. 
Fundamentos  
Individuales 
X 
Valoración 
en: 
Positivo 
Negativo 
Neutro. 
 
 
 
 
Saque 
 
 
 
 
Recepción 
 
 
 
 
Colocación 
 
 
 
 
Ataque 
 
 
 
 
Bloqueo 
 
 
 
 
Defensa 
 
 
 
 
Contra- 
ataque 
 
 
Positivo 
 
 
3 
 
 
5 
 
 
32 
 
 
26 
 
 
3 
 
 
10 
 
 
 
Neutro 
 
 
32 
 
 
28 
 
 
9 
 
 
20 
 
 
18 
 
 
10 
 
 
 
Negativo 
 
 
9 
 
 
18 
 
 
5 
 
 
9 
 
 
8 
 
 
11 
 
  
 
 
Negativo 
 
 
7 
 
 
15 
 
 
3 
 
 
9 
 
 
6 
 
 
4 
 
 
En esta ocasión podemos ver claramente que la recepción sigue siendo el factor 
más afectado y con mayor deficiencia en los jugadores es la recepción, en este caso 
los puntos negativos superan a los otros por varias unidades aunque, no están 
notorio como el ejemplo anterior. Aún así, si miramos los puntos neutros, veremos 
que, el saque, es el único componente que supera a la recepción. Esto nos da a ver 
en dos ocasiones totalmente diferentes, pero en la misma situación que este 
elemento básico es el que está fallando por encima de los otros. 
 
Aunque en otros elementos básicos también haya grandes dificultades, se decidió 
optar por la recepción, por la relevancia que tiene frente el inicio del juego y la 
posibilidad de dar más oportunidades u opciones para obtener mejores resultados. 
 
La recepción siendo un elemento que tiene gran cantidad de variables, pero en 
realidad es una tarea bastante complicada por la gran variedad de movimientos, 
tipos de saques, compleja precisión que debe tener, también es un elemento que 
se puede trabajar, que se pueden mejorar a partir de distintos mecanismos, 
alejándonos un poco de métodos tradicionalistas como el analítico o el global, 
acercándonos a métodos alternativos para enseñarles a jugadores ya 
experimentados a mejorar su técnica de recepción. 
 
En este cronograma se utilizará una metodología alternativa para la enseñanza de 
la técnica deportiva, estos métodos son corrientes alternas que han nacido a partir 
de la teoría de que a partir de la táctica, el conocimiento del juego, la lectura de 
juego, distintas habilidades que requiere conocer más el juego desde su orden y 
naturaleza, se puede aprender la técnica. 
 
En este proyecto se quiere implementar una propuesta a partir del Móldelo 
comprensivo de enseñanza de la técnica deportiva “Los trabajos de los autores 
británicos Thorpe, Bunker y Almond (1986, cit. Devís y Sánchez, 1996:173), han 
ejercido una influencia directa en este modelo de enseñanza del deporte. Este 
modelo comprensivo basa su propuesta de enseñanza en tres fases: una de 
iniciación integrada y horizontal realizada mediante juegos deportivos modificados; 
otra de transición donde se emplean juegos modificados, situaciones de juego y 
minideportes y; por último la introducción a los deportes estándar, donde se trata 
específicamente el deporte elegido. En la primera de estas fases, se organiza el 
  
conocimiento táctico en cuatro grandes grupos de juegos deportivos, atendiendo a 
las similitudes que comparten”62. 
 
Este modelo tiene 3 características o componentes que son necesarios para su 
ejecución. Desde el inicio se debe plantar un objetivo desde el principio de que este 
modelo espera una formación integral del individuo desde el dominio cognitivo, 
motor y afectivo. Se busca en gran medida que los alumnados al aprender desde 
situaciones que requiera una dificultad cognitiva alta, puedan llegar a anticipar 
situaciones de juego. “Jugar bien supone elegir el curso de acción en el momento 
adecuado y ejecutar ese curso de acción eficiente y consistentemente a los largo 
de partido”63 
 
Con el objetivo claro se inicia un proceso de estructuración del cronograma desde 
un metodología ya establecida, donde, todos los recursos a implementar tienen que 
estar enfocados al Juego modificado, siendo la segunda característica. “Rink 
(1999) desde un punto de vista de la instrucción considera por un lado que los 
alumnos han de tener oportunidades para aprender, y por otra parte, dichas tareas 
tienen que ser adecuadas a las capacidades y habilidades de estos alumnos. En 
este sentido. Los juegos modificados cumplen ambos requisitos”64 esto busca que 
los alumnos tomen decisiones para mejorar su entendimiento frente al contexto, 
adaptándose con mucha mejor facilidad. Este tipo de juego es necesario que sea 
directamente relacionado con la táctica del juego, incentivando la capacidad del 
alumno para solucionar distintos problemas, haciendo el ejercicio de aprendizaje de 
la técnica a un segundo plano pero sin desestimar su importancia. “ las esencia del 
juego modificado es la posibilidad de albergar distintos problemas tácticos en 
función del nivel de conocimiento y desarrollo de habilidades que tengan los 
alumnos y que definan el objetivo de aprendizaje actual” 
Según Bunker y thorpe los principios pedagógicos son: Ejemplificación, 
representación, Exageración y complejidad táctica. 
 
Ejemplificación: Es la posibilidad del alumno de experimentar situaciones iguales o 
distintas entre juegos. 
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64 JIMÉNEZ. Op. Cit., p. 50. 
  
Representación: Los juegos deben mantener una similitud táctica, teniendo en ella 
problemas tácticos a solucionar. 
 
Exageración: Exagerando un factor en el que queramos recaer. Por ejemplo 
cambiando el tamaño de la cancha. 
 
Complejidad táctica: La complejidad táctica del ejercicio de ser adecuada a la edad 
y el dominio del tema de los alumnos, mediante avanza y aprender se aumenta este 
factor. 
 
Siendo estos 4 aspectos los que estos dos autores hacen parte fundamental de esta 
metodología para la enseñanza de la técnica deportiva.  
La exageración y al representación son los entes más importantes al realizar el 
diseño de los juegos. 
 
Por último la tercera característica se denomina debate de ideas “situaciones en 
las cuales los alumnos expresan e intercambian hechos e ideas basadas en la 
observación sobre la propia actividad”65. En este proceso tendrá la oportunidad 
experimentar situaciones donde tenga la capacidad de obtener información sobre lo 
realizado y centrando su atención en los aspectos importantes de cada uno. En este 
proceso de pregunta respuesta se empoderará de la capacidad de analizar y 
reflexionar obteniendo la idea clara a adquirir dándole significado al juego. 
 
Siendo el momento adecuado el alumno tendrá preguntas inconclusas, en este 
momento sería adecuado realizar un apoyo teórico al alumno, este proceso de 
reflexión se ven en la metodología como del Feedback, dándole al estudiante la 
posibilidad de reconocer que procesos debe seguir para obtener una mejora. Dentro 
de este proceso el alumno tendrá que darse cuenta de la importancia absoluta de 
la técnica. 
 
Es de vital importancia la observación del profesorado al alumno, para poder 
reconocer problemas de los alumnos en su manera de solucionar una situación de 
juego. En este momento se produce un debate de ideas ya que el alumno acaba de 
recibir gran cantidad de información y debe enfrentarse a dos ideas, una antigua 
donde estaba cometiendo el error y una nueva que la forma correcta. 
 
 
En primera instancia se tendrá en cuenta el modelo ideal de técnica deportivo, 
juegos que se realizarán para la mejora constante, pero además se verán dentro de 
los entrenamientos varias situaciones para analizar el progreso, como y porque se 
está dando, sin olvidar las situaciones de uso y como es su mejor manera de empleo 
dentro de una situación real. 
 
                                                 
65 JIMÉNEZ. Op. Cit., p. 50 
  
Además se mantendrá una comunicación activa con los participantes, para ver si en 
verdad han podido entender de forma correcta lo que se ha querido lograr y si en 
realidad se está entendiendo el cometido de lo que se está realizando. 
 
Se realizará un “scouting” después de haber terminado los entrenamientos a partir 
del Juego, donde se volverá a evaluar a los jugadores a partir de la tabla ya descrita, 
“La planilla con el sistema Schroeder” y “la planilla Voleistat” para ver si hubo una 
mejora exponencial en los jugadores de la Universidad libre Colombia 
. 
Esto se vio en dos partidos oficiales los cuales serán grabados y por consiguiente 
se sacarán cada una de las variantes de las planillas ya descritas. Este tipo de 
herramientas o técnicas para recolección de datos son reconocidas como Scouting 
“La observación y el análisis son fundamentales a la hora de relacionarlos en 
nuestro ambiente y con nuestros semejantes; la visión es el órgano más importante 
del que nos valemos para recabar información sobre la realidad…66” 
 
 
 
Competencias a desarrollar. 
 
Estas competencias se esperan desarrollar a partir de distintos tipos de juegos 
encaminados al deporte: 
 
● Autoconocimiento 
● Técnica deportiva adecuada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
66
 ALCARAZ ALEIX, Jorge. Voleibol: entrenamiento por fases. Badalona, España, 2011 Editorial 
Paidotribo. Pg, 166. 
  
Día 1 
Test de entrada. 
 
 
Espacio/tiempo Cancha de Volleyball Completa. 
45 min 
Metas Testificar y valorar a los jugadores del 
equipo de la universidad. 
Explicación del ejercicio Este test es realizado con el fin de 
evaluar a los jugadores, desde el ámbito 
cuantitativo y cualitativo. 
Se aplicará un test técnico táctico, se 
explicará cada uno de los parámetros 
de evaluación, se hará entender como 
es el test y por último se realizará con 
todos los jugadores  
 
Día 2 
Actividad 1 
 
La primera actividad se realizará como calentamiento, se hará un cuadro de 3m x 
3m el ejercicio se basará en el mini deporte, este tipo de ejercicio se basa en la 
reducción de ciertas reglas del deporte, con el fin de encoger medidas de la cancha, 
la altura de la malla, la cantidad de jugadores, etc., esta actividad se basa en un 
juego reconocido como volley-tennis, en esta ocasión se trata de golpear el balón 
con superficies de contacto que se usen para el golpeo de antebrazo. El juego 
consta en lograr que el baló toque dos veces el piso, con la única regla de que tiene 
que tocar en el campo enemigo (la cancha está dividida). Este juego tiene el fin de 
que los deportistas reconozcan las zonas de contacto, que se usan durante la 
ejecución correcta de la técnica de recepción. Dentro del juego se darán 
condicionamientos, para que los jugadores se vean obligados a optar por una 
postura adecuada; este juego es importante para que los jugadores comprendan 
con que zonas del cuerpo se facilita la recepción y como pueden usarlas para 
contactar el balón para que vaya hacia donde ellos pretenden. 
 
Espacio/tiempo Una zona 3 x 3 en cualquier parte del 
campo 
15 minutos entre explicación y 
realización 
Metas Reconocimiento de las zonas de 
  
contacto de para un buen recibo 
Explicación del ejercicio Se harán parejas, los jugadores se 
harán de frente, con un balón. 
Ambos jugadores tendrán la 
oportunidad de que el balón toque el 
piso una vez antes de dar un golpe. 
Se podrán usar como única herramienta 
los antebrazos, ya sea con una o dos 
manos. 
Reglas 1. El balón tiene que rebotar en la 
zona demarcada. 
2. Para hacer un punto debe caer 
fuera o rebotar más de una vez. 
3. No se pueden usar otra parte 
del cuerpo que no sean el ante-
brazo. 
 
 
Actividad 2 
 
La siguiente actividad se realiza en parejas, formado un equipo y dependiendo de 
la cantidad de jugadores hay cierta cantidad de equipos. El juego consiste en que 
se coloca un cono en la mitad de la cancha completa, los jugadores están colocados 
en las líneas laterales, de espaldas, suena el pito. En este momento los jugadores 
se voltean y se dirigen hacia el cono mientras un jugador realiza un saque directo al 
cono. 
En este ejercicio podemos evidenciar los 3 factores de importancia en la realización 
de la técnica de recepción. El primero es el desplazamiento para llegar al balón y 
colocar el cuerpo detrás del balón, segundo la capacidad de frenar y poder colocar 
el cuerpo en la posición adecuada y el tercero, que no es tan relevante, pero 
importante, la capacidad de los jugadores para decidir quien recibe el balón. 
Además, el ejercicio tiene un condicionamiento, basado en uno del principio 
pedagógico del modelo, la exageración. Se condicionarán a los jugadores para que 
se reciba el balón en una zona demarcada, donde se supone que es más fácil para 
que el siguiente golpeo.  
Este ejercicio busca que los jugadores en situaciones de estrés logren adoptar la 
posición adecuada para realizar la técnica correctamente.  
 
Espacio/ Tiempo Se requiere el campo completo. 
se realizará la actividad en 20 min 
  
Metas - Se mantendrá en cuenta la 
posición adecuada de la técnica 
deportiva. 
- La capacidad de decisión de los 
jugadores. 
- Además de la eficacia del 
recibo. 
 
Explicación del ejercicio Se colocará un cono en el centro de 
una mitad del campo. En parejas se 
pondrán de espaldas a 4 metros de 
distancia, se dará realizará un sonido 
para avisar a los jugadores que se 
tiene que voltear y recibir el balón que 
irá dirigido a dicho cono. 
se espera que el recibo sea dentro de 
la zona delimitada.  
El equipo que logre realizar la mayor 
cantidad de recibos adecuados gana 
Reglas 1. No se pueden voltear hasta que 
se dé la señal 
2. El jugador debe dar el balón en 
la zona demarcada. 
3. si se deja caer el balón se les 
restará un punto 
4. se lanzarán 12 balones por 
equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 3 
En esta actividad se realizarán 18 saques consecutivos, 2 jugadores cubrirán la 
mitad de la cancha de volleyball, se harán 6 saque suaves, 6 saques con media 
potencia, y 6 saques lo más fuerte e incomodo que se pueda. Se demarcará una 
zona de recibo, cada balón que se reciba en la zona demarcada contará como un 
  
punto, cada balón que caiga fuera de la zona será 0 puntos y los balones que sean 
puntos directos se descontará un punto. El equipo que más puntos haga gana. 
En este ejercicio evidenciaremos el principio pedagógico de la representación, se 
buscará que los jugadores realicen el recibo en la zona más cómoda para el 
pasador. Además, representará una diferenciación en los distintos saques que se 
realicen, ya que cada uno de ellos se debe recibir de distinta manera y cada uno de 
ellos pretende una dificultad distinta. Al ser tanto saques y consecutivos obliga a los 
jugadores a mantener la atención constante, se necesita cierta capacidad física. Se 
condiciona al jugador a realizar un recibo con la técnica adecuada desde la posición. 
 
Espacio/tiempo Se usará todo el campo  
Tiempo aproximado 20 min 
Metas Se espera un recibo asertivo. 
Se quiere acercar al jugador a un 
cansancio para fortalecer la capacidad 
física y mental. 
Se espera realizar 3 velocidades de 
saque para que el jugador no logre 
acostumbrarse. 
Explicación del ejercicio Las mismas parejas del ejercicio 
anterior, cubrirán media cancha. 
Durante el ejercicio se realizarán 18 
saques consecutivos, donde cada 6 se 
aumentará la fuerza y la velocidad de 
dichos saques. 
se marcará de nuevo una zona donde 
debe llegar el recibo del jugador. 
se contará la actividad de nuevo con 
puntos, el equipo que más veces logre 
hacer llegar el balón a la zona adecuada 
gana. 
Reglas 1. El balón debe tener una 
trayectoria donde el balón supere 
la altura de la malla- 
2. Si el jugador realiza un recibo de 
manera inadecuada (con una 
mano, mala postura, etc.) se 
anulara el punto. 
3. habrá un jugador colocado en 
una zona, si el balón le llega 
perfecto a las manos, se contará 
  
como 2 puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 3 
 
Actividad 1 
 
En esta ocasión empezaremos calentando directamente con la posición de 
recepción, nos ubicaremos en parejas, nos ubicaremos en cualquier sitio de la 
cancha, con un espacio dimétrico de 3m. El jugador se colocará de frente a su 
compañero, pondrá 4 conos en relación con él; uno adelante, atrás, izquierda y 
derecha. El compañero que está al frente, lanzará el balón a cada uno de los conos, 
el jugador que se encuentra en el medio de los conos, tendrá que reaccionar y 
recibir. La idea es completar 15 pases seguidos. El jugador que está lanzando el 
balón no tendrá un orden estipulado, podrá lanzarlo donde él quiera. 
En este ejercicio vemos que se trabajará en primera medida los desplazamientos 
básicos para colocarse detrás del balón, además obligaremos a los jugadores a que 
el balón recibido tenga una altura mayor a la de la red, si no el ejercicio se volverá 
a aplicar. Aplicaremos los principios pedagógicos de exageración, exagerando la 
altura del balón. La recepción requiere de movimientos de pies antes de contactar 
el balón, al colocar los 4 conos obliga al jugador a encontrar la manera mas sencilla 
de moverse y acomodarse, claro está que se darán consejos como el de paso 
añadido.  
 
 
Espacio/tiempo Se usará todo el campo  
Tiempo aproximado 20 min 
Metas Se espera un recibo asertivo. 
Se quiere acercar al jugador a un 
cansancio para fortalecer la capacidad 
física y mental. 
Al pedirle a los jugadores que tienen 
que coger el balón en el momento que 
reciben, se espera que logren hacer 
subir el balón lo suficiente. 
En el momento en que el jugador tiene 
  
que ir por el balón deja un espacio libre 
que los otros dos deben rellenar. 
Explicación del ejercicio Se realizarán grupos de tres jugadores. 
en esta ocasión se realizarán 20 saques 
consecutivos en toda la zona de mitad 
de cancha, el ideal de este juego es 
recibir el balón y en el momento en que 
se recibe, el jugador que recibió busca 
su balón antes de que caiga al piso, 
pero solo se logrará hacer puntos si el 
jugador logra coger el balón en la zona 
demarcada. 
cuando se coge el balón se dará a un 
compañero ubicado en una posición 
específica con el fin de que hagan el 
movimiento adecuado de salida. 
Reglas. 1. El balón debe ser atrapado en la 
zona marcada para que sea 
punto. 
2. Todos los balones deben ser 
recogidos. 
3. Se tendrá en cuenta la manera 
de realizar el ejercicio. 
4. El equipo que gane hará que los 
otros realicen una serie fisica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 
 
Se dividirán los jugadores en grupos de a 4 personas. Este ejercicio tiene 2 
variantes, la primera es el saque que hará un jugador y la otra es un jugador que se 
  
encuentra en la malla, al lado contrario de donde están recibiendo los jugadores. 
Este jugador tendrá 5 balones, los cuales son los más importantes. En esta ocasión 
se realizarán saques consecutivos, durante esto, el jugador que se cuenta en la 
malla con los 5 balones, lanzará un balón que debe pegar en la malla, el cual debe 
ser recibido por cualquier jugador, pero con exigencia principal al jugador que está 
en la zona de 3 metros. Ahora los jugadores que están realizando los saques deben 
coordinarse con este personaje para que no hagan 2 saques al mismo tiempo.  
Se seguirá trabajando en segundo plano la recepción adecuada, se obligará a los 
jugadores a recibir en una zona adecuada pero en esta ocasión se exagerará el 
balón que toca la malla, este balón debe ser recibido, ya que es el objetivo principal 
del ejercicio.  También se representará el aspecto táctico de que el jugador que esté 
en la posición pegado a la malla debe ser el que recibe el balón que toque la malla, 
ya que el otro jugador que se encuentra en esta posición es el pasador y este, por 
conveniencia debe ser el segundo toque. 
 
Espacio/Tiempo Cancha de VolleyBall 
15 min 
Metas Mejorar la Técnica de recepción. 
Al observar la técnica adecuada, se 
espera repetirla. 
Se incetivar poco a poco la técnica 
adecuada. 
Explicación de ejercicio Se harán parejas. Cada pareja tendrá 4 
conos, uno en cada uno de los puntos 
cardinales del jugadores. 
Un jugador tendrá dos balones, el otro 
estará en el medio de los conos. 
El jugador con los balones los lanzará, 
para que el jugador que está en los 
conos se mueva a cualquiera que sea 
lanzado, y reciba suficientemente alto 
como para que el jugador con los 
balones, lance el siguiente. 
La ideal es llegar a 15 balones 
seguidos, sin parar y que el balón suba 
por encima de la red. 
 
Reglas El jugador deberá lanzar el balón justo 
cuando el otro compañero toca el balón 
recibido. 
si no están los dos balones en juego no 
  
se podrá seguir. 
Cuando se hagan los 15 balones, se 
podrá jugar con el otro compañero. 
El primer equipo que gane 3, gana. 
 
Día 4 
 
Actividad 1 
 
La segunda actividad de este día se construirá con 3 jugadores, cada grupo pasara 
en su turno. Se realizará la actividad un grupo a la vez; el grupo que esté en turno 
ocupará la mitad dela cancha y los demás se encargarán de realizar los saques. Se 
realizarán 15 saques seguidos. Se dividirá la mitad de la cancha, donde está el 
grupo, en 3 partes delineados con 2 conos uno, sobre la zona de 3 metros y el otro 
en la zona final. Cada jugador se colocará en el centro de una de las líneas de 
conos. El primero ejercicio constará de que el jugador se ubica en el cono que está 
en la zona de 3 metros, cuando el profesor suene el pito el jugador deberá correr 
hacia atrás, mientras que el jugador que está sacando decide a quien sacarle, con 
la condición de que debe ser dirigido al cono que está en la zona final. Cuando se 
termine este ejercicio se hará lo mismo pero desde el cono que está en la línea final 
hacia el cono que está en la zona de 3 metros. 
En primera medida se utilizará la exageración según el método aplicándolos en los 
desplazamientos frontales y traseros, la idea es que logren desplazarse y logren 
colocarse de manera correcta después de haber recorrido una distancia. Ya que la 
complejidad táctica no es más que una recepción adecuada al lograr que el jugador 
coloque el balón lo más cómodo para los pasadores, será el objetivo principal en 
este aspecto, siendo los movimientos que se pueden presentar a la hora de un 
partido representamos los desplazamientos. 
 
 
Espacio/Tiempo Cancha de volleyball 
20min 
Metas Mejorar la Técnica de recepción. 
Al observar la técnica adecuada, se 
espera repetirla. 
Se incentivará poco a poco la técnica 
adecuada. 
Explicación del ejercicio Se pondrán a 3 jugadores en una mitad 
de la cancha. 
Se realizarán 15 saques seguidos, 
donde los jugadores recibirán. 
  
La idea es poner 2 conos en relación al 
jugador, uno al frente y otro atrás. 
se realizarán 5 saques donde los 
jugadores deberá correr al frente a 
recibir, 5 saques donde el jugador 
deberá moverse hacia atrás y 5 que 
deberá recibir normal. 
Reglas El jugador, debe volver lo más rápido 
posible al cono respectivo. 
La zona de recibo estará demarcada. 
El balón deberá subir por encima de la 
red. 
 
 
Actividad 2 
 
Espacio/tiempo. Cancha de voleyball 
20 min 
Metas Mejorar la Técnica de recepción. 
Al observar la técnica adecuada, se 
espera repetirla. 
Se incetivará poco a poco la técnica 
adecuada. 
Explicación del ejercicio Se colocarán 4 jugadores en la mitad de 
la cancha, 3 en la zona de recibo y uno 
en la zona de ataque para recibir los 
balones que toquen la malla. 
Habrá un jugador sacando 20 balones 
desde la zona de saque, y, habrá un 
jugador con 5 balones, al frente de la 
malla, este jugador lanzará el balón 
cuando el quiera a cualquier zona de la 
zona de ataque. por cada balón, que 
lance este personaje, que caiga al piso 
se perderá un punto y para cada uno 
que se levante se ganará uno. 
El jugador puede lanzarlo cuando 
quiera. 
Reglas El jugador que está realizando el saque, 
deberá hacerlo constantemente. 
  
Cualquier jugador podrá recibir este 
balón corto, pero si toca la malla es 
responsabilidad del jugador que está en 
la zona de ataque. 
Se demarcará la zona donde deberá 
llegar el balón recibido. 
 
 
Día 5 
 
Actividad 1. 
 
Este ejercicio será para calentar a los jugadores. El ejercicio consiste en que se 
realiza un círculo, donde hay un jugador en el centro. Durante todo el ejercicio los 
involucrados deberán estar en posición de recibo, pero con una leve exageración 
en la altura en la que debe estar su cadera con relación al piso, a excepción del 
jugador que se encuentra en el centro. Los jugadores que se encuentran el círculo 
harán 2 toques, el primer toque será un golpe fuerte de antebrazo a la altura de 
cadera de cualquier otra jugador y el jugador que recibe éste, deberá recibir al 
jugador del centro (sin olvidar que el balón debe subir por encima de la altura de la 
malla) El jugador deberá seguir la jugada haciendo un pase a cualquier jugador del 
círculo, siguiendo el circuito. Ahora el jugador que hace el segundo toque, es decir 
el recibo, va al centro y el jugador que hace el pase de dedos se coloca en la 
posición del jugador que viene a ocupar su puesto. 
En esta ocasión el ejercicio aunque es de calentamiento mantiene un principio 
básico y es el de la exageración, al darle a los jugadores la condición de que siempre 
deben estar en la posición de básica de golpeo de antebrazo, los limita y deben 
arreglárselas para solucionar la situación y al hacer dos tiempos de golpes 
diferentes abre la frontera de que ya los jugadores deben saber controlar su golpeo. 
 
Espacio/Tiempo Cancha de VolleyBall 
20 min 
Metas Mejorar la Técnica de recepción. 
Al observar la técnica adecuada, se 
espera repetirla. 
Se incentivar poco a poco la técnica 
adecuada. 
Explicación de ejercicio En primera medida se realizará un 
círculo, donde habrá un jugador en la 
mitad. Todos los demás jugadores 
optaran la posición de recepción con 
  
antebrazos. 
En este ejercicio los jugadores harán un 
primera golpeo de ante brazo fuerte, y 
en línea directa hacia la cadera de un 
de los compañeros, y el compañero que 
recibe ese golpeo debe subir el balón y 
hacer que llegue al jugador de la mitad. 
Este jugador pasara de nuevo el balón 
a otro y se seguirá el mismo orden 
hasta completar 20.  
Reglas 1Todos los jugadores deben estar 
agachados en posición de recepción, si 
alguno se levanta se vuelve empezar el 
juego. 
2 Los jugadores deben hacer solo 
golpeo de antebrazo 
3 No pueden tocar el individuo del 
centro 
4 el jugador del centro no puede 
moverse para agarrar el balón. 
 
Actividad 2 
 
Este ejercicio se contará como un mini deporte. Se dividirá la cancha de manera 
longitudinal, en 2, donde en cada una de los espacios se ubicarán 2 parejas. Cada 
equipo jugará un partido hasta 5 puntos. La única condición que se coloca para que 
los jugadores puedan realizar el ataque, es que el recibo del saque sea dentro de la 
zona demarcada y la zona de 3 metros. Esto obligándolos a que controlen su 
recepción. Solo la recepción tendrá esta condición. 
 
Aquí representaremos una situación de juego reducida, proponiendo una escena de 
juego real pero en un espacio y con jugadores limitados. En este momento se 
espera exagerar como siempre la recepción dándoles como obligación recibir dentro 
de la zona de 3 metros.  
 
Espacio/Tiempo Cancha de VolleyBall 
20 min 
Metas Mejorar la Técnica de recepción. 
Al observar la técnica adecuada, se 
espera repetirla. 
Se incentivar poco a poco la técnica 
  
adecuada. 
Explicación de ejercicio Se realizarán parejas. Los jugadores 
tendrán dividida la cancha por la mitad 
de la línea larga. En cada uno de las 
mitades se jugará un 2vs2 en este 
juego se recibirá, se armará y se 
pegará. El equipo que haga punto se 
queda en la cancha el otro sale. 
Reglas 1 Los jugadores deben recibir solo de 
antebrazo. 
2 La recepción tiene que estar dentro 
de la zona de ataque. 
 
Día 6 
 
Actividad 1 
 
Se jugará un 6 vs 6 como si se estuviera jugando un partido real. Un equipo sacará 
25 veces seguidas, cada uno delos balones que se saquen se jugarán, entre la zona 
2 y 3 habrá un cuadrado marcado con conos, todos los balones en recepción debe 
llegar a este punto para que se pueda jugar. Si el balón no llega a esta zona se 
pierde el punto y el equipo contrario rota. Cada vez que se complete una rotación 
un equipo ganará punto, el equipo que más puntos tenga gana. 
 
Siendo una situación de juego real veremos la necesidad que tiene el equipo por 
hacer un recibo correcto y en la zona adecuada, como es de necesario que para el 
pasador sea más sencillo llegar al balón para poder abrir el juego a cualquiera 
delos3 puntos de ataque. 
 
Espacio/Tiempo Cancha de VolleyBall 
15 min 
Metas Mejorar la Técnica de recepción. 
Al observar la técnica adecuada, se 
espera repetirla. 
Se incentivar poco a poco la técnica 
adecuada. 
Explicación de ejercicio En este ejercicio se realizarán una 
simulación de juego real. Habrán dos 
equipos en la cancha. 
Uno de los equipo realizará 25 saques 
  
seguidos. Cada uno de ellos se jugará 
como si fuera un partido.  
El saque se realizará solo cuando 
termine la jugada, cada 5 saques se 
realizará un rotación. 
Reglas 1 El balón solo se jugará si se reciben 
la zona demarcada entre el 3 y el 2. 
2 Si el balón se recibe muy bajo 
tampoco se jugará. 
3 por cada uno de los saques mal 
recibido el equipo contrario gana un 
punto. 
 
 
 
 
Actividad 2 
 
Los jugadores, deberán lanzar el balón con fuerza contra la malla. El jugador deberá 
intentar agarrar el balón con ambas manos antes de que caiga al suelo. El 
lanzamiento se hará a un metro de la línea de la zona de ataque, apenas se lance 
el balón se puede ir agarrarlo. 
 
En este ejercicio, se verán dos cosas involucradas, tanto los desplazamientos 
adecuados para que el jugador alcance a llegar como el agarrar el balón con ambas 
manos. Siendo primordial el desplazamiento hacia adelante y el frenado justo en el 
momento en que se va agarrar el balón. 
 
Espacio/Tiempo Cancha de VolleyBall 
20 min 
Metas Mejorar la Técnica de recepción. 
Al observar la técnica adecuada, se 
espera repetirla. 
Se incentivar poco a poco la técnica 
adecuada. 
Explicación de ejercicio Los jugadores, deberán lanzar el balón 
con fuerza contra la malla. El jugador 
deberá intentar agarrar el balón con 
ambas manos antes de que caiga al 
suelo. El lanzamiento se hará a un 
  
metro de la línea de la zona de ataque, 
apenas se lance el balón se puede ir 
agarrarlo 
Reglas 1 Si el balón no toca la malla el 
lanzamiento no cuenta. 
2 si el balón no es agarrado luego de 
tocar, el jugador debe devolverse 
saltando encuclillas hasta el puesto 
 
 
 
 
 
 
Día 7 
 
Actividad 1 
 
Este ejercicio se contará como un mini deporte. Se dividirá la cancha de manera 
longitudinal, en 2, donde en cada una de los espacios se ubicarán 2 parejas. Cada 
equipo jugará un partido hasta 5 puntos. La única condición que se coloca para 
que los jugadores puedan realizar el ataque, es que el recibo del saque sea dentro 
de la zona demarcada y la zona de 3 metros. Esto obligándolos a que controlen su 
recepción. Solo la recepción tendrá esta condición. 
 
Aquí representaremos una situación de juego reducida, proponiendo una escena de 
juego real pero en un espacio y con jugadores limitados. En este momento se 
espera exagerar como siempre la recepción dándoles como obligación recibir dentro 
de la zona de 3 metros.  
 
Espacio/Tiempo Cancha de VolleyBall 
20 min 
Metas Mejorar la Técnica de recepción. 
Al observar la técnica adecuada, se 
espera repetirla. 
Se incentivar poco a poco la técnica 
adecuada. 
Explicación de ejercicio Se hará un juego donde se dividirá la 
cancha por la mitad, por la línea larga. 
Se situarán 2 jugadores en un lado dela 
  
mitad dela cancha y los otros se 
situarán en la zona de saque. 
El saque se realizará y los dos 
jugadores deberán recibir el balón, 
armarlo y atacar. El Jugador que hizo el 
saque tiene la oportunidad de hacer el 
bloqueo. El juego acabará en el 
momento en que se haga el ataque  
Reglas 1 El balón recibido debe estar en 
la zona de ataque o si no se hará 
la rotación. 
2 Cada vez que se acabe un punto 
el jugador que sacó se hacen la 
posición de pasador y el pasador 
se convierte en el receptor. 
 
 
Actividad 2 
 
Se hará un juego donde se dividirá la cancha por la mitad, por la línea larga. 
Se situarán 2 jugadores en un lado de la mitad de la cancha y los otros se situarán 
en la zona de saque. El saque se realizará y los dos jugadores deberán recibir el 
balón, armarlo y atacar. El Jugador que hizo el saque tiene la oportunidad de hacer 
el bloqueo. El juego acabará en el momento en que se haga el ataque. 
 
En esta ocasión solo se trabajará la primera situación de juego, un simple recibo 
con colocación y ataque, pero lo importante como siempre, es la manera de recibir 
y la zona donde se recibe.  
 
 
Espacio/ 
Tiempo 
Se requiere el campo completo. 
se realizará la actividad en 10 min 
Metas  Se mantendrá en cuenta la posición adecuada de la 
técnica deportiva. 
 La capacidad de decisión de los jugadores. 
 Además de la eficacia del recibo. 
 Ejercicio físico. 
 Desplazamientos. 
 
  
Explicación 
del ejercicio 
Se dividirá la cancha longitudinalmente. En ambos extremos 
habrá 2 jugadores. Una pareja tendrá varios balones. La pareja 
que no tiene balones se ubicará sobre la línea final, esperando a 
que los compañeros del frente hagan un saque. En el momento 
en que la pareja de los balones realice el saque, los jugadores sin 
balón podrán realizar desplazamiento dentro de su zona. La idea 
es que los jugadores que van a recibir el balón tengan la 
capacidad de decidir quien hará la recepción y además tendrán 
que terminar la jugada con un remate efectivo. 
Reglas 1. Los receptores no se podrán mover hasta que no se 
realice el saque. 
2. El balón se debe seguir jugando y tiene que ser efectivo, 
si no perderán puntos. 
3. El saque se realizará en línea. 
4. Cada vez que se vaya a realizar un saque se debe volver 
a la línea final. 
 
Día 8 
 
Actividad 1 
 
Se demarcará una zona de 4 x 4 m, jugarán un 1vs 1. La cancha estará dividida a 
la mitad. Este juego se juega únicamente dentro del cuadrado, se utilizará 
únicamente el antebrazo para pegarle al balón, sea con los brazos juntos o solos 
con un brazo. El ideal del juego es lograr que el balón rebote 2 veces. 
 
Este juego tiene la finalidad de exagerar la zona de contacto siendo la parte más 
importante para un recibo de servicio adecuada, pero además procura que los 
jugadores tengan que hacer desplazamientos cortos y rápidos. El juego lo ganará 
aquel que llegue primero a 10 puntos. 
 
 
Espacio/ 
Tiempo 
Se requiere el campo completo. 
se realizará la actividad en 20 min 
  
Metas  Técnica adecuada de recepción. 
 Desplazamientos laterales. 
 Posición adecuada. 
 
Explicación 
del ejercicio 
Se demarcará una zona de 4 x 4m. Será un juego de 1 vs 1 
donde, esa zona demarcada estará dividida por la mitad. Los 
jugadores estarán uno frente al otro. El objetivo del juego es 
lograr que el balón salga de la zona o rebote 2 veces en el 
suelo. Solo se podrá efectuar golpe de antebrazo. 
Reglas 1. Se debe estar en posición básica de recepción 
todo el tiempo. 
2. El balón debe rebotar en el piso antes de ser 
golpeado. 
3. Solo se puede usar el antebrazo para golpear. 
 
Actividad 2 
 
Se ubicará un jugador en la zona de saque con balones. En el otro lado del campo 
se ubicarán 3 jugadores, detrás de un cono que estará colocado en zona 6. Se 
realizarán 21 saques seguidos. Los jugadores que están detrás del cono tendrán 
que desplazarse hacia donde vaya el balón y lograr que el balón pase entre sus 
pierna sin tocarlo. 
 
Este ejercicio exagera los desplazamientos previos al contacto del balón, al salir por 
detrás del cono obliga al jugador a encontrarse de frente al blón, principalmente 
trabajo el desplazamiento frontal previo a que realice el movimiento técnico. El 
ejercicio trabajo además con condiciones clara que sería la de donde debe llegar el 
balón y su altura, estas dos condiciones nos acompañan en todos los ejercicios ya 
que son una cualidad de vital importancia táctica. 
 
Espacio/ 
Tiempo 
Se requiere el campo completo. 
se realizará la actividad en 10 min 
Metas  Desplazamientos y posicionamiento. 
 Ejercicio físico. 
  
 
Explicación 
del ejercicio 
Se ubicará un jugador en la zona de saque con balones. 
En el otro lado del campo se ubicarán 3 jugadores, detrás de un 
cono que estará colocado en zona 6. Se realizarán 21 saques 
seguidos. Los jugadores que están detrás del cono tendrán que 
desplazarse hacia donde vaya el balón y lograr que el balón pase 
entre sus pierna sin tocarlo. 
Reglas 1. El jugador debe estar detrás del cono para poder iniciar.  
2. EL jugador que mejor realice el juego ganará 
3. El balón no debe tocar al jugador. 
 
Día 9 
 
Actividad 1 
 
Este ejercicio tiene una similitud a uno de los que ya habíamos realizado 
anteriormente, pero a diferencia del otro ejercicio este tiene una condición única y 
es que el balón antes de caer en la zona de recibo tiene que pasar por entre las 
piernas del jugador que salga de atrás del cono. Esta condición quiere, que como lo 
dice la técnica de recepción el jugador debe desplazarse hasta llegar detrás del 
balón antes de recibir. Esto apoya de gran manera a los desplazamientos previos a 
la recepción. Exagera los desplzamientos previos y afianza la estabilidad del 
jugador. 
 
Espacio/ 
Tiempo 
Se requiere el campo completo. 
se realizará la actividad en 20 min 
Metas  Desplazamientos y posicionamiento. 
 Ejercicio físico. 
 
Explicación 
del ejercicio 
Se ubicará un jugador en la zona de saque con balones. 
En el otro lado del campo se ubicarán 3 jugadores, detrás de un 
cono que estará colocado en zona 6. Se realizarán 21 saques 
seguidos. Los jugadores que están detrás del cono tendrán que 
desplazarse hacia donde vaya el balón y lograr que el balón pase 
entre sus pierna sin tocarlo. 
  
 
 
 
 
 
 
Actividad 2 
En esta ocasión se realizará un juego depreciación con los jugadores del equipo, 
habrá un jugador que esté haciendo servicio consecutivamente, la idea del juego es 
que el pasador se va a desplazar dentro de la zona de 3 metros por donde él quiera, 
apenas el balón sea contactado por el que haga el servicio él se quedará quieto y 
los jugadores que reciben, deben impulsar el recibo a donde él esté, si el balón llega 
al pasador se seguirá la jugada normal, si no se empezará de nuevo. 
Reglas 4. El jugador debe estar detrás del cono para poder iniciar.  
5. EL jugador que mejor realice el juego ganará 
6. El balón no debe tocar al jugador. 
Espacio/ 
Tiempo 
Se requiere el campo completo. 
se realizará la actividad en 10 min 
Metas 
 
 
 Ejecución efectiva de recepción 
 Técnica adecuada. 
 Precisión 
 
Explicación 
del ejercicio 
Habrá 4 jugadores en cada cancha. 1 jugadores realizará el 
saque, un jugador recibirá, un jugador agarrará el recibo en zona 
de 2 y medio y el otro traerá el balón. 2 equipos de 4 personas. 
El saque se realizará en línea. Solo tendrán 1 balón cada equipo. 
Los jugadores se irán rotando cada vez que saque el equipo 
contrario. El juego consiste en que los jugadores deben recibir el 
balón en zona de 2 y medio, y por cada balón que el jugador que 
esté en esta zona agarre en posición de golpeo de dedos será un 
punto para el equipo, se deben completar 20 puntos.  
Reglas 1. El balón debe estar dentro de la zona de 2 y medio para 
ser punto. 
2. El saque debe ser en línea 
3. Si el balón de saque va para afuera del campo se contará 
como punto. 
4. 20 puntos gana. 
  
Este ejercicio busca la precisión y predisposición de los jugadores ya que tiene que 
ver dónde está el pasador y deben precisar su recibo a él, esto requiere mayor 
control del golpeo de antebrazo. 
 
 
Espacio/ 
Tiempo 
Se requiere el campo completo. 
se realizará la actividad en 10 min 
Metas  Desplazamientos y posicionamiento. 
 Lectura de juego. 
 Técnica de recepción. 
 
Explicación 
del ejercicio 
Se ubicarán los 6 jugadores en un campo. 
Un jugador realizará saques. 
En esta ocasión los jugadores estarán en su posición normal, 
pero el pasador será el ente que se moverá en el campo. Cada 
vez que se realice un saque él se moverá dentro de la zona de 
ataque, donde el crea sea pertinente. Los jugadores que estén 
recibiendo deben lograr acomodar el balón para que este, como 
máximo, de un paso y coloque el balón para seguir la acción de 
juego. 
Reglas 1. La recepción siempre debe llegar donde esté el pasador 
para que se pueda seguir jugando. 
2. El pasador puede colocarse en cualquier lugar dentro de 
la zona de ataque. 
3. Los jugadores solo podrán recibir con golpe de antebrazo. 
 
Día 10 
 
Actividad 1 
 
El juego consiste en 4 jugadores sentados y estos tiene que lograr que el balón 
circule 4 veces sin que ninguno de ellos tenga que levantarse de la silla, esto obliga 
a cada uno de ellos a pensar en cómo se van acomodar en la cancha para que esto 
pueda ser, hay que aclara que deben estar distribuidos en toda la cancha. 
 
Este ejercicio procura que los jugadores tengan un pensamiento estructurado para 
que logren de la mejor manera la realización del ejercicio, pero además tiene un 
fuerte muy grande y es la condición de estar sentados y solo golpear el balón con 
el antebrazo, esto obliga al jugador a contactar con esta superficie de contacto. Que 
obtenga mayor control de la misma. 
 
  
Espacio/tiempo  
Cancha de Volleyball 
15 min 
Metas  
Apropiación de aspectos técnica y 
táctica. 
Exageración del movimiento de brazos 
 
Explicación del ejercicio  
Habrá 4 jugadores en la cancha, cada 
uno de ellos estará sentado en una silla 
en un apartado distinto del espacio. 2 
en cada mitad de cancha. Habrá 2 
balones circulando constantemente, la 
idea del ejercicio es lograr que el balón 
circule, por los 4 puestos sin que el 
jugador llegue a pararse o moverse, se 
podrá hacer en cualquier orden y se 
debe circular durante un tiempo 
determinado.  
Reglas  
Los jugadores pueden sentarse de la 
manera más como que ellos consideren 
El golpeo solo se puede realizar copn 
los antebrazos 
 
 
Actividad 2 
 
Este juego es un paredón, donde las reglas son que se deben contactar el balón 
con el antebrazo, al balón no puede rebotar en el suelo y las personas que están 
jugando deben tener un orden y golpear el balón siempre en ese orden. La idea es 
lograr hacer 30 golpes consecutivos sin que el balón caiga, sin repetir personas, sin 
equivocarse, el primer equipo que lo logre ganará. 
 
Como lo vimos antes este ejercicio vela por la precisión a la hora de hacer el golpe 
de antebrazo, además de un control constante del golpe pero también una actividad 
física media, donde se exagera el gesto técnico de recepción. 
 
Espacio/tiempo  
Cancha de volleyball 
20 min 
 
Metas  
  
Calentamiento 
Control del golpeo 
Técnica de antebrazo 
 
Explicación del ejercicio  
En esta ocasión se situarán los 
jugadores en frente de una pared con 
solo un balón, grupos máximos de 5 
jugadores. Tendrán un solo balón, 
donde el primer golpeo será en forma 
de saque a la pared, y en 
consecuencia se iniciará un circuito 
donde cada jugador debe golpear el 
balón contra la pared y desplazarse 
para que el siguiente haga lo mismo, lo 
ideal es lograr la mayor cantidad de 
golpes posibles. 
 
Reglas  
El balón no puede tocar el suelo. 
Solo pueden realizar un golpe. 
Solo puede ser golpeo de antebrazo. 
 
 
 
Día 11 
 
Actividad 1 
 
El mini deporte es un juego deportivo cambiando ciertas reglas del mismo, este 
juego es muy sencillo se jugará Volleybal con dos condiciones. Primero solo se 
puede pasar el balón al lado contrario con el golpe de antebrazo, y segundo solo se 
juega dentro de la zona de 3 metros. 
 
Este juego tiene como finalidad los desplazamientos, el contacto del balón con el 
ante brazo y por otro lado el posicionamiento respecto a la zona con la que se está 
jugando, la capacidad de decisión de cada jugador para pretender colocar el balón 
y hacer un punto, la precisión para hacerlo. Tiene Muchos factores relevantes, pero 
en medida exagera el espacio para que los jugadores sepan cubrir los espacios 
requeridos y los movimientos rápidos y precisos 
 
Espacio/tiempo  
Cancha de volleyball 
20 min 
  
 
Metas  
Control del golpe de antebrazo 
Técnica adecuada. 
 
Explicación del ejercicio  
En esta ocasión se jugará un mini 
deporte de 2 vs 2, solo acudiendo a la 
zona de 3 metros. La idea es lograr por 
medio de golpe de antebrazo que el 
balón caiga, pero solo puede ser 
dentro de la zona de ataque.  
 
Reglas  
Solo puede usarse golpe de antebrazo 
Se jugará rey de cancha, es decir cada 
vez que un equipo haga punto se 
queda y pasa otro equipo 
 
 
Actividad 2 
 
Este es un juego básico, con claridad se explica que el ejercicio es recibir dentro de 
una canasta o un espacio demarcado, cada jugador sale detrás de un cono en zona 
6 y se hará el saque en zona 1, el jugador con mayor cantidad de canastas ganas. 
 
Esto aplica directamente a la precisión del jugador para realizar le movimientos, la 
claridad técnica que debe tener pero también acude a la táctica en el momento que 
obliga el jugador a dirigir el balón a la zona adecuada. 
 
Espacio/tiempo  
Cancha de Volleyball 
20 min 
 
Metas  
Técnica de antebrazo 
Precisión y control del golpeo. 
 
Explicación del ejercicio  
En esta ocasión situaremos una 
caneca o una canasta en la zona de 2 
y medio. Habrá un jugador que esté 
realizando saques consecutivos. Y una 
fila de jugadores sobre la posición del 
  
6. Saldrá un jugador a la vez. La idea 
es que el saque se reciba dentro de la 
canasta, cada vez que el balón entre, 
se ganará un punto. El jugador que 
tenga más puntos después de 30 
saques será el ganador. 
 
Reglas  
Solo se puede recibir de antebrazo 
Se debe jugar en orden de llegada, ya 
que el balón recibido se debe llevar a 
la persona que está sacando 
 
 
 
 
 
 
Día 12 
 
Test de salida. 
 
 
 
Espacio/tiempo  
Cancha de Volleyball 
45 min 
Metas Testificar y evaluar a los jugadores del 
equipo de la universidad 
 
Explicación del ejercicio Se realizará el mismo test que hizo al 
inicio del ejercicio docente, se 
explicará a los jugadores con las 
mismas condiciones y criterios del 
ejercicio pasado, se volverá a mostrar 
como es el ejercicio y qué parámetros 
está evaluando. 
Paso siguiente se aplicará a todos los 
jugadores que participaron en el 
proceso 
 
Reglas  
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3.13 ANEXOS:  
 
Anexo 1 test técnico táctico entrada. 
 
Beider Barrios Z: 11 A: 8 
Pedro Z: 6 A: 8 
David Z: 5 A: 10 
Daniel Z: 8 A: 8 
Alex Z: 7 A: 2 
Pedro N Z: 5 A: 2 
Jesús Parra Z: 5 A: 7 
Julián Bohórquez Z: 6 A: 7 
 
Anexo 2 test técnico táctico entrada. 
 
Beider Barrios Z: 10 A: 10 
Pedro Z: 9 A: 10 
David Z: 8 A: 8 
Daniel Z: 10 A: 11 
Alex Z: 10 A: 4 
Pedro N Z: 6 A: 8 
Jesús Parra Z: 9 A: 10 
Julián Bohórquez Z: 6 A: 9 
 
 
Anexo 3 Test técnico test de entrada 
 
Valoración 
Técnica 
Codos y hombros Altura Cadera Rodillas y pies 
Beider barrios 4  3  4  3 5  4  3  5 4  2  3  4 
Julián Bohórquez 3  4  3  2 3  2  2  2 4  2  3  1 
Pedro 3  2  2  1 3  2  1  1 2  1  3  2 
David 3  3  3  3 4  2  2  3 2  4  3  3 
Daniel 4  2  2  1  2  3  4  2 4  3  1  1 
Alex 1  2  1  2 1  2  1  1 2  3  1  1 
Pedro Rodríguez 2  1  2  1 2  2  1  2 2  2  3  3 
Jesús Parra 3  2  3  3 3  2  2  3 2  2  3  3 
 
Anexo 4 Test técnico test de salida. 
 
 
Valoración 
Técnica 
Codos y hombros Altura Cadera Rodillas y pies 
  
Beider barrios 4  4  4  3 5  4  4  5 4  3  2  5 
Julián Bohórquez 4  4  3  3 4  3  2  3 4  3  3  3 
Pedro 4  3  2  4 2  2  4  1 1  4  2  4 
David 2  4  4  5 4  3  3  2 4  1  2  4 
Daniel 3  2  4  3  1  4  4  3 4  3  2  3 
Alex 3  2  3  3 2  2  3  1 4  3  2  4 
Pedro Rodríguez 4  3  4  5 3  4  3  4 3  1  3  4 
Jesús Parra 4  3  4  4 2  4  4  4 5  3  4  4 
 
 
Anexo 5 Planilla partido 1 antes de la aplicación. 
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Anexo 6 Planilla partido 2 antes de la aplicación 
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Anexo 7 Planilla partido 1 después de la aplicación 
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Anexo 8 Planilla partido 2 después de la aplicación 
 
 
 
Anexo 9  Planilla Voleistat Antes de aplicación 1 y segundo partido. 
 
T+ At Bl Rs N° Jugador At Rs Ot T- 
21 7 2 10  Beider  3 12  15 
15 7 0 8  Julián 4 9  13 
10 0 0 10  Jesús 0 15  15 
15 9 1 5  David 6 13  19 
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11 5 0 6  Daniel 7 11  18 
12 8 4 0  Wilches 3 7  10 
0 0 0 0  Pedro 
R. 
0 0  0 
0 0 0 0  Alex 0 0  0 
0 0 0 0  pedro 0 0  0 
          
T+ At Bl Rs N° Totales At Rs Ot T- 
84 36 7 39   23 67  90 
 
Anexo 10 Planilla Voleistat después de aplicación 1 y segundo partido 
 
T+ At Bl Rs N° Jugador At Rs Ot T- 
23 5 3 15  Beider  2 6  8 
20 8 2 10  Julián 3 5  8 
10 1 0 9  Jesús 0 7  7 
25 10 0 15  David 3 7  10 
17 7 0 10  Daniel 9 8  17 
13 5 3 5  Wilches 2 7  8 
0 0 0 0  Pedro 
R. 
0 0  0 
0 0 0 0  Alex 0 0  0 
0 0 0 0  pedro 0 0  0 
          
T+ At Bl Rs N° Totales At Rs Ot T- 
108 36 8 64   19 40  58 
 
  
Anexo 10 Gráfica test técnico táctico.
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Anexo 12 Test técnico hombros y codo 
 
 
 
 
Anexo 12 Test técnico Altura de cadera. 
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Anexo 12 Test técnico Pies y rodillas. 
 
 
 
 
Anexo 12 Planilla con sistema S. 
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Anexo 13 Gráfica planillas Voleistat 
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